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"Raise then the hymn to death, Deliverer! 
God hath anointed thee to free the oppressed 
And crush the oppressor. When the armed chief, 
The conqueror of nations, walks the world, 
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. . . 
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Its kingdoms melt int·o one mighty realm-
·· ... • ~.: : :· ,• __ : .. ~::· ; .:;.;i ~ ~Thou, while his head is loftiest and his he.art 
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~ .. ., .... .. 
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Blasphemes, imagining his own right h.and 
Almighty, thou dost set thy sudden grasp 
Upon him, and the links of that strong chain 
Which bound mankind are crumbled; thou dost break 
Sceptre and crown, and beat his throne to dust. 
Then the earth shouts with gl.adness, and her tribes 
G.ather within their ancient bounds .again." 
William Cullen Bryant 
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Missions 
1- 9-43 Maleme A/D 4-18-44 Rathenow 7-20-44 Friedberl 12-12-44 Hanau 7-11-43 Reggio A/D 4-19-44 Paderborn 7-21-44 Saarbruc en 12-19-44 Ehrang 7-12-43 Reggio Fer1 Yards 4-20-44 Wizernes 7-23-44 Laon Chambry 12-19-44 Bitburg 7-14-43 Messina-R •. Yards 4-22-44 Hamm 7-24-44 St. lo Area "B" 12-23-44 Junkerath.. 7-16-43 Bari A/D 4-24-44 Gablingen 7-25-44 St. Lo Area "B" 12-24-44 Coche11 7-19-43 Rome Littorio 4-25-44 Mannheim 7-28-44 Tactical 12-25-44 Wahlen R.R. Yards 4-26-44 Gutersloh 7-29-44 Bremen 12-27-44 Kaiserslautern · 8- 1-43 Campino Oil 4-27-44 No Ball (Watten) 7-31-44 Ludwigshafen 12-28-44 Homburg Refinery 4-28-44 No Ball 8- 1-44 Nogent-Sur-Seine 12-29-44 Feusdorf 8-13-43 Austria Steyer- 4-29-44 Berlin 8- 2-44 Nogent-Sur-Seine 12-30-44 Euskirchen I Dainless Dugh. 4-30-44 Siracourt 8- 3-44 Paris . 12-31-44 Koblenz 8-16-43 Foggia-Satellite A/D 5- 1-44 No Ball 8- 4-44 Schwerin 1- 1-45 Neu'Hied 8-19-43 Foggia-Marsh Y ds. 5- 1-44 Brussels 8- 5-44 Brunswick 1- 2-45 Koblenz 8-21 -43 GAF. Cancello, lhaly A/D 5- 2-44 Siracourt 8- 6-44 Harburg 1- 3-45 Pirmasens-Homburg 9- 7-43 Leeuwarden A/ D 5- 7-44 Osnabruck 8- 7-44 Reques-Sur-Course 1- 5-45 Neu~tadt 9- 9-43 St. Omer/Lonouiness 5- 8-44 Brunswick 8- 8-44 T ac.tical 1- 6-45 Bonn 
\ 9-15-43 St. Andre de L'Eure 5- 9-44 Florennes/ Juzainne 8- 9-44 Saarbrucken 1- 7-45 Zweibrucken 9-21-43 Bastia, Corsica 5-1 1-44 Belfort 8-11-44 Strasbourg 1-10-45 Steinbruck 
: ! 9-24-43 Pisa, Marsh. Y ds. 5-12-44 Zeitz 8-13-44 St. Malo 1-13-45 Rudesheim I 0- 1-43 Wiermer-Neustadt 5-13-44 Tutow 8-14-44 Rsmes 1-14-45 Ehman 10- 8-43 Vegesack, Dock Yds. 5-15-44 Siracourt Anizy-Le-Chateau 1-16-45 Magdeburg 
:-
10- 9-43 Danzig, Dock Yds. 5-19-44 Brunswick 8-15-44 Zwischenahn 1-17-45 Harburg JOil) . II- 3-43 Wilhelmshaven Dock Y ds. 5-20-44 Rheims 8-16-44 Dessau 1-28-45 Dortmun . 
i 
II- 5-43 Munster, Germany 5-23-44 Orleans/Bricy 8-18-44 Metz 1-29-45 Hamm 11-13-43 Bremen, Germany 5-24-44 Orly 8-24-44 Brunswick 1-31-45 Hallendorf 11-16-43 Rjukan, Norway 5-25-44 T royes 8-25-44 Wismar 2- 3-45 Magdeburg · 11-18-43 Kjeller, Nor'way 5-25-44 No Ball 8-25-44 Lalouviere-Tertre 2- 6-45 Magdeburg ! 
' 
11-26-43 Bremen 5-27-44 Saarbrucken 8-26-44 Emmerich 2- 9-45 Bielefeld 
I 12- 1-43 Solingen 5-27-44 Fe Camp 8-27-44 Basdorf 2-14-45 Magdeburg ~~ 12- 5-43 Cognac S-28-44 Merseburg 8-30-44 Fleury 2-15-45 Magdeburg 
l - 12-11-43 Emden 5-29-44 Politz 9- 5-44 Karlsruhe 2-16-45 Rheine 
. ~ 12-13-43 Kiel 5-30-44 Oldenburg 9- &-44 Karlsruhe 2-19-45 Junkental 12-16-43 Bremen 5-31-44 Luna 9- 9-44 Mainz 2-20-45 Steig (T.O.) 12-20-43 Bremen 6- 2-44 Berck-Sur-Mur 9-10-44 Ulm 2-21-45 Nurenburg M/Y 
l! 
12-22-43 Omabruck 6- 3-44 Berck-Sur-Mur 9-11-44 Misburg 2-22-45 Sangerhausen 12-24-43 Eclimeux 6- 3-44 Tactical 9-13-44 Ulm 2-23:...45 Paderborn 12-30-43 Ludwigshaven 6- 4-44 Tactical 9-25-44 Coblenz 2-24-45 L-ehrte 
I 
12-31-43-St. Jean D'Angeley 6- 4-44 Tactical 9-26-44 Hamm 2-24-45 Giebelstadt A/F 1- 4-44 Kiel 6- 4-44 Romorantin 9-27-44 Kassel 2-26-45 Berlin 1- 5-44 Kiel 6- 5-44 Tactical 9-28-44 Kassel 2-27-45 Halle MJY 1- 7-44 Ludwigshaven 6- 6-44 Tactical 9-30-44 Hamm MJY 2-28-45 Arnsberg 1-1 1-44 Braunschweig 6- 6-44 Tactical 10- 2-44 Hamm MJY 3- 1-45 lngolstadt 1-14-44 No Ball 6- 6-44 Tactical 10- 3-44 Sheyer A/D 3- 2-45 Magdeburg 1-21-44 No Ball 6- 6-44 Tactical I 0- 5-44 R eine MJY 3- 3-45 Ma<ldeburg 1-29-44 Frankfurt 6- 7-44 Argentan I 0- 6-44 Hamburg 3- 4-45 Ascliaffenbring 1-30-44 Braunschweig 6- 8-44 Tactical 10- 7-44 Kassel 3- 5-45 Harburg 1-31-44 No Ball 6-10-44 Tactical I 0- 9-44 Koblenz 3- 7-45 So est 2- 2-44 No Ball 6-1 1-44 Cormeilles A/ D I 0-12-44 Kassel 3- 8-45 Siegen 2- 4-44 Frankfurt 6-1 1-44 Leport-Boulet I 0-14-44 Kaiserslautern 3- 9-45 Munster 2- 6-44 No Ball 6-12-44 Montfort Bridge 10-14-44 Cologne 3-10-45 Paderborn M/ Y 2-10 44 Gilze-Rijen 6-12-44 Conches A/ D I 0-15-44 Reisholz 3-11-45 Kiel (U Boat) 2-11-44 No Ball 6-14-44 Chateaudun A/D 10-17-44 Cologne M/ Y 3-12-45 Swinemunde (Port) 2-12-44 No Ball 6-15-44 Le Port Boulet Bridge I 0-18-44 Cologne 3-15-45 Zossen 2-13-44 No Ball 6-17-44 Bretigny A/ D 10-19-44 Mainz 3-17-45 M under 2-15-44 No Ball 6-18-44 Hamburg I 0-19-44 Mainz 3-18-45 Henningsdorf (Ord.) 2-20-44 Braunschweig 6-19-44 No Ball I 0-22-44 Hamm 3-19-45 Buamenheim [A/ C. Fact.} 2-21-44 Diepholz 6-19-44 No Ball 10-25-44 Gilsenkirchen 3-20-45 Hemmingstadt 2-22-44 Gotha 6-20-44 No Ball 10-25-44 Neumunster 3-21-45 Achmer A/F 2-24-44 Gotha 6-20-44 Politz I 0-26-44 Bottrop 3-21-45 Essen A/ F 2-25-44 Furth 6-21-44 Berlin 10-30-44 Hamburg 3-22-45 Giebelstadt A/F 3- 5-44 Landes de Bussac 6-21-44 No Ball II- 1-44 Gilsenkirchen 3-23-45 Munster MjY 3- 6-44 Genshagen 6-23-44 Juvincourt II- 2-44 Bielefeld Gastrop Rauxel 3-24-45 Varsity 
·J 
3- 8-44 Berlin 6-24-44 Bretigny A/D II- 4-44 Gelsenkirchen 3-24-45 Stormede A/F 3- 9-44 Brandenburg 6-24-44 Les Bruyeres II- 5-44 KariSTuhe 3-25-45 Ehmen A/F 3-13-44 No Ball 6-25-44 Hazerbrouch Holque 1-1- 6-44 Sterrade 3-30-45 Wilhelmshaven Docks 3-15-44 Braunschweig 6-25-44 Buc A/ D I 1- 9-44 L' Aisne 3-31-45 Brunswick M/Y 3-16-44 Fredrichshafen 6-28-44 Saarbrucken Il-l 0-44 Hanav-Langendiebach 4- 4-45 Parchim A/F-Wesendorf A/F 3-18-44 Fredrichshafen 6-29-44 Kothen 11-11-44 Bottrop 4- 5-45 Plauen M/ Y 3-20-44 Frankfurt 7- 2-44 Renescure 11-21-44 Hamburg 4- 7-45 Duneberg-Neumunster I 3-22-44 Berlin 7- 5-44 Mery-Mur-Oise 11-25-44 Bingen 4- 8-45 Furth A/F 3-23-44 Munster 7- 6-44 Humiers 11-26-44 Misburg-Bielefeld 4- 9-45 Memmingen A/F 3-24-44 Saint Dizier Blougermont 11-27-44 Offenburg 4-10-45 Rechlin A/ F 3-26-44 Siracourt 7- 6-44 Kiel 11-29-44 Altenbekin 4-1 1-45 Amberg R/R 3-27-44 Pau, France 7- 6-44 Tactical 11-30-44 Homburg 4-14-45 Royan, Fr. [Gun Positions) 4- 1-44 pforzheim 7- 7-44 Halle 12- 2-44 Bingen 4-15-45 Royan, Fr. [Gun Positions} 4- 8-44 Braunschweig 7-11-44 Munich 12- 4-44 Bebra 4-16-45 Landshut M/Y 4- 9-44 T utow 7-12-44 Munich 12- 5-44 Munster 4-17-45 Falkenau R/R Bridge 4-10-44 Orleans/ Bricy 7-13-44 Saarbrucken 12- 6-44 Minden Citice R/ R Bridge 4-1 1-44 Oschersleben 7-16-44 Saarbrucken 12-10-44 Bingen 4-20-45 Klatovy [Czech.) M/Y 4-12-44 Zwickau 7-17-44 Belfort 12-11-44 Maximiliansau 4-21-45 Salsburg MJY 4-13-44 Oberpfaffenhafen 7-18-44 Hubert-Folie 12-11-44 Hanau 4-25-45 Salsburg MJY Lauffen 7-19-44 Laupheim 



RAIDS OF THE 389THBOMB GROUP-9JULY-21AUG. 
I. MALEME. aom: 4. MESSINA. S1CA.Y 
1. PLOESTI. """""'NIA 10. FOGGIA. ITALY 
2. REGGIO. ITALY 5 . SARI. ITALY 
8 . WIENER NEUSTADT. AUSTlllA II . CANCELLO. ITAlY 
3. REGGIO. ITALY 6. ROME.rrALY 
9. FOGGIA. ITALY .15. BAS~COIISICA 
17 WtENER_~TADJ. ~---!§ p!SA, !IAIJ 
RAIDS OFTHE-389n. BOMB GROUP.~ .. ,. 
7 SEPTEMBER -31 JANUARY 
MAP NO. 
-- -- - -~ 12. GERMAN CONVOf 19. DANZIG POLAND 
13. ·sT. OMER 20. WILI-ELMSiiAVEN 25. BREMEN 30. BREMEN 40. NOBALL 
26. SOLINGEN 31. BREMEN 36. KIEL 41.NOBALL 
l 
27. COGNAC 32. OSNABRUCK 37. KIEL 42.NOBALL 
14. ST. ANDRE 21. MUNSTER 
15.-16.-17. ~.J"'::.j"ROCA. 22. BREMEN 
Ill. . VEGESACK .23. RJUKAN NORWAY 28. EMDEN 33. NOBALL 38. LLOWIGSHAVEN 43. FRA~t{FURT 
AA DOl Uo.IC\AIV"'W' A,;. .._lf"''RAI I 
RAIDS OF THE 389TH BOMB GRQU£,, 
.2 F'EBRUARV - 10 APRIL 10-44 
MAP NO. 3 
71. PAU-PONT LON< 
4 7. FRANKFURT 52. NOBALL 57. GOTHA 62. BERLIN 
63.BRANDENBURG 
64. BRUNSWICK 
67. BASDORF IIERLIH 72. LUDWIGSHAFEN 
7 3. BRL.t.ISWICK 48. NOBALL 53. NOBALL 58. FURTH 68. MUNSTER 
49. GILZE- RIJEN 54. BRUNSWICK 59. NOBALL 69. ST DIZIER 74. TUTOW 
50. NOBALL... 55. DIEPHOLZ 60. LAI\DES DEBUSSAC 65. FRIEDRICHSHAFEN' 70. NOBALL 75. ORLEANS-BRICY 
RAIDS OF THE 389.. BOMB GROU?.o'"" 
I I APRIL - 1g MAY 1044 
76. OSCHERSLEBEN 91 . BRUSSELS 96. BELFORT 
77. ZWICKEN 82. HAMM 87. NOBALL 92. NOBALL 97. ZEITZ 
78. OBERPF~1SNfnFEN~. GABLINGEN 88. BERLIN 
79. RATHEN~ 84. MANNHEIM 89. NOBALL 
93. OSNABRUCK 
94. BRUNSWICK 
98. TUTOW 
99. NOBALL 
80. PADERBORN 85 ."GUTERSLOH 90. NOBALL 95 . FLORENNES 100. BRUNSWICK 
NOT£· &LUE ARU. 1$ HYING ec»AB OA "NOSAL.L" AMA . 
GRQUJ-?o,,, 
101. REIMS 106. SAARBRUCKEN Ill. LUMES 116. TACTICAL TAR3ET 121. CAEN 
Ia:'. ORLEANS 10Z FECAMP 112. BERCK 117 ROMORANTIN 122.ST. LO 
03. ORLY 106. MERSEBURG 113. BERCK 118. TACTICAL TARGET 123.ARGENTAN 
104. TROVES 109. PCUTZ 114. TACTICAL TARGET 119.1NVASION COAST 
124.CHATEAU- BRIANT 
105. FECAMP 110.0LDEN8URG 115. TACTICAL TARG£T 120. ST. LO 
125. TACTICAL TARG£T 
RAIDS OF THE 389n.BOMB GRO,l.JP,,, , 
II JUNE - G JULY IQ44 
MAP NO. 6 
~-t;r."j" . ,_ . .e::eE£ ..; 
126. LE PORT 131. LE PORT 136 POLITZ 141. B RE TIGNY 146. KOTHEN 
127. TACTICAL TARGET 132. BRETIGNY 137. TACTICAL TARGET 142. NOBALL 147 NOBALL 
128. TACTICAL TARGET 133. HAMBURG 138. BERLIN 143. NOBALL 148. NOBALL 
129. CONCHES 134. NOBALL 139. N OBALL 144. sue 149. NOBALL 
130. CHA TEAUOUN 135. NOBALL 14 0. JUVINCOl)RT 145. SAARBRUCKEN 150 .. KIEL 
151 . CHARTRES 
152. HALLE 
153. MLNICH 
154. MUNICH 
155. SAARBRUCKEN 
176. SAARBRUCKEN 
177. STRASBOURG 
178. ST. MALO 
., 'RAIDS OF THE ~BOMB GRQl.JP,, ,.0 • 
156. SAARBRUCKEN 
157. BELFORT 
158. HUBERT FOLIE 
1.59. LAUPHEIM 
160. GOTHA 
161. SAARBRUCKEN 166. BREMEN 
16,2. LAON I COlNRON 167. LI,JDWIGSHAVEN 
163. ST. LO 168. NOGE.NT 
164. ST LO 169. NOGENT 
165. PARIS 170. PARIS 
RAIDS OF THE .::.ffint BOMB GROUP,w,,.0 • 
" 
181. DESSAU 186 . EMMERICH 191. MAINZ 
182. METZ 187. BASDORF<eo:JUJN> 192. ULM 
183. BRUNSWICK 188. FLEURY 193. MISBURG 
179 . TACTICAL TARGET 184. WISMER 189. KARLSRUHE 194. ULM 
180 ZWISCHENAHN 185. LA LOUVIERE 190. KARLSRUHE 195. COBLENZ 
171 . SCHWERIN 
172. BRUNSWICK 
173. HARBURG 
174. NOBA.LL 
175. NOBALL 
196 . HAMM 
197. KASSEL 
198. KASSEL 
199. HAMM 
200. HAMM 
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Jack Benny 
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CAMP SHOWS 
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Men of all Na.tions 
General H. H. Arnold tours Hethel 
565th Orderly Room 
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S/Sgt. Geor~e S. Abood Lt. Warren L. Albrecht T/Sgt. Charles G. Anderson Sgt. James W. Anthis 
704 McLaug lin Run Road 2022 Charles Street 52 Yale Avenue Box 647 
Bridgeville, Pennsylvania Racine, Wisconsin Columbu~. Ohio Rockdale, Texas 
Sgt. Joseph V. Acton T/ Sgt. Richard L. Aldrich Sgt. Donald A. Anderson S/Sgt. John J. Anti 
Bellvue Hill Box 93, Route I II 02 2nd Street 214 Rorida Avenue 
Chillicothe, Ohio Vale, Oregon Menomoni, Wisconsin Lorain, Ohio 
S/Sg.t. Samuel W. Acuff S/Sgt. Troy S. Aldridge Lt. Howard F. Anderson Sgt. Andrian Antonioli 
Livia, Kentucky Beederville, Arkansas 104-35 121st Street 433 Farmington Avenue 
Richmond Hill, L. I., New York Plainville, Connecticut 
S/Sgt. Chester Adamczak Lt. Archibald B. Alexander 
5550 66th Street Route I Capt. Hugh V. Anderson T/Sgt. Kenneth R. Anthony 
Mospeth, L. I., New York Arapaho, Oklahoma 2537 Eastwood Avenue North I st Street 
Evanston, Illinois Jeanette, Pennsylvania 
Lt. Bruce L. Adams Lt. James H. Alexander 
Road #4 179 N. Kent Street Lt. Kenneth E. Anderson Capt. August A. Antipa 
Slippery Rock, Pennsylvania St. Paul, Minnesota 9720 15th Avenue, N. W. 1916 16th Avenue 
Seattle, W11shington San Francisco, C11lifornia 
T /Sgt. Paul D. Adams Pfc. Leroy W. Alexander Lt. John J. Anto~iewic:z 735 Rood Avenue Route 2 Lt. Paul I. Anderson 
Grand Junction, Color11do Mishawaka, Indiana 935 W. 74th Street 48 Mr. Vernon Street 
Los Angeles, California Dorchelter, Massachusetts 
S/Sgt. Virgil G. Adams Lt. Roland Alfonso Capt. Edward W. Appel 
2105 N. East Street 1378 Forth Avenue Lt. Raymond K. Anderson 
Lansing, Michigan Arnold, Pennsylvania Route 2 
Route 3 
Canfield, Ohio Redfield, South Dakota 
T/Sgt. Ellio.tt W. Adcock S/Sgt. Carl A. Alfredson 
Lt. Raymond M. Anderson S/Sgt. Edwin B. App!en'111n Dickson, Tennessee 300 Stephenson Avenue 
Menominee, Michig11n LeRoy, Minnesot11 
40 I S. Clark Street 
S/Sgt. Herman F. Addicott 
Moberly, Missouri 
Box 37 Cpl. Charles D. Allen S/Sgt. Richard A. Anderson Sgt. S~hen S. Arancio 
Williston, North bakota 32 Caroline Street 1633 Grange Avenue 1873 . II th Street 
Sar11toga Springs, New York Racine, Wisconsin Brooklyn, New York 
Sgt. Paul E. Addington 
307 S. Madison Avenue S/ Sgt. John B. Allen, Jr. Capt. Sigurd E. Anderson S/Sgt. Joe Arcangeli 
Albany, Georgia Printery, Rhode lsl11nd 1920 Bank Street Maxwell, New Mexico 
Houlton, Texas 
Lt. John W. Adee Lt. Lloyd L. Allen Lt. Col. Philip P. Ardery 
Route 6 130 Calloway Street Lt. Victor E. Anderson 909 West Avenue I 
Elk City, Oldahorna Montgomery, Alabama 3830 N. Sheridan San Angelo, Texas 
F/ 0 Stanley H. Allen 
Minneapolis, Minnesota 
T/Sg.t. AnthonJ Arella Capt. Lucius R. Ades 
l269 Crane Way Orchidville, Illinois Lt. Wallace L. Anderson 
4800 Highlan Avenue 
Oakland, California I 022 S. 19th Street 
Beaumont, Texas 
S/Sgt. James M. Allman La Crosse, Wisconsin 
S/Sgt. Charles T. Adkisson 1257 Granville 
S/Sgt. Frank L. Arena 
Route 2 Chicago, Illinois S/Sgt. Ein11r A. Andresen 
165 Prospect Avenue 
Berthoud, Colorado · Sgt. Frannis E. Allrich 
4933 Deming Place Brooklyn, New York 
Milford Street 
Chicago, Illinois Lt. Warren E. Arleux 
Sg.t. Alvin W. Adleta Upton, Massachusetts 181 0 N. Dupre Street 
22 Halker Avenue Pvt. Alston Andrews li Reading, Ohio 2902 Liberty Street 
New Orleans, Louisiana 
Lt. Joel M. Alperin 
643 Monroe Avenue Jl!lcksonville, Rorida Lt. LaVerne C. Arms 
T/Sgt. George C. Agee Scranton, Pennsylvania Whalen, Minnesota 
Route 4 S/Sgt. Lester E. Andrews 
Stuart, Virginia Lt. James N. Allred 1702 3rd Avenue C11pt. Charles L. Armstrong 
3308 Tyler · Council Bluffs, Iowa II South Willow Road 
Sgt. Albert C . Ahlers Amarillo, Texas Evansville, Indiana 
2627 Cheltenham Road Capt. Walter H. Andrews 
Toledo, Ohio Lt. Austin L. Allsop 309 South Cor+ Street Capt. Donald W. Armstrong 
6488 S. State Street Andrews, South Carolina 18972 Lindsay Avenue 
Cpl. Lloyd D. Ahnen Murray, Utah Detroit, Michigan 
Creston, Iowa Lt. Ronald S. Anfinson 
T/ Sgt. Dave Altshuler 602 S. I I th Stheet T /Sg.t. George M. Armstrong 
T/Sgt. Carl R. Ahola 1413 S. Tri~p Street Benson, Maine Route 4 
Malcolm, Minnesota Chicago, II inois Knoxville, Tennessee 
Sgt. Irvin~ W. Ahola S/ Sgt. William H. Alvis 
S/ Sgt. Joseph S. Anfuso M/ Sgt. William R. Armstrong 
809 Helm olz Avenue I I S. Flancock Street 
San Diego, California Blair, Nebraska 
Waukegan, Illinois Madison, Wisconsin Lt. Sam T. Anguish T/ Sgt. Albert A. Arndt 
T/Sgt. Thomas L. Akers Lt. Harold A. Ames 41 0 Randall Avenue 805 Park Avenue 
Box 84 513 Lincoln Street Oneida, New York Berlin, Wisconsin 
Haleyville, Alabama Durand, Michigan Pvt. Walter J. Aniszewski Lt. Seymour Arnold 
Cpl. Joe 0. Akins Lt. Russell J. Amsinger 405 York Stree.t 150-24 I 15th Street 
Statesboro, Georgia 1446 Gans Avenue Jersey City, New Jersey Ozone Park, L. 1., New York 
St. Louis, Missouri 
Lt. Clinton G. Ansley S/Sgt. Joe B. Ashley S/Sgt. Philip A. Albarelli 
' ~ 39 Cherry Stree.t Sgt. Carol N. Anderson 2194 MaJ'ewood Road 235 S. Wells Street 
Burlington, Vermont Clyde, Kansas Clevelan Heights, Ohio Kosciusko, Mississippi 
I• 
Sgt. Gilbert M. Atencio 
2335 203rd Street 
Torrance, California 
Cpl. John L. Atkins 
Box 409 
Beaver, Utah 
Lt. Howard M. Atkinson, Jr. 
Box 32 
Premont, Texas 
Capt. Leonard S. Auger 
115 Clark Avenue 
White Bear Lake, Minnesota 
T/Sgt. Manuel A. August 
7 Hodge Street 
Norton, Massachusetts 
S/Sgt. Lorenz W. Augustin 
6052 25 N. E. 
Seattle, Washington 
Cpl. Robert C. Auker 
New Oxford, Pennsylvania 
Cpl. George M. Austin 
410 N. E. 5th Avenue 
Pompano, Florida 
Lt. B!Jidwin C. Avery 
Aurora, New York 
S/Sgt. Eber G. Ayers 
Wilmington, Illinois 
S/Sgt. James W. Ayers 
Box 118 
Madison, Tennessee 
Cap.f. Gerald E. Baarsch 
Spring Valley, Minnesota 
Lt. Gordon J . Baber, Jr. · 
Gordon, Nebraska 
Lt. Charles M. Bachman 
32 Grant Avenue 
White Plains, New York 
S/Sgt. Louis E. Bacino 
3608 W. Grenshaw Street 
Chicago, Illinois 
Pfc. Joseph L. Bachelder 
II Newtowne Court 
Cambridge, Massachusetts 
Lt. Anthony P. Bagatelos 
732 Chewery Street 
San Francisco, California 
Lt. Homer H. Badgett 
I 00 I S. 12tli Street 
Mt. Vernon, Illinois 
S/Sg!·. Joseph J. Bagdonas 
41 Lombard Avenue 
Athol, Massachusetts 
T /Sgt. Joseph Bahamonde, Jr. 
74 Congress Street 
Newark, New Jersey 
Cpl. Frank M. Bailey 
Newberry, Indiana 
S/Sgt. Joseph L. Bailey 
408 Brighton Street 
La Porte, Indiana 
T /Sgt. Thomas J. Bailey 
18931 Rowe Avenue 
Detroit, Michigan 
S/ Sgt. Jean M. Baillargeon 
110 Edgewood Avenue 
Methuen, Massachusetts 
S/ Sg.t. Albert A. Baily 
South Haven, Michigan 
Capt. Ralph H. Baird 
Rou.te 3 
Larned, Kansas 
T/Sgt. Clyde E. Baker 
I I 0 Wing Street 
Newark, Ohio 
S/Sgt. Donald J. Baker 
25 Virginia Avenue 
Petersburg, West Virginia 
S/ Sgt. Duane R. Baker 
344 Bennington Drive 
Rochester, New York 
Capt. Gordon M. Baker 
2709 Mt. Holly Street 
Baltimore, Maryland 
Lt. Ross E. Baker 
Bo~ 394 
Lingle, Wyoming 
S/Sgt. Studley L. Baker 
9 Creedway 
Taunton, Mass:achusetts 
S/Sgt. Vernon T. Baker 
826 Willard Court 
Huntington, West Virginia 
T/ Sgt. Alvin T. Baldwin 
2212 Hanover Avenue 
Richmond, Virginia 
Lt. Ralph R. Baldwin, Jr. 
Route I / 
Delta, Colorado 
S/Sg.t. Willard S. Bales 
525 S. Serano 
Los Angeles, California 
T/Sgt. Hymen Balk 
I 0 I Newark Street 
Hoboken, New Jersey 
S/ Sgt. Harold B. Balkow 
I C herry Street 
.Milford, Connecticut 
Lt . John R. Ball 
25 N. Clay Street 
Coldwater,. Michigan 
S/Sgt. Robert J. Ball, Jr. 
501 Grant Avenue 
Willow Grove, Pennsylvania 
S /Sgt. Charles E. Ballard 
4828 N. E. Flanders Street 
Portland, Oregon 
Sgt. Francis L. Balliet 
324 Lowe Street 
S. Williamsport, Pennsylvania 
Cpl. Edward J. Bamerick 
319 Clairmonte Avenue 
Syracuse, New York 
T / Sgt. GeorgeS. Banacos 
28 Baldini Road 
Billerica, Massachusetts 
Lt. Ralph "S. Baney 
128 S. Curry Street 
Ironwood, Michigan 
Cpl. Lester Banks 
Spider, Kentucky 
Lt. Mason K. Banks 
21o Florence Street 
Greensboro, North Carolina 
Lt. Francis R. Bannick 
Box 34 
White Lake, Soutn Dakota 
S/Sgt. Stanley Baranski 
33 Grove Street 
Orono, Maine 
Lt. James E. Barbour, Jr. 
201 Nortn High Street 
Albuquerque, New Mexico 
T /Sgt. Donald L. Barclay 
2456 Eastlake Avenue 
Los Angeles, California 
T /Sgt. Robert L. l!arger 
c/o Mr. W. J. Peace 
T oro, Louisiana 
S/Sgt. Johri R. Barham 
General Delivery 
Mosheim, Tenne~see 
Lt. Craig W. Barker 
425 N. 4tn Street 
Arkansas City, Kansas 
T/Sgt. Mervin F. Barkey 
Rose Lawn, Indiana 
T /Sgt. Peter P. BarS"CZewski 
531 Second Street 
Trenton,' New Jersey 
Sgt. James A. Barthey 
Box 202 
·Smock, Pennsylvania 
Sgt. William B. Bartley 
200 Mclean Street 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
S/Sgt. Donald R. Bartlett 
Route I · 
Albany, New York 
Lt. Harold A. Barton 
240 Forest Avenue 
Buffalo, New York 
Cpl. Sanford 0. Barton 
783 Smith Avenue 
Thomasville, Georgia 
S/ Sgt. Troy A. Barton 
1516 Buncombe Street 
Greenville, 'South Carolina 
M/Sgt, Thomas J. Baskas 
319 E. 16th Street 
Los Angeles, California 
Sgt. Grover C. Bastion 
Bo~ 705 
Garber, Oklahoma 
Lt. Wesson 0. Batchelor 
Sharpsburg, North Carolina 
T/Sgt. Stanley Q. Batts, Jr. 
5549 Media Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
T/Sgt. Thomas W. Barksdale, Jr. 
Route 2 Cpl. Raymond L. Baty 
Gray Court, South Carolina Bain, Minneso.ta 
S/ Sgt. Charles C. Barlion 
3028 Lavinia Avenue 
Cincinnati, Ohio 
T/Sgt. Richard T. Barlow 
9 Eddy Street 
Fort Edward, New York 
T/Sgt. Fred G. Barnes 
56 Thomas Avenue 
Paw.tuckett, Rhode Island 
Lt. Frank C. Bauer 
20850 Nauman Avenue 
Euclid, Ohio 
Lt. Robert W. Bauer 
278 Dewey Avenue 
Rochester, New York 
Lt. Gordon H. Bauman 
128 R. Walnut Street 
Audubon, New Jersey 
Lt. Frank H. Barnett M/ Sgt. Louis R. Bauman 
93. 19 123rd Street 4559 Finkman Avenue 
Richmond Hill, Queens, New York St. Louis, Missouri 
S/ Sgt. Henry T. Barnett 
1521 S. 6th Street 
Ironton, Ohio 
Lt. Martin L. Baron 
629 W. 173rd Street 
New York, New York 
Pfc. Raymond E. Barrett 
Route 4 
Selma, Alabama 
Lt. Thomas J. Barrett 
17H Brownsville Road 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Samuel W. Barrick 
Woodsboro, Maryland 
Capt. Ira H. Barry 
Box 12 
Eskota, Texas 
Lt. Roy N. Baxter 
1112 S. E. Tacoma Street 
Portland, Oregon 
Lt. William H. Baxter 
Route 2 
DeWitteville, New York 
Lt. Harold E. Bayless 
549 Olive Street 
Galesburg, Illinois 
Lt. John E. Bayne 
1140 W. 61st Street 
Los Angeles, California 
S/Sgt. William E. Beaird 
Athens, Texas 
S/Sgt. James C. Bean 
General Delivery 
Stilwell, OklAhoma 
Lt. William C. Beasley 
George.i'own, Mississippi 
M/Sgt. Harold 0. Beatty 
49 East Street 
Washington Court House, Ohio 
Capt. Gerald 0. Beck 
46 W. Charleston 
Cincinnati, Ohio 
T/Sgt. Wayne L. Beck 
1536 Monroe Street 
Denver, Colorado 
S/Sgt. Homer H. Beede 
Kellerton, Iowa 
Lt. Floyd E. Bee I 
2135 E. Eldorado Street 
Decatur, Illinois 
Sgt. Clayton A. Beeler 
510 3rd Avenue 
Fountain City, Tennessee 
Lt. Raymond A. Bedard 
135 Portland Stree.t 
St. Johnsburg, Vermont 
Lt. Cleo R. Beggs 
2050 S. 18th Street 
lincoln, Nebraska 
Sgt. Nicholas A. Beh 
7208 Forest Avenue 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Clifford F. Behee 
1505 F Avenue 
Dodge City, Kansas 
Pfc. Kenneth J. Beight 
Route I 
East Palestine, Ohio 
Sgt. Steven S. Bekiesx 
13 Baldwin Street 
Bloomfield, New Jersey 
T /Sgt. George Belasky, Jr. 
166 4th Street 
Passic, New Jersey 
Sgt. Henry N. Belhumeur 
216 Illinois Street 
Central Falls, Rhode Island 
Sg.t. Armand J. Beliveau 
91 Langdon Street 
Manchester, New Hampshire 
S/Sgt. Charles S. Bell 
60 Vandalia Street 
Ashville, North Carolina 
T /Sgt. James B. Bell 
16 Liberty Street 
Oakland, Maryland 
Sgt. Sem K. Bell, Jr. 
Sanderson, Texas 
Lt. William P. Bell, Jr. 
2 Crolona Heights 
Crocke.t+, California 
S/Sgt. Arthur R. Bellamy 
Route 3 
Gate City, Virginia 
F/0 Malvin Belson 
20 I Shayne Apts. 
Idaho, Colorado 
Lt. Glen E. Bellinger 
Maple City, Michigan 
Lt. Sylvester P. Bergman 
316 E Street, N.E. 
Ardmore, Oklahoma 
T /Sgt. Frank J. Beninate 
512 Opelousas Avenue 
Algi~s, New Orleans, Louisiana 
S /Sgt. Edward Bernat 
Main Street 
Cpl. Joseph Benjamin 
1416 Wythe Place 
Bronx, New York 
Cpl. Paul L. Beno 
10600 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois 
Lt. Stephen Be~o 
581 Puree Street 
Hillside, New Jersey 
T/Sgt. Kearney C. Bennett 
Box 747, Route 5 
Tucson, Arizona 
T/Sgt. Leon D. Bennett 
I 017 S. Purdum Street 
Kokomo, Indiana 
Pfc. Allen Benson 
Chesapeake, Maryland 
T /Sgt. John D. BenS'On 
70 I St. Marks Avenue 
Brooklyn, New York 
Pfc. John E. ' Benson 
8509 S. Marsfifield Avenue 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Raybon E. Benson 
419 Tacoma Avenue 
Logansport, Indiana 
Lt. Henry D. Benton 
412 S. Dallas 
Van Alstyne, Texas 
Sgt. Leonard S. Bentson 
Route 7, Box 130 
Olympia, Washington 
Lt. Ladislov W. Beran 
2924\12 S. Blvd. 
Dallas, Texas 
Lt. George Berbary 
306 Broadway 
Elmira, New York 
Sgt. John Berecz 
480 E. Woodrow Avenue 
Columbus, Ohio 
S/Sgt. Andrew H. Berger 
Route I 
Axtell, Texas 
Capt. Lloyd D. Berger 
Rapid City, South Dakota 
S/Sgt. Howard J. Bernard 
4343 Beech Hill Avenue 
Cincinnati, Ohio 
T /Sgt. Winfrey E. Bernard 
Route 2 
North Main Ext. 
Danville, Virginia 
M/Sg.t. Lawrence R. Bergamin 
548 N. Richhill Street 
Waynesburg, Pennsylvania 
Wilmington, New Jersey 
S/Sgt. Vetout C. Bernotas 
1705 E. Reynolds Street 
Springfield, Illinois 
T /Sgt. Irving H. Bernson 
51 Bancroft Street 
Springfield, Massachuse.tts 
S/Sgt. Clyde A. Berry 
Box 381 
Houston, Mississippi 
Lt. Donald G. Berry 
1254 W. 40th ·Place 
Los Angeles, California 
T/Sgt. Robert C. Berry 
; 102 N. Broadway 
Columbus Grove, Ohio 
Lt. Ronald W. Berryhill 
Box 275 
Escalon, California 
Lt. Shirley D. Berry 
12764 15th N. E. 
Seattle, Washington 
Lt. William A. Berry, Jr, 
Ba.th, North Carolina 
Lt. Robert E. Bertels<en 
1407 Barrows Road 
Oakland, California 
Lt. Leonard Berth 
1538 S. 4th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgt. Richard W. Beteau 
8 Greenwood Street 
Keene, New Hampshire 
T/Sgt. Elton D. Be.thell 
Box 655 
Oildale, California 
S/Sgt. Joseph G. Bethell 
212 North Rowe 
Pryor, Oklahoma 
Pfc. Kermit Q. Bias 
Van, West Virginia 
S/Sgt. Richard R. Bidlock 
Route 3 
Van Wert, Ohio 
S/Sgt. Leo J. Bidwell 
I 044 N. Pine Street 
Natchez, Mississippi 
Lt. Walter Bielanski 
Route 3 
Uassar, Michigan 
S/Sgt. Ivan M. Bierrum 
N. Hatoway Street 
Winamac, Indiana 
S/Sgt. Paul G. Bigby 
1724 S, 4th Street 
Fresno, California 
Capt. Bedford Bilby 
5602 Woolworth Avenue 
Omaha, Nebraska 
S/Sgt. Stephan Bilous 
118 Avenue 0 
Brooklyn, New York 
Lt. Frank E. Billeter 
Route 5 
Hodgenville, Kentucky 
S/Sgt. Paul R. Billings 
General Delivery 
Niota, Tennessee 
Lt. Robert L. Billings 
3828 Cottage Grove 
Des Moines, Iowa 
Capt. Glenn W. Binder 
Route I 
Table Rock, Nebraska 
Capt. Donald E. Bine 
Willernie, Minnesota 
M/Sgt. Warren Birckhead 
718 Blenheim Avenue 
Charlottsville, Virginia 
T/Sg.t. John D. Bisbee 
3 Craigie Street 
LeRoy, New York 
S/Sgt. Dean K. Bishop 
Lincoln, Kansas 
Lt. Peter P. Bishop, Jr. 
2469 N. Booth Street 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgt. William K. Bishop 
425 Patrero Avenue 
San Francisco, California 
Lt. Walter E. Bison 
6411 Barton Avenue 
Detroit, Michigan 
Sgt. Gerard A. Bisson 
660 Maple Sfreet 
Manchester, New Hampshire 
Pfc. William H. Bitgood 
Box 19, Route 95-
Voluntown, Connecticut 
Sgt. James A. Bivins 
I I E. 8 7.ih Street 
New York City, New York 
Lt. William J. Black 
915 N. Center Street 
Stockton, California 
S/Sgt. Russell P. Blackie 
143 RosWell Street 
Akron, Ohio 
Lt. John T. Blackis 
1241 Taylor Avenue 
New Kenington, Pennsylvania 
Lt. Gerald Blackmore 
115-35 2 I 7.th Street 
St. Albans, New York 
S/Sgt. William R. Blair 
Whitesburg, Kentucky 
I 
tl 
' ' 
S/Sg·i. Arthur Blake, Jr. Lt. Sam W. Boaze S/ Sgt. Raymond J. Bookout Lt. Perry L. Bowen 40 Guild Road 119 Marshall Terrace Route I 607 Corning Street Dedham, Massachusetts Danville, Virginia Dry Prong, Louisiana Red Oaks, Iowa 
Lt. Julian W. Blake Lt. George Bobbish S/Sgt. Harry R. Boos Pfc. Harry Bower 203 Gordon Avenue 2511 Courtland Avenue 12 Hudron Street 229 All Street Wilmington, Delaware Chicago, Illinois Castle.ton , New York Sunbury, Pennsylvania 
S/Sgt. John T. Blalock Lt. Rober.t F. Boberg Lt. Barry G . Booth S/ Sgt. Oscar D. Bowers Abbeville, Alabama 3602 Wesley Avenue Chilmark Park Concord, North Carolina Berwyn, Illinois Ossining, New York 
Sgt. Russell Blakeney 
Lt. Jerome P. Bowes Morton, Mississippi T / Sgt. Myron F. Boerschinger Lt. Joseph L. Booth I 71> Laurel Avenue 
2734 Ramsey Avenue 819 Bridge Street Highland Park, Illinois Sgt. John W. Blanchard Dallas, Texas Vicksburg, Mississippi 
Cedar Springs, Michigan 
Cpl. Eugene V. Bowles Cpl. Alvin C. Boese S/ Sgt. Robert 0. Booth General Delivery S/ Sgt. Aime J. Blanchette 646 Stanton Avenue, W . 908 Johnson Avenue Tuscola, Illinois 91 West Street Fergus Falls, Minnesota Portage, Pennsylvania 
Holyoke, Massachusetts 
T / Sgt. Lewis L. Bowling, Jr. S/ Sgt. Warren K. Boerner S/ Sgt. Paul J. Bordewich 903 Proctor Street Lt. Clarence C. Blanton Buffalo, Minnesota 3 83 Lome Street Durham, North Carolina Route 2 Long Beach, California 
El Reno, Oklahoma S/ Sgt. Benjamin A. Boggs S/ Sgt. John. A. Bowlus We stport, Indiana T/ Sgt. David D. Borland 209 E. I st Street Capt. Maurice L. Blass 1662 Duffield' Street Topeka, Kansas 1815 S. 2nd Stree.t S/ Sgt. Edmund S. Boice, Jr. Pittsburgh, Pennsylvania Arkansas City, Kansas Rocky Mount, North Carolina Lt. Robert P. Boyd 
T / Sgt. Martin J . Borrok Box 224 Major Clarence W. Bledsoe S/ Sgt. Henry L. Boisclair Route I, V. V. Road Finleyville, Pennsylvania 522 McGilvra Blvd. 3210 4th Avenue Kimmswick, Missouri Seattle, Washington Chattanooga , Tennessee T /Sgt. Lawrence L. Boydstun 
Cpl. Earl G. Boron Box 165 S/Sgt. Herman R. Bleiler S/Sgt. Leonard D. Boisclair Route 7 Silt, Colorado 9321f2 West Franklin Street 630 Main Street North Canton, Ohio Elkhart, Indiana West Warwick, Rhode Island S/Sgt. Clark L. Boyer 
S/Sg.t . Irvin R. Bosley 612 N. W. 25th Capt. Sam E. Blessing Lt. Oliver J . Bolduc, Jr. Box 55 Oklahoma City, Oklahoma 
· 971 Schiele Avenue 6523 S. Komensky Avenue Neffs, Ohio San Jose, California Chicago, Illinois T /Sgt. Daniel J. Boyle 
S/ Sgt. Lee Blevins Sgt. Ralph E. Bossingham Route 2, Box 214-A 
Capt. Homer C. Boles 1715 Lawrence Avenue Grants Pass, Oregon Elida, New MexicO' 
908 Magnolia Avenue Indianapolis, Indiana 
Cpl. Joseph F. Boyle S/Sgt. Joseph P. Blier Huntington Beach, California 
4135 Comly Street 1426 Wyoming Avenue S/ Sgt. Harold F. Bostic 
Philadelphia, Pennsylvania Scranf·on, Pennsylvania S/Sgt. Vernal L. Boline Fayette, Idaho 
130 E. 38th S~reet 
S/Sgt. James W. Braa Lt. James L. Blilie Minneapolis, Minnesota Lt. LeRoy M. Bothwell , 19028 Lago Place 1466 Englewood Avenue Winchester Road Seattle, Washington St. Paul, Minnesota S/ Sgt. Joseph J. Bombalski Campbell, California 
9 Linden Street 
T/Sgt. Clifford A. Brace S/Sgt. Vincent H. Bliss Natrona, Pennsylvania Lt. Stanley L. Botkin 1478 W. Michigan Avenue Route 2 104 Highland Avenue Battle Creek, Michigan Cherry Valley, New York S/ Sgt. Alfred C. Bonanno Yonkers, New York 
2276 Newbold Avenue Lt. Melvin C . Brackemdorff Capt. Alpheus W. Blizzard Bronx, New York Lt. Oscar J. Boudreaux 9 Beale Avenue 1902 W. Home Avenue 
St. Joseph Street S. Enola, Pennsylvania Hartsville, South Carolina S/Sgt. William D. Bond Napoleonville, Louisiana 
Sgt. Leonard H. Block 142 N. Galt Street Lt. James R. Brackob 
II Andover Street Louisville, Kentucky S/Sgt. Walter J. Bounds Shawano, Wisconsin 
Buffalo, New York Box 63 
Sgt. John G. Bradasich S/Sgt. George Bondira Raleigh, Mississippi 
Lt. Howard F. Blohm 2733 Porter Street 130 I W. 84th Street 
516 Division Sheet Philadelphia, Pennsylvania S/Sgt. William J . Bour Los. Angeles, California 
Adrian, Michigan Mounes City, Illinois 
S/ Sgt. Jack Bradberry I / Sgt. Pe.f·er F. Bondurant 
Lt. Edward J. Bloom 153 Church Street S/ Sgt. William H. Bourne 6317 Baer Avenue 
15 E. Westside Avenue Mt. Airy, North Carolina I 03 Gansevoort Blvd. Bell, California 
Red Bank, New Jersey .Port Richmond , S. 1., New York 
Cpl. Byron E. Bradbury, Jr. Lt. George W. Bone, Jr. 
Sgt. Jacob L. Bloom Box 184 S/ Sgt . Robert W. Bousguet 632 Church Street 
319 Mississippi Sea Island, Georgia 52 Marcy Street Endicott, New York 
Clarksdale, MiS'Sissippi South Bridge, Massachusetts 
T / Sgt. Harold Bradbury Cpl. Paul E. Bonnell 
T / Sgt. Charles L. Blue 273 Reinhard Avenue S/ Sgt. Robert F. Boutilier 1402 Penn Avenue 
Milledgeville, Ohio Columbus, Ohio Granville, North Dakota Wilkinsburg, Pennsylvania 
S/Sgt. Burrell R. Board Lt. Harold L. Bookman Lt. Edward P. Bowen S/ Sgt. Denton B. Bradford 
500 Michigan Street 1166 G erard Avenue River Road 4624 Court R. West 
St. Paul, Minnesota New York City, New York Youngstown, New York . Birmingham, Alabama 
Lt. Calvin M. Bradley Sgt. Ray B. Bridges Lt. Rodernidc: S. Brough S/Sgt. Clifton R. Browne 
Golf Club Road 1202 S. 7th Street 2133 N. Church Street Route 4 
Paris, T ~xas Temple, Texas Decatur, Illinois Middlebury, Vermont 
S/Sgt. James F. Bradley Lt. Steve P. Bridges S/Sg{·. Thomas J. Brower S /Sgt. Robert R. Browne 
2219 3rd Street Americus, Georgia 1232 Herbert Place 591 St. Anns Avenue 
Ocean Park, California Hewleit, L. 1.,- New York New York, Ne'W York 
Lt. Robert D. Brien+ 
Lt. Richard J. Brady 2951 N. 7.in Street S/Sgt. Asaph B. Bro'Wn Lt. William M. Browne 
434 Blohm Street Philadelphia, Pennsylvania Jena, Louisiana 21 Arnold 
West Haven, Connecticut Buffalo, New York 
Pfc. Simpson L. Brigham T /Sg{·. Dock A. Brown 
Lt. Roy E. Braly Kalamazoo, Michigan Route I S/Sgt. Orville T. Browning 
607 6th Avenue Statesboro, Georgia 317 Wall S.ireet 
Belmar, New Jersey S/Sgt. Lloyd E. Brimmer Wilmington, Ohio 
Kalamazoo, Michigan S/Sg{·. Edmund A. Brown 
Lt. Robert A. Branam 1142 Evergreen Avenue Lt. Chester Broyles, Jr. 
2702 Browne Street Lt. George A. Brinton Plainfield, New Jersey 297 E. 4th Street 
Omaha, Nebraska 2890 S. 23rd E. Chico, !California 
Pfc. Zeek Brashears 
Salt Lake City, Utah S/Sgt. Harold R. Brown 
I 0 Judd Street Sgt. Joseph J. Brozek Oscaloosa, Kentudy Lt. Richard W. Britt Presque Isle, Maine 57 North Street 
T/Sgt. Albert H. Braun 
Villa Park, Illinois Three Rivers, Massachusetts, 
Lt. Jack F. Brown Redbug, Illinois S/Sgt. Grissey K. Brittingham Rou.i·e 2, Box 956 Pfc. Donald G. Brumley 
Lt. John L. Bra·wley 4108 20th Stree.t, N. E. Bremerton, Washington 6764 Palmeita Street Washington, D. C. Cincinnati, Ohio Route 5 
Lt. John E. Brown Wenatchee, Washington Lt. Charles L. Britton 1324 17th Street F /0 Joseph Brunner 
T /Sgt. Alfred L. Brawner 515 8th Street San Pedro, !California 324 W. Center Street Victorville, California Milwaukee, Wisconsin Enf'erprise, Kansas 
Lt. Joseph J. Brown 
Lt. S~eldon H. Bray S/Sgt. Charles Broad 57 Durman Street S/Sgt. Alfonso Bruno 
2566 Pontiac Road 152 Hoe Avenue Rochester, Ne'W York 1322 44th Street 
Rochester, Michigan Bronx, New York Brooklyn, New York 
S/Sgt. George E. Brown 
T /Sgt Stanley Brayouich ~/Sgt. Joseph F. Brock'Way 12 Ouskany Street Sgt. Charles Brust 
704 Navahoe 143 Voorhis Avenue Yorkville, New York I 004 Union Street. 
Detroit, Michigan Delano, Florida Brooklyn, New York 
T /Sgt. Kenneth P. Brown 
Sgt. Joseph D. Breece S/Sgt. George J. Brodie 902 Columbia Avenue Pfc. K yril Bruton 
Route 3 522 Bonsall Avenue Akron, Ohio 700 Forest Avenue 
Mount Vernon, Ohio Yeadon, Pennsylvania Green'Wood, Indiana 
U. Daniel Brody S/Sgt. Leo W. Brown T/Sgt. Herman J. Bremer 129 Cayuga Street Lt. Richard M. Bryan 
Route I 264 Dwight Street, Ext. Seneca Falls, New York Wilson !Court 
\ Fairfield, Montana 
Springfield, Massachusetts Menomonie, Minneso·ta 
U. Lee E. Brollier, Jr. Lt. Marion E. Brown pf~, Frank A. Breck 1903 Swift Blvd. 2212 Alexander Avenue F/0 Ross C. Bryant 
Bennet.+ Street Houston, Texas Louisville, Kentucky 834 3rd Avenue 
Eldred, Pennsylvania Dallas, Texas 
Sgt. James J. Brennan 
Major Herbert B. Bronner T/Sgt. Oren C. Brown 
917 23rd Stree.t Route 2 Lt. Marion E. Bryant 
914 N. 30th Street Sacramento, California Christiana, Tennessee 1416 N. 33rd Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania Birmingham, Alabama 
S/Sg{·. Leonard N. Bresnahan 
T /Sgt. Kingsley D. Bronson U. Robert C. Brown 
6306 Nicollet Avenue, S. 221 Lanvale Street T /Sgt. Ralph L. Buechler 
532 S. 3rd Street Mlnneapolis, Minnesota Bali'imore, Maryland 1716 Story Street 
Lafayette, Indiana Boone., Iowa 
Lt. Alfred V. Brooks U. Tom A. Brown 
F/0 John F. Bresnock 141 W. Jeff Davis Avenue 504 S. McDuffie Street Lt. William B. Buchsbaum 
87 !Christian Street Montgomery, Alabama Anderson, South Carolina 308 E. 183rd SiTeet 
Wallingford, Connecticut 
S/Sgt. Earl S. Brooks 
New York City, New York 
T /Sgt. Vernon W. Bro'Wn 5/Sgt. Hugh·es H. Brewer Box 586 Locksburg, Arkansas T/Sgt. John A. Bulla Ooltenah, Tennessee Fredericksburg, Virginia Route I 
Lt. Edward M. Brewster T /Sgt. Edwin S. Brooks S/Sgt. Web M. Brown 
White Deer, Texas 
Route I 120 Louisiana Street 303 Pearl Street T /Sgt. Delbert A. Bullock 
Andover, New York Jackson, Mississippi Macon, Mississippi Wilsey, Kansas 
Lt. James P. Brewton Lt. Col. John A. Brooks, Ill S/Sgt. Wilford Brown S/Sgt. Oliver L. Bulls 
2023 Everett Street 402 W. 3rd Stree·t 3718 Blair Avenue St. Louis, Missouri 1208 W. 38th Street ~ Houston, Texas Greenville, Ohio Norfolk, Virginia I 
Lt. David J. Brick Cpl. Lionel Brooks S/Sgt. William E. Brown Lt. Wayne H. Buhrmann l 2206 Clemen.+ Street I I German Street 813 Forest S.ireet 
Lockpod, Illinois Annapolis, Maryland Kingsport, Tennessee 
Princeton, Nebraska 
Lt. James 0. Bridges U. Charles J. Brookshire S/Sg{·. William H. Brown S/Sgt. Henry S. Bunting 
250 Maple Street 745 W . Main S.treet Route 3 15 S. Lexington 'Avenue 
Brevard; North Carolina Cartersville, Georgia Indianapolis; Indiana White Plains, New York 
S/ Sgt. Harry G. Buntyn, Jr. 
Route I, Box 542 
Mobile, Alabama 
S/Sgl·. Milbert A. Burch 
Dellslow, West Virginia 
Lt. Lee A. Burcham 
969 W. King Street 
Decatur 37, Illinois 
Lt. Michael E. Burckhardt 
3 64 46th Street 
Brooklyn, New York 
Cpl. Cecil E. Burd 
Wollaston Apts., Main Street 
Stanhope, New Jersey 
Lt. Orville F. Burda 
46 5th Avenue, West 
Dickinson, Nor.th Dakota 
S/Sgl·. Chester D. Burg€r 
907 W. Group Street 
Austin, Minnesota 
S/Sgt. Warren C. Burgess 
Box 172 
Augusta, Arkansas 
Sgt. James A. BurgeH 
Hebron, Illinois 
Capt. Alexander M. Burhar.t 
220 Almyra Street 
Monroe, Michigan 
T/Sgt. Charlie A. Burke 
East Bank, West Virginia 
S/Sgt. James F. Burke 
Beefhide, Kentucky 
T /Sgt. Leo R. Burke 
Shullsburg, Wisconsin 
Lt. Ross Burke 
60 I Linares Street 
San Antonio, Texas 
Sgt. James P. BurkeH 
Rouf·e 2 
Cameron, Missouri 
Lt: Harry F. Burkett 
80-09 35th Avenue 
Jackson Heights, New York 
S/Sgt. William C. Burkhart 
516 E. Madison Street 
Rochester, Pennsylvania 
Sgt. Frank A. BurneH 
Eugene, Oregon 
Lt. Charles R. Burns 
311 N. Canyon 
Carlsbad, New Mexico 
Sgt. Howard J. Burns 
1729 B Street, S. E. 
Washington, D. C. 
Lt. Norman E. Burns 
71 Marlboro Street 
Wollaston, Massachusetts 
Capt. Thomas E. Burns 
I I Lenoxdale Avenue 
Dorcheste1·, Massachusetts 
Lt. Col. William L. Burns 
Yakima, Washington 
T / Sgl'. Thomas J. Burwick 
222 Lennox Av€nue 
Pittsfield, MassachuseHs 
S/Sgt. Dudley A. Burr 
Rou.te 48 
Durham, Connecticut 
S/Sgt. Melvin J. Burrell 
I 020 8th Avenue 
Sufford, Arizona 
T / Sgl·. Lloyd Burton 
Garfield Avenue 
Prestonsburg, Kentucky 
Lt. Col. Paul T. Burton 
215 West I 09th Street 
New York City, N·ew York 
S/Sgt. John L. Busch 
4 Green Street 
Ashley, Pennsylvania 
T / Sgt. Ralph N. Bush 
George Street 
Croghan, New York 
Lt. George F. Busha 
120 Lincoln 
Exeter, ?ennsylvania 
S/Sgl'. Edward S. Butkus 
Baltimore, Maryland 
U. Cecil W. Butler 
1710 W. Jackson 
Phoenix, Arizona 
U. Frederick L. Butler 
420 Howard Avenue 
S. Wakemont, Altoona, Pa. 
Lt. James B. Butier 
Box 584 
Bellville, Texas 
S/Sgt. John A. Butler 
7 S. Mayfield Avenue 
Chicago, Illinois 
Lt. Robert Butts, Jr. 
Cho, Ohio 
T /Sgl·. Hoyt C. Byars 
Box 133 
Wylie, Texas 
S/Sgt. Richard L. Byers 
Route I 
c/o Louis Ward 
H€rmi.tage, Tennessee 
T / Sgt. Joseph Byk 
6224 S. Kostnee Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Cleveland E. Bynum 
9 Brockhaven Road 
ChaHanooga, Tennessee 
Cpl. Daniel R. Bynum 
Box 761 
Hot Springs, New Mexico 
U. James E. Bynum 
DeSota, Ap·t. 175 
Bynum, Alabama 
T /Sgt. Jay M. Byrd 
Route 4 
Kensington, Georgia 
S/Sgt. Richard W. Byrd 
Route 4 
Ada, Oklahoma 
S/Sgt. Victor L. Byrd 
Route 2 
Forest, Mississippi 
Sgt·. David T. Byrne 
217 N. Rosborough Avenue 
Ventora City, New Jersey 
Pfc. Normand G. Cadorett€ 
34 Lake Street 
Naushua, New Hampshire 
Capt. John 0. Cadenhead 
414 McAllister 
Greenville, Mississippi 
S/ Sgl·. John H. Cahill 
349 E. Moler Street 
Columbus, Ohio 
T /Sgt. Orvill€ R. Cain 
1033 S. West Street 
Wichita, Kansas 
S/Sgt. John Calathes 
531 W. I 79th Stree.t 
New York City, New York 
U. Key R. Caldwell 
301 N. Hermitage Avenue 
Lookout Mt., Tennessee 
Sgt. Frank R. Califano 
I 714 S. Mole Str€et 
Philadelphia, Pennsylvania 
S/ Sgl'. Lloyd Calkins 
I 306 Fetterly Sireet 
Los Angeles, California 
T/Sgt. Curtis W. Callahan 
Route I, Box 155 
Oklahoma City, Oklahoma 
T/Sgt. David B. Cameron 
Route I 
Hibling, Minnesota 
T / Sgt. Nicholas J. Camizz: 
97-12 40th Road 
Corona, L. 1., New York 
U. David F. Campbell 
6511 S. Albany Avenue 
Chicago, Illinois 
T /Sgt. H. A. Campbell 
3021 Leado Avenue 
Des Moines, Iowa 
Capt. Jackson J. Campbell 
I 12 E. B I st Street 
New York, New York 
S/ Sgt. Joseph N. Campbell 
Route 2 
Logan, Ohio 
Lt. Judson B. Campbell, Jr. 
376 Washington Av€nue 
JerseY! Shore, Pennsylvania 
U . Leon S. Campbell 
Route 2 
Elizabethton, Tennessee 
Lt. LeRoy A. Campbell 
1820 Lackawanna Avenue 
Sup€rior, Wisconsin 
Capt. Thomas C. Campbell, Jr. 
RFD 
Dover Plains, New York 
S/Sgi·. Mer€dith C. Camplin 
3207 W. B.th Street 
Topeka, Kansas 
S/Sgt. Joseph W. Canfield 
1208 Seymour Avenue 
Utica, New York 
Lt. Ewelr C. Cantey, Jr. 
80 I 0 Stroeli+z Street 
New Orleans, Louisiana 
T / Sgt. Paul A. Cantrelle, Jr. 
Box Street, 14 
Raceland, Louisiana 
S/Sgt. Nathaniel Canvasser 
De.troit, Michigan 
Pfc. Pasquale Capezzuto 
84 Brook Street 
East Boston, Massachusetts 
T/Sgt. Frank Cappella 
I 29 SawY€r Avenue 
Lancaster, New York 
S/ Sgt. Bruno Cappozzo 
1113 White Rock Avenue 
Waukesha, Wisconsin 
T /Sgt. Frank Caraccio 
190 I 84th Streef 
Brooklyn, New York 
U. Harold J. Carbone 
352 Flower City 
Rochester, New York 
Lt. Robert C. Card 
96 Brayton Avenu€ 
Fall River, Massachusetts 
Major Ray W. Carey 
Macon, Missouri 
S/Sgt. Joseph C. Carl 
I 105 3rd Avenue 
Altoona, Pennsylvania 
Sgt. Wayne H. Carl 
6 I 8 W. B.th Street 
Wilmington, Delaware 
Sgt. Arthur Carlson 
I 2 Electric Avenue 
Concord, N·ew Hampshir·e 
Lt. Karl W. L. Carlson 
7816 Evans 
Omaha, Nebraska 
T/ Sgt. Martin E. Carlson 
Ainsworth, Nebraska 
S/Sgt. Wayne A. Carlson 
Route 2 
Chanute, K.ansas 
Lt. Freelin A. Carlton 
9305 S. Hoyne Stree.t 
Chicago, Illinois 
S/ Sgt. Francis D. Carney 
12 Sycamore Street 
Cambridge, Massachus€tts 
F/0 Raymond W. Carp€nter 
206. Sedgewick Avenue 
Yonkers, New York 
T /Sgf·. Stirline S. Carpenter 
725 18th Street 
Hickory, North :Carolina 
U. George J. Carr 
Hazel Park, 23778 
Cayuga, Michigan 
Capi'. Joseph A. Carrier 
800 c~mtral Street 
Dodge City, Kansas 
S/Sgf·. Michael Carrigan 
742 13th Street·, S. E. 
Washington, D. C. 
S/Sgl·. Michael Carro 
145-17 Sutter Avenue 
Sou.i·~ Ozone Park, New York 
U. Warren Carroll 
15 Gaynor Avenue 
Manhasset, l. I., New York 
S/Sgl·. Donald C . Carter 
Rockville Center, New York 
S/Sgt. Ira E. Carter 
610 N. Chamberlain Street 
Rockwood, Tennessee 
Cpl. James 0. Carter 
Route 2 
Appomattox, Virginia 
S/Sgt. Robert G. Carter 
Box 84 
Fox, Oklahoma 
F/0 William A. Carter 
49 Beacon Street 
Hyde Park, Massachusetts 
S/Sgl·. William D. Carter 
Benton; Arkansas 
S/Sgt. Jackson C. Carty 
3711 Sf·. Germaine Court 
St. Mathews, Ken.tucky 
S/Sgt. Alex M. Casady, Jr. 
Route I 
Notasulga, Alabama 
U. James W. Case 
20 I 0 S. Utica 
Tulsa, Oklahoma 
S/Sgt. Alvin R. Casenhiser 
296 Highland Avenue 
Wadsworth, Ohio 
T /Sgf·. Norman J. Casey 
151 G. Street 
Nekoosa, Wisconsin 
Sgt. Samuel J. Cashio 
Maringouin, Louisiana 
S/Sgl·. Wa!.t·er J. Cashman 
4263 Orchard Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
S/Sgl·. Donald N. Cason 
9369 W. Washington Blvd. 
Culver City, California 
S/Sgt. Raymond B. Cassady 
Inez, Kentucky 
Lt. James F. Castaldi 
Main Street 
Boylston, Massachusetts 
Cpl. Francisco A. Castellano 
614 Clinton Street 
Camden, New Jersey 
U. Albert E. Castello 
I 046 46th Stree.t 
Sacramento, California 
S/ Sgt. Andrew J. Castle 
c/o C. B. Smith 
Beaver Dam, Kentucky 
S/Sgl·. Martin B. Castle 
Box 163 
Baldwin, Michigan 
S/ Sgl·. Charles B. Cavage 
846 N. Ashland 
Chicago, Illinois 
S/ Sgt. Max C. Cavey 
61 08 Havelock 
Lincoln, Nebraska 
L+. DeMetro Cavitch 
Route I 
Washington, New Jersey 
S/Sgl·. Everett M. Cayford 
Route I 
Skowhegan, Maine 
Lt. Anzie E. Cearwal 
703 3rd Street 
Brownwood, Texas 
T /Sgt. Nunzio Cenci 
1942 S. Woodstock Stree.t 
Philadelphia, Pennsylvania 
Capt. George R. Cermak 
2335 Cuyler Avenue 
Berwyn, Illinois 
Cpl. Saverio J. Cernuts 
90 Quentin Road 
Rochester, New York 
Lt. John F. Chaddock 
RRD, Box 636 
Walnut Creek, California 
T/Sgt. Vincent B. Chadwick 
1239 Bradford Avenue 
Bronx, New York 
S/Sgt. George E. Chafin 
Washington, Georgia 
Lt. Harold G. Chamberlain 
20 Webster Stree.t 
Lynn, Massachusetts 
T/Sgi·. Richard J . Chamberlain 
4735 W. Washington Blvd. 
Chicago, Illinois 
T/Sgt. Walter C. Chamberlain 
3 Irving Avenue 
Binghamton, New York 
Lt. Wayne C. Chambers 
Wellsville, Kansas 
Lt. Aus·tin B. Chaney, Jr. 
41 Rico Way 
San Francisco, California 
S/ Sgi'. Daniel Chandler 
Route 5. 
Commerce, Georgia 
Lt. Gerard S. Chapin 
62 Ridge Road 
Lyman, South Carolina 
U. Robert F. Chapin 
Route I 
Orland, Indiana 
T/Sgt. David l. Chapman 
72 Church Street 
Raynham, Massachusetts 
Cpl. Raymond R. Chapman 
Box 23 
West Grandby, Connecticut 
Capt. Seymour B. Chapp 
32 S. Munn Avenue 
East Orange, New Jersey 
S/Sg.t. Arthur B. Chappell 
4111 Stockton Avenue 
Richmond, California 
S/Sgi·. William B. Chastain 
914 W. 7th Street 
Pawhuska, Oklahoma 
Sg+. Lynn F. Chatelain 
Box 422 
Marksville, Louisiana 
Cpl. Pedro G. Chavez 
General Delivery 
Sonora, Texas 
Lt. Bernard F. Cherer 
150 Filmore Street 
Staten Island, New York 
S/Sgt. George W. Cheshier 
701 2nd Av·enue 
Stirling, lllinoi~ 
S/Sgi'. Roland M. Cheyne 
91 I Reed Street 
Kalamazoo, Michigan 
U. Salvatore Chiarenza 
687 Plymouth Avenue, S. 
Rochester, New York 
Sgi·. John R. Childress 
Route 2, Box 127 
Slaton, Texas 
U. John H. Chilton 
4208 5. 26th West Avenue 
Tulsa, Oklahoma 
S/Sgf·. Joseph R. Chiminiello 
71 Edison Park 
Quincy, Massachusetts 
Pfc. Ernest E. Chittem 
213 Preston Street 
Hartford, Connedicut 
Pvt Richard l. Chojnacki 
1427 S. 6th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Cpl. Stanley J. 'Christensen 
Box 154 
Jewell, Iowa 
Capt. Horace H. Christensen 
367 2nd E. 
Richfield, Utah 
U. Clyde Christian 
I 06 Orange Street 
Jackson, Michigan 
S/Sgt. Edward P. Christopher, Jr. 
500 Main Street 
Watertown, Massachuse-tts 
Capt. Charles W. Christy 
Box 23, Hampton Ins+. 
Hampton, Virginia 
Sg.t. John M. Chunglo 
29 Water Street 
Northampton, Massachusetts 
Lt .Arnold A. Chudej 
1511 Colorado Street 
Austin, Texas 
T /Sgt. Frank Chybowski 
1215 Madison Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgt. Vincent A. Cianciaruso 
5-21 47th Avenue 
Long Island, New York 
Lt. Vincent E. Cichocki 
71 Ramona Avenue 
Buffalo, New York 
T /Sgt. Michael A. Cicio 
Route 2 
Saltsburg, Westmorland, Pa. 
Cpl. Roland E. Cieutat, Jr. 
348 Mehle Street 
Arabi, Louisiana 
Lt. Nicholas G . Cilli 
Sag Harbor, New York 
Sgt. Raymond Cipriani 
132 E. Broad Street 
Burlington, New Jersey 
Sgl·. Richard W. Cisar 
Scotland, Sou·th Dakota 
Lt. Robert W. Clapperton 
883 Constitution Drive · 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Anthony Clark 
c/o Mrs. Joseph Ashton 
Box 95 
Reeds Ferry, New Hampshire 
S/Sgt. Earl J. Clark 
824 N. 6th Street 
St. Joseph, Missouri 
Cpl. Frank Clark 
211 Smith Avenue 
Can.ton, Ohio 
S/Sgt. George B. Clark 
Commerce Street 
Thornwood, New York 
S/Sgt. George F. Clark 
Route 2 
Ames, Iowa 
Lt. John D. Clark 
1625 College Street 
Columbia, South Carolina 
Lt. Raymond E. Clark 
13 Pine Street 
Seneca Falls, New York 
S /Sgt. Robert J. Clark 
305 3rd Street 
Fulton, New York 
Lt. Robert W. Clark 
912 Noyes Street 
Evanston, Illinois 
T/Sgt. William E. Clarke, Jr. 
128 Lakewood Avenue 
Charlotte, North Carolina 
S/Sgt. Lawrence H. Clarkin 
109 Magazine Stree.t 
Springfield, Massachusetts 
T /Sgt. John H. Clarkston 
Burning Springs, Kentucky 
Sgt. Thomas J. Clancy 
269 Burgess Place 
Clifton, New Jersey 
T/Sgt. Duane F. Claussen 
Brayton Road 
Mt. Morris, Illinois 
T/Sgt. Jacob S. Clayton 
Fowler Street 
Alabama City, Alabama 
U. Norton T. Clearwater 
333 5th Street S. 
S.t. Pe·tersburgh, Rorida 
T /Sgt. George M. Cleary 
110 Whittenton Street 
Taunton, Massachusetts 
Lt. Thomas H. Cleland 
1022 3rd Avenue 
longmont, Colorado 
S/Sgt. Jackson S. Clelland 
Huff Addition 
Manning.ton, West Virginia 
T/Sgt. Frank 0. Clemens 
297 Genesee Street 
Rochester, New York 
Cpl. Harry W. Clements, Jr. 
616 Winone Avenue 
Montgomery, Alabama 
Lt. Arthur B. Cleveland 
202 Hastings Place 
Syracuse, New York 
Lt. Warren G. Clifton 
407 Arsan Avenue 
Baltimore, Maryland 
T/Sgt. Carroll B. Cloninger 
302 Poplar Street 
Gastonia, North Carolina 
T /Sgt. Richard W. Clough 
Bellefort, Delaware 
Sgt. George A. Closs 
430 Berry Avenue 
Bellevue, Kentucky 
Lt. Donald L. Clute 
28 Tennyson Av·enue 
Baldwin, L. I., New York 
U. Edgar N. Clyde 
6206 Vineland Avenue 
N. Hollywood, California 
Capt. Clifford E. Cobb 
500 E. Detroit 
Broken Arrow, Oklahoma 
Capt. James R. Cobb 
415 Columbia Street 
Montgomery, Alabama 
S/Sgt. James P. Cobbs 
1517 Grenada Blvd. 
Greenwood, Mississippi 
T /Sgt. Wesley A. Cochell 
9438 Lakepointe 
Detroit, Michigan 
Pfc. Winard J. Cochran 
809 Cypress Street 
Abilene, Texas 
T/Sgt. Roland T. Cocke 
Box 746 
Liberty, Texas 
Lt. John R. Coffey 
5154 Montgomery Road 
Norwood, Ohio 
Lt. Harding Coffey 
844 W. 62nd Street 
Los Angeles, California 
S/Sgt. George F. Cogan, Jr. 
22 Katherine Road 
Stoneham, Massachusetts 
S/Sgt. Leo Cohen 
30 Tapscott Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Simon Cohen 
61 Intervale Street 
Roxbury, Massachusetts 
Lt. Ralph E. Colburn 
71 0 2nd Street 
Peoria, Illinois 
Lt. Edlen N. Colby 
416 E. 97th Street 
Inglewood, California 
S/Sgt. Owen J. Coldiron 
Baxter, Ken·tucky 
Lt. Patis E. Cole 
668 California Street 
Bo~lder Cify, Nevada 
S/Sgt. George W. Coleman 
1361 Memorial Drive, S. E. 
Atlanta, Georgia 
Capt. Richard C. Coleman 
General Delivery 
Saluda, South Carolina 
Lt. Eugene J. Coletti 
I I 0-7 6 I 99th Street 
Hollis, L. 1., New York 
S/Sgt. Rowland K. Colgate 
113 Mt. Vernon Street 
Winchester, Massachusetts 
T /Sgt. William R. Collier 
54 Winchell Avenue 
Uniontown, Pennsylvania 
F/0 Billy C. Collins 
6 7 Bosworth Street 
W . Springfield, Massachusetts 
Capt. Grant W. Collins 
37 Warren Stree.t 
Hammond, Indiana 
Lt. James McGee Collins 
206 W. Denton S. 
Ennis, Texas 
Sgt. William D. Colo"lore 
218 E. 44th Street 
Jacksonville, Florida 
S/Sgt. George Colovos 
176 Green Street 
Cambridge, Massachusetts 
Lt. John A. Colt, Jr. 
462 Cherry "Street 
New York, New York 
Cpl. Wilmer M. Colvin 
Box 264 
Benton, Washington 
S/Sgt. Richard E. Comer 
Farmersville, Ohio 
T/Sgt. Henry Comerchero 
1473 Fulton Avenue 
Bronx, New York 
Lt. Thomas F. Comi 
1803 2nd Avenue 
Watervliet, New York 
Capt. Ray Conaway, Jr. 
15121f2 7th Street 
Parkersburg, West Virginia 
Lt. James C. Conley 
61 Bristol Road 
W. Somerville, Massachusetts 
Sgt. Joseph B. Conley 
Route 5, Box 86 
Tallahassee, Florida 
T/Sgt. Millard E. Conley 
221 S. Edith Street 
Albuquerque, New Mexico 
T/Sgt. Robert F. Conley, Jr. 
184 38th Aberdeen Road 
Jamaica, New York 
S/Sgt. Rober.t J. Conley 
135 Grant Street 
Portland, Maine 
S/Sgt. Francis 'C. Conlon 
I 08 N. II th Street 
St. Olean, New York 
Lt. John V. Conlon 
349 Negley Avenue 
T urlle Creek, Pennsylvania 
Lt. John J. Connell 
1221 Washington Street 
Hoboken, New Jersey 
Sgt. Thomas F. Conner 
1615 Brownwood Road 
Pittsburg, Pennsylvania 
T /Sgt. Francis P. Connolly 
182 Collette Street 
New Bedford, Massachusetts 
Lt. John B. Connor ,Jr. 
II 02 S. Ruby Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Cpl. Ches.f-er D. Conrad 
709 E. Kibby Street 
Lima, Ohio 
T/Sgt. Edwin P. Conrad 
Route I 
Clifton, Texas 
Sgt. Richard F. Conrad 
824 Riverside Avenue 
Defiance, Ohio 
Lt. Col. Thomas C. Conray 
Box 84 
Douglas, Arizona 
Sgt. Edbert J. Considine 
16 700 Gilchrist 
Detroit, Michigan 
Capt. Irving Con~tantine 
2258 35th Street 
Astoria, New York City, New York 
S/Sgt. James E. Cooke 
General Delivery 
Albemarle, North Car()jina 
S/Sgt. Richard L. Coolbroth 
1920 Kimball Street 
Brooklyn, New York 
Lt. John H. Cooley 
I 015 W. Marquette Road 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Lawrence Coonan 
Waterville, Washing.ton 
S/Sgt. James L. Cooper 
Box 48 
Albany, Texas 
S/Sgt. David P. Cope 
262 Lee Avenue 
Pottstown, Pennsylvania 
S/Sgt. Johnny P. Copeland 
Route 2 
Pavo, Georgia 
S/Sgt. Arnold S. Copenhafer 
851 George Street 
Morristown, Pennsylvania 
Lt. Joseph S. Copodonna 
820 2nd Street, S. E. 
Massillon, Ohio 
5/Sgt. Francis M. Corbett 
2711 Colliery Avenue 
Minooka, Pennsylvania 
S/Sgt. James J. Corbett 
41 00 Feder Street 
!>t. Louis, Missouri 
Lt. Willis B. Core 
Indianola, Iowa 
S/Sg.t. Wilton C. Corkern 
817 6th Street 
Bogalusa, Louisiana 
Sgt. Phillip W. Corliss 
c/o Dalton Corliss 
Hart, Michigan 
T /Sgt. For~st Cornett 
Viper, Kentucky 
S/Egt. George W. Corrar 
757 50tn Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Paul P. Correll 
North Liberty Street 
OrWigsburg, Pennsylvania 
T/Sgt. Robert A. CorreM 
Osceola, Indiana 
Lt. Stanley Corrington Lt. Charles P. Crawford Cpl. Noah A. Crouch S/Sgt. Richard L, Cyman 
1301 W. 49th Stree.t 813 Springhill Avenue General Delivery 508 S. Brookfield 
Los Angeles, California Mobile, Alabama Nachos, Washington South Bend, Indiana 
S/Sgt. Walter E. Cosey M/Sgt. Harlan T. Crawford T /Sgt. Richard A. Crowell T /Sgt. Henry R. Dabineft, Jr. 
Bardwell, Kentucky Route I, Box 87 I 0 Swan Street 225 Washington Avenue 
Sandpoint, Idaho Augusta, Maine Hillsdale, New Jersey 
Pfc. Cornelius J. Cosgrove 
145 Nursery Avenue T/Sgt. Henry J. Crawford S/Sgt. Lynn H. Croxall Lt. Dominick D'Adamo, Jr. 
Geneva, New York I 07 Jamsen Avenue 41 0 S. 12th Street 3114 Hanover Avenue 
Essington, Pennsylvania Pocatello, Idaho Richmond, Virginia 
S/Sgt. James F. Costello 
S/Sgt. Howard Crawford Capt. Donald R. Dahl 66 Williams Avenue S/Sgt. Lyman F. Crumrin 
East Lynn, Massachusetts Box 147 Route I 1853 Randolph Avenue 
Platter, Oklahoma Marshall, Illinois St. Paul, Minnesota 
Lt. James F. Cotter 
337 14th Street T /Sgt. Mathew A. Cregg S/Sg.t. Clinton L.. Culley S/Sgt. Dean W. Dahlke 
Santa Monica, California 472 Prospect Avenue 517 Bessie Stre.et 706 South Street 
Methuen, Massachusetts Medford, Oregon Rodtwell Citv, Iowa 
Capt. Robert M. Cottrill 
T /Sgt. Howard E. Crepp Capt. William T. Cumiskey Capt. Robed F. Dale Route 6 
Butler, ,Pennsylvania Box 163 624 E. 17 Street 321 E. I Oth Street 
Ellwood City, Pennsylvania Brooklyn, New York Wayne, Nebraska 
Lt. Bennett C. Coulter 
926 S. Market Street S/Sgt. Richard M. Crippen Sgt. Walter W. Cummings Lt. Edger A. Dalton 
Wichita, Kansas Route 2 137 Wilkinson Avenue 18 Y~ Clifton Street 
Atkinson, Nebraska Jersey City, New Jersey Roe ester, New York 
S/Sgt. Francis Courcy 
Pfc. Ernest W. Cristofori 2668 Washington Blvd. Sgt. William V. Cummins S/Sgt. Robert B. Dal·ton 
Ocean Park, California 5966 Buckingham 16 Elsworth Avenue Maple.ton, Kansas 
Detroit, Michigan Yonkers, New York 
Sgt. Anthony A. Covino 
S/Sgt. Lewis E. Critchlow S/Sgt. Robert D. Cundy 
S/Sgt. Edward F. Dana 
207 A Pearl Street 395 Spring Street 
Somerville, Massachusetts 3232 Cypress 516 N. 23rd Street Portland, Maine 
Kansas City, Missouri LaCrosse, Wisconsin 
S/Sgt. Earnest J. Cox 
S/Sgt. Joseph J. Croeher S/Sgt. Carl C. Cunningham 
T/Sgt. Rudolph W. Daner 
1353 E. Jackson S.treet 161 Allen Street 
Muncie, Indiana 600 Chase Avenue 3105 W. Virginia Street Jamestown, New York 
Joliet, Illinois Evansville, Indiana 
Lt. Ermil T. Cox 
Lt. Frederick J. Crockett Cpl. Charles E. Danford 425 Conway Street S/Sgt. Darroll J. Cunningham 159. Walthall Stree·t, S. E. 
Frankfort, Kentucky Box 172 Monona, Iowa Atlanta, Georgia 
Montpelier, Idaho 
S/Sgt. James A. Cox 
S/Sgt. Robert J. Crockett S/Sgt. Charles R. Cuno T /Sg.t. John E. Danks Lawson, Missouri 3302 Leverton Avenue Pigeon, Michigan 93 Milford Avenue Baltimore, Maryland 
Sgt. Thomas H. Cox Newark, New Jersey T /Sgt. James N. Daniel 2622 N. W. 27th Street T/Sgt. Thomas J. Cuomo For.+ Worth, Texas S/Sgt. James P. Cromer Box 632 
334 W. Liberty Street 107 7th Avenue Tulia, Texas 
S/Sgt. Bill H. Coyle Sumter, South Carolina Newark, New Jersey 
209 N. ~16th Street Lt. William S. Curley 
S/Sgt. Earl L. Daniels, Jr. 
Phoenix, Arizona T /Sgt. Pa11l J. Cromer 634 9th Avenue 
Rouet 8 74 Kingsbury Road Prospect Park, Pennsylvania 
Lt. Robert L. Crabb White Bean, Minnesota Woodhave, New York 
Williamsburg, Kansas Lt. Jack D. Daniels 
Cpl. Paul K. Crooker Cpl. Maurice E. Curry 133 Princeton Street 
Lt. Billie Crabtree 49 Vernal Street 626 S. 8th S.treet Spartenburg, Sou.th Carolina 
Star Route Everett, Massachusetts Vandalia, Illinois 
Floydada, Texas 
S/Sgt. Thomas J. Crookston S/Sgt. William W. Curry 
T/Sgt. James T. Daniels 
Route I 
T /Sgt. Dan A. Craddock 403 Ohio Avenue Box 704 Cadwell, Georgia 
607 N. Walnut Street Massillon, Ohio Tucumcari, New Mexico 
Normal, Illinois ~ .. .,..,. ,. Lt. Robert E. Daniels Major Adelbert D. Cross T/Sgt. William T. Cusick 374 Rutledge Avenue 
Capt. Clarence H. Craft 56 Roseland Terrace 21 Beach Street East Orange, New Jersey 
Stanley, North Dakota Longmeadow, Massachusetts Gariner, Maine 
Lt. James F. Craine Lt. Frank K. Cross S/Sgt. Glen W. Cusic 
S/Sgt. Billy M. Danley 
748 W. 94th Street 27 Harvard Street 117 S. lith Street Bullard Route Frederick, Oklahoma Los Angeles, California Nashua, New Hampshire Coquille, Oregon 
T /Sgt. Solomon Cramer S/Sgt. Hugo C. Cross Cpl. Leon D. Cutchens 
T /Sgt. Charles E. D'Arcy 
310 Meridan Avenue 421 Jefferson Stree.t 93 Westfield Avenue 
Miami Beach, Rorida Ft. Atkinson, Wisconsin Attapulgus, Georgia Ansonia, Connecticut 
T/Sgt. Early./. Crane S/Sgt. Robert C. Crotty Lt. James E. Cutler, Jr. S/Sgt. Victor J. Darilek 
181 Reynolds Street II 09 Seymour Avenue 6th and Co.ttage Street Rout-e 3 
Rochester, New York Lansing, Michigan Gearhart, Oregon Seymour, Texas 
Capt. Gerald D. Crary, Jr. Lt. Elmer E. Crotzer T /Sgt. Donald W. Cutter Lt. Ch~ter S. Dart 
4520 Edgewo,od Place 1611 W. 18th Street 120 W. State Street 326 S. 8th Street 
Los Angeles, California North Li.ttle Rook, ArkanSas Ithaca, New York Richmond, Indiana 
S/Sgt. Arthur B. Darwin 
Kings Mountain Road 
York, South Carolina 
Sgt. Herman D'Aulerio 
3956 N. Reese Stree.t 
Philadelphia, Pennsylvania 
S/Sgi·. Albert E. Davenport 
I 12 State Street 
Belle Vernon, Pennsylvania 
Capt. Ernest E. Davenport, Jr. 
II 0 Easl· Arapaho Stree.t 
Weatherford, Oklahoma 
T /Sgt. John C. Davidson 
5 Ledge Street 
Melrose, Massachusetts 
S/Sgt. Charles J. Davilla 
3647 Grundy Avenue 
long Beach, California 
S/Sgi·. Bill D. Uavis 
1714 Berry Road 
Houston, Texas 
S/Sgt. Bill J. Davis 
1439 W. Olympic Blvd. 
los Angeles, California 
S/Sgt. Jack R. Davis, Jr. 
4 Eas.t 38th Street 
Savannah, Georgia 
S/Sgl'. John S. Davis 
89 E. Vaughn Street 
Kingston, Pennsylvania 
S/Sgt. John W. Davis 
217 S. 3rd Street 
Gloucester, New Jersey · 
F/0 John Y. Davis 
Old Canton Road 
Jackson, Mississippi 
F/0 Lester Davis 
27 Haimes Avenue 
Waterbury, Connecticut 
Lt. Robert E. Davis 
Route 2, Box 3695 
Sacramento, California 
S/Sgt. Trilba Davis 
Route 2 
Moss, Tennessee 
Sqt. Yuughn Davis 
513 E. 2nd South 
Payson, Utah 
S/Sgt. Willard M. Davis 
1727 57.ih Avenue 
Oakland, California 
S/Sgi·. William E. Davis 
404 N. Francs Street 
Picher, Oklahoma 
T/Sgi·. Charles M. Dawes 
2621 Franklin Street 
Bellingham, Washington 
Cpl. Addison Dawson 
6533 Meadow-Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Frank R. Dawson 
Rou.i·e 7 
Mahonington, Pennsylvania 
Lt. Lawren<'e E. Dawson 
RFD 
Marlette, Michigan 
Capt. Richard C. Dawson 
1223 Hull Terrace 
Evanston, Illinois 
S/Sgt. Robert L. Dawson 
Summitt Avenue 
Sl. Paul Park, Minnesota 
Sgt. Walter H. Dawson 
Blue Plains 
Washington, D. C. 
Lt. Roy E. Day 
Box 274 
Lafayette, Georgia 
T/Sgt. Carlos L. Deal 
605 W. Main Street 
Malden, Missouri 
T /Sgt. Freeman L. Dean 
Route I 
Marshallville, Georgia 
T /Sgt. Conelius T. Deaver 
I I 03 Cherry S.treet 
Seattle, Washington 
T/Sgt. Marcus A. Decamp 
Clearwater, Nebraska 
Lt. Anton R. DeCoito 
1257 N. Formosa Avenue 
Hollywood, California 
/ 
Lt. Charles E. Deering 
c/o Woolsley 
McMinnville, Tennessee 
Lt. George J. DeGraH 
210 DeMott Avenue 
Clifton, New Jersey 
S/Sgt. Joe E. Deigert 
Belair Road 
Fullerton, Maryland 
Lt. Louis J. DeJohn 
762 Union Street 
Lima, Ohio 
S/Sgi·. Robert G. Delgman 
1122 First Avenue 
Evansville, Indiana 
T/Sgt. Alfred R. Della Rocco 
70 Overlook Road 
While Plains, New York 
Li-. George T. Delorme 
9 Adams Street 
Portland, Ohio 
S/Sgl·. Bernard l. Delucia 
12 Florence Avenue 
South River, New Jersey 
Lt. John W. Delury 
I 085 59th Street 
Oakland, California 
T/Sgt. Joseph Del Vecchio 
22 Lambert Street 
Reve~e. MassachuseHs 
U. Andrew A. Demelik 
2827 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 
Sgt. Saverio DeMoro 
442 S. Chestnut Street 
Collinsvi!le, Illinois 
Lt. Mahlon F. Dempewolf· 
Box 1406 
Gladewater, Texas 
T/Sgt. Warren A. Denny 
130 I Stann Avenue 
Compton, California 
Lt. Roy V. Denton 
1430 Monroe 
Jo~in, Missouri 
S/Sgt. William E. Denton 
Shaw, Mississippi 
Cap!'. William J. Denton, Jr. 
156 N. 28·th Street 
Paris, Texas 
Lt. Paul W. Deppert 
Alert, Indiana 
S/Sg.t. John F. Deringls 
Route I 
lisbon, Maine 
S/Sgt. Ernest T. Derkas 
2700 Richmond Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
S/Sgt. Robert V. DeSantis 
I 05 Sutton Street 
Providence, Rhode Island 
S/Sgt. Henry D. DeSau.tel 
Grand Marias, Michigan 
S/Sgt. Armand L. DeSaverio 
4495 Giliot Street 
Denver, Colorado 
Sgt. Leo E. Desrosier 
Route I, Box 39 
Beltrami, Minnesota 
Lt. Allen B. DeTurk 
Box 28 
Oley, Pennsylvania 
Lt. Ernest R. DeVillers 
9 New S.ireet 
Oxford, Massachusetts 
S/Sgt. Charles J. Devlin, Jr. 
2721 Folsom Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Albert J. Dexter, Jr. 
1295 'Raymond Avenue 
Si·. Paul, Minnesota 
Lt. Roland U. Dextraze 
297 Diamond Hill Road 
Woonsocket, Rhode Island 
Lt. Grover R. Dials 
Route I, Tlox 125 
Wheelersburg, Ohio 
Lt. Max Diamond 
2456 18th Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Manuel Diaz 
350 E. 15th Street 
New York, NP.w York 
Lt. Nunriato R. Dibona 
96 Crescent Street 
Quincy, Massachusetts 
S/Sgt. Arthur R. Dicey 
Winter Street 
Ashland, New Hampshire 
S/Sgt. Theodore E. Dick 
Route 2 
La Junta, Colorado 
S/Sg.t. Paul F. Dicken 
23 N. Adelle Avenue 
Deland, Florida 
Lt. He:bert C. Dickey 
90 C~mterbe1 ry Road 
Springfield, Ma!sachusetts 
S/Sgt. Jack F. Dickey, Jr. 
Route 2 
Shelby, Mississipp 
S/Sgt. Frederick A. Dickinson 
Route 5 
Binghamton, New York 
S/Sgt. Herman T. Dickman 
Box 8 
Chula, Missouri 
S/Sgt. Wilkie C. Dickson 
Box 175 
Gran.t, Oklahoma 
Lt. Henry W. Diehl 
6342 S. Laflin Street 
Chicago, Illinois 
T/Sgt. Gerald M. Diel 
21if2 S. Wahsath Avenue 
Colorado Springs, Colorado 
S/Sgt. Glenn A. Dlel 
Route 4 
Terre Haute, Indiana 
S/Sgt. Fred W. Dierks 
2332 W. Juneau 
Milwaukee, Wisconsin 
Lt. Col. Jack W. Dieterle 
2138 Maplewood Avenue 
Toledo. Ohio 
S/Sgt. Frank Digiovanni 
2058 W. 8th Street 
Brooklyn, New York 
T /Sgt. Russell C. Dill 
1503 Fruitdale 
Indianapolis, Indiana 
Capt. Dudley A. Dilley 
2500 Derbeyshire Road 
Cleveland, Ohio 
T /Sgt. Blase Dillman 
2206 N. Adams 
Tacoma, Washington 
Lt. Clyde J. Dllon 
389 Vermont Street 
Buffalo, New York 
S/Sgt. Anthony Di Matteo 
808 S. Orange Avenue 
Newark, New Jersey 
S/ Sgt. Joseph' L. Dimino 
256 Boerum Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Fred H. Dingeldein 
629 N. Mason Street 
Appleto~, Wisconsin 
Lt. Lester W. Dininger 
Route I 
Delta, Ohio 
S/Sgt. Harvey U. Dionne 
Malta, Monta .~a 
Sgt. Bernard L. Dispenza 
237 Augustine Street 
Roched·er, New York 
T /Sgt. Anthony J. Di Stefano, 
1082 Southern Blvd. 
Bronx, New York 
Sgt. Charles Dixon 
Box 9 
Greenwood, Mississippi 
Sgt. Leroy T. Dixon 
29 N. Virginia Avenue 
Brunswick, Maryland 
Lt. Paul A. Dlugosch 
Storm Lake, Iowa 
Lt. Frederick G. Doan 
392 Villa 
Buffalo, New York 
Lt. James D. Dodge 
303 24th Street 
Hickory, North Carolina 
Lt. J . C. Dodman 
I 025 Cristine Street 
Pampa, Texas 
Lt. George F. Doell 
Castle Road 
Geneva, New York 
S/Sgt. Robert E. Doepker 
805 W. Copper Street 
Butte, Montana 
Lf. Lewis B. Doggett 
I I I S. Powell Street 
Forest City, Norlh Carolina 
M/Sgt. James L. Dolan 
396 Potters Avenue . , 
Providence, Rhode Island 
Sgt. Jules L. Domecq 
130 S. Savannah Street 
Los Angeles, California 
T/Sgt. Joseph C . Donahue 
6928 S. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 
Lt. Raymond J. Donahue 
30 Fountain Avenue 
Middle.town, Connecticut 
T /Sgt. Andrew H. Donato 
59 Riverside Street 
Watertown, Massachusetts 
T/ Sgt. Robert W. Doney 
1309 West A 
Iron Mountain, Michigan 
S/ Sg.t. Frank Donia 
2119 ~:urray Hill Road 
Cleveland, Ohio 
S/Sgt. Leonard J. Donini 
21 Mill Street · · 
Brooklyn, New York 
Cpl. Daniel C. Donovan 
8521 107th Street 
Richmond Hill, New York 
Lt. Donald V. Donovan 
Guadalupe Road 
Santa Marie, California 
Lt. Joseph J. Donoval! 
104-23 88th Avenue 
Richmond Hill, New York 
S/Sgt. Richard T. Donovan 
306 N. WiiS"On Avenue 
Jefferson, Iowa 
S/Sgt. Waddie W. Doolittle 
Newton, Mississippi 
Lt. Frank C. Dorman, Jr. 
750 Burlington 
St. Petersburg, Florida 
S/Sgt. Ernest N, D11s~ 
405 17th Street 
Altoona, Pennsylvania 
T /Sgt. Elmer B. Doub 
Route 2 
Winston-Salem, North Carolina 
Lt. Kenneth W. Dougherty 
4716 N. E. AiniWorth 
Portland, Oregon 
Capt. Guy C. Douglau 
Haigler, Nebraska 
Cpl. William H. Cowden, Jr. 
1424 Brookside 
Waukegan, Illinois 
Lt. L. E. Dowell 
4034 Charlotte Street 
Kansas City, Missouri 
Cpl. Leonard C. Dowling 
Route I , Box 208 
Valdosta, Georgia 
S/Sgt. Robert J. Downes 
948 Cedar Street 
Camden, New Jersey 
Lt. John P. Downey 
2676 $pringle Street 
Detroif, Michigan 
Cpl. Charles W. Doyle 
523 N. Sheridan Street 
Tacoma, Washington 
Cpl. Paul E. Dramaski 
702 William Street 
Decatur, Michigan 
Lt. Ralph E. Dreese 
215 South Market 
Selinsgrove, Pennsylvania 
Cpl. William G. Drew 
443 2nd Street, S. E. 
Washington, D. C. 
T / Sgt. Bernard R. Driscoll 
Route 5 
Iowa City, Iowa 
Cap.t. John J. Dris~ell 
3824 Bronx Blvd. 
New York, New York 
T/Sgt. Roland B. Driscoll 
209 Florence Avenue 
W. Atlantic City, New Jersey 
T/Sgt. Adam J. Dua 
Route 2 
Uniongrove, Wisconsin 
S/Sgt. Joseph Dubell 
431 Cumberland Street 
Gloucester, New Jersey 
T /Sgt. Ralph H. Dubey 
Broadway 
Graniteville, Massachusetts 
Lt. George Dubina 
248 Lewiston Avenue 
Willimantic, Connecticut 
M/Sgt. Milton D. DuCharme 
159 Voorhis Avenue 
River Edge, New Jersey 
Sgt. Charles W. Ducsay 
601 Park Avenue 
Canonsburg, Pennsylvania 
S/Sgt. Roy C. Duffey 
Route 2 
Smithsburg, Maryland 
S/Sgt. Edward A. Duffy 
3818 S. 23rd Street 
Omaha, Nebraska 
Lt. Raymond DuFion 
561 Prospect Avenue 
Ridge Field, New Jersey 
Lt. Peter F. Dugandizic 
135 Pugsley Avenue 
Bronx, New York 
S/Sgt. Eddie J. Dugas 
309 Souvenier Gate 
Lafayette, Louisiana 
S/Sgt. Charles L. Dugosh 
Box 243 
Bandera, Texas 
lt. Rueben D. Duke 
446 Kayton Avenue 
San Antonio, Texas 
Cap.t. Thomas E. Duke 
Route 4 
Livingston, Texas 
Lt. Huey Dunbar 
261 E. Fairview 
Shreveport, Louisiana 
Lt. James W. Duncan 
1814 Nott Street 
Schenectady, New York 
Lt. Jack S . . Dunford 
1545 N. W. Blvd. 
Winston-Salem, North Carolina 
Lt. Arthur H. Dunn 
Highland Street 
South Easton, Massachusetts 
S/Sg( William E. Dunne, Jr. 
3543 Humboldt. Avenue 
Minneapolis,. Minn'esC:,ta 
Sgt. Andrew Du11nl! 
Box 271, Rou.te 8 
Birmingham, f.labama 
S/Sgt. Roger R. Dunnington 
Box 125 
Gonzales, California 
S/Sgt. Jamer E. Dunwoody 
1663 Fruitville · 
El Monte, California 
T/Sgt. Daniel S. Duran 
1624 E. San Antonio Street 
El Paso, Texas 
Lt. Felix Durante 
4012 Reed Avenue 
Cheyenne, Wyoming 
Sgt. Jesse A. Duren 
1400 N. 24th S.treet 
Birmingham, Alabama 
Sgt. Earle N. Durrell 
Douglas Hill, Maine 
. Lt. Frank A. Durst 
125 N. I Oth Street 
Wheeling, West Virginia 
Cpl. Francis P. Dusch 
I 07 Chestnut Street 
Ashland, Pennsylvania 
Sgt. Robert E. Dusenbery 
Van Buren, Missouri 
SfSgt. John A. Dutka 
46 Warsaw Street 
Deep River, Connecticuf 
S/Sgt. Clarence W. Duvall 
Route 2 
Crab Orchard, Kentucky 
S/Sgt. Edward J. Dwyer 
158 W. Thomas Avenue 
Phoenix, Arizona 
T / Sgt. William F. Dwyer, Jr. 
9 Braemore Road 
Alston, Manachusetts 
Lt. Walter L. Dyer 
Route I 
Littlefield, Texas 
S/Sgt. Robert W. Dymacek 
6907 N. 24th Street 
Omaha, Nebraska 
T/Sgt. John Dzadyk 
636 Delaware Street 
Monessen, Pennsylvania 
Cpl. Michael Dzuris 
9 E. Silver Street 
Westfield, Massachusetts 
S/Sgt. Burl J. Eady 
313 S. W. 13th Street 
Birmingham, Alabama 
S/Sgt. Joseph F. Eakins 
6139 Falcon Stree.t 
Long Beach, California 
T/Sgt. Walter G. Eason 
Route I 
Sardis, Tennessee 
Lt. Garland L. East 
663 W. Peachtree 
Atlanta, Geotgia 
Lt. James W. East 
513 S. E. 8th Street 
Ft. Lauderdale, Rorida 
T /Sgt. Silas W. Easterling 
General Delivery 
Holden, West Virginia 
Sgt. Norman F. Eayre 
Waretown, New Jersey 
T/Sgt. Melvin G. Eberhardt 
7235 Avenue C 
Houston, Texas 
S/Sgt. Charles I. Eby 
Alder, Montana 
T/Sgt. Wilbur C. Eby 
I 017 Church Street 
Elkhart, Indiana 
T/Sgt. Glen R. Eckels 
Murray City, Ohio 
Lt. Malon R. Echols 
Route 5, Box 567A 
Tucson, Arizona 
Lt. Jack E. Eckles 
2000 La Mesa Drive 
Dodge City, Kansas 
Sgt. Frederick E. Edell 
Box 68, Hillhouse Avenue 
Wallingford, Connecticut 
T /Sgt. Bryan.t C. Edgerton, Jr. 
1-337 Broadbridge Avenue 
Stratford, Connecticut 
Sgt. Leonard D. Edgmon 
Box 132 
Linglaville, Texas 
S/Sgt. Dougias H. Edmiston 
7908 Prairie Avenue 
Chicago, Illinois 
T/Sgt. Grover A. Edmiston 
5143 A Cates Avenue 
St. Louis, Missouri 
Lt. Ralph P. Edwards 
165 Garfield Avenue 
Pomona, California 
S/Sgt. Alvin C. Egbert 
Station L, Route 3 
Cincinnati, Ohio 
Cpl. William D. Eggers, Jr. 
Brandon, South Dakota 
S/Sgt. William C. Eggleston 
453 17th Avenue 
E. Moline, Illinois 
S/Sgt. Leslie G . Egleston 
214 N. 8th Street 
Kingfisher, Oklahoma 
Pfc. John W. Eib 
55 Cleveland Avenue 
Trenton, New Jersey 
S/Sgt. Wilfred D. Eichel 
1109 Lynn Avenue 
Fort Wayne, Indiana 
S/Sgt. Howard F. Eichoff 
Route I , Box 395 
Ripon, California 
Lt. Swerre E. Eliassen 
RFD . 
L'Anse, Michigan 
S/Sgt. Raymond Ellingsen 
186-16 Foch Blvd. 
St. Albans, New York 
Pfc. Joseph W. Ellington 
Box 274 
Babbit, Nevada 
Capt. Thomas W. Ellington 
131 Riverside Drive 
New York City, New York 
S/Sgt. Almond D. Elliott 
Mullen, Nebraska 
Lt. Charles M. Elliott 
Provo, U.tah 
Lt. Robert V. Elliott 
Route 2 
Hixson, Tennessee 
Lt. Calvin J . Ellis 
King Str~et 
N. Hanover-, Massachusetts 
Lt • . Col. Frank W. Ellis· 
5775 ·Foothill· Drive 
Hollywood, California 
Lt. Lewis N. Ellis 
2610 Bennett Avenue 
Chattanooga, Tennessee 
T /Sgt. James J. Ellsworth 
238 · N. Pearl Street 
Albany, New York 
S/Sgt. Marvin R. Elmore 
Route 3 
Haynesville, Louisiana 
Lt. Carmen W. Emprle 
14445 Marlow Avenue 
De.troit, Michigan 
S/Sgt. Nathan R. Enenestein 
1329 S. Independence Blvd. 
Chicago, Illinois 
Capt. John Little England 
34 Hartford Street 
Dorchester, Massachusetts 
S/Sgt. Paul H. Engel 
1327 N. 25th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgt. John D. Engle 
402 Main Street 
Rogers Ford, Pennsylvania 
S/Sgt. Victor E. Englert 
Route I, Box 281-C 
San Angelo, Texas 
T /Sgt. Leon L. Enloe 
3629 Collier Avenue 
San Diego, California 
T/Sgt. Donald R. Enlow 
400 Casey Street 
Mt. Vernon, Illinois 
S/Sgt. Frank D. Ennis 
Rou.i·e 2 
Mountain Lake, Minnesota 
S/ Sgt. Lawrence C. Enright 
421 5th Street 
Modesto, California 
Pfc. Robert C. Ensley 
Smyra Station 
Gastonia, North Carolina 
T/Sg.t. Lloyd D. Ensminger 
Box 200 
Holyoke, Colorado 
T /Sgt. Lloyd D. Ensminger 
1325 S. Pearl Street 
Denver, Colorado 
S/Sgt. Richard W. Entwistle 
44 Lookout Lane 
Portsmouth, New Hampshire 
Lt. Joseph W. R. Enzensperger 
2645 Hanover Street 
Memphis, Tennessee 
Sgt. Harris C. Erickson 
321 N. Oxford Avenue 
Earl Claire, Wisconsin 
TfSgt. James J. Erlewine 
Lusk, Wyoming 
Sgt. Joseph J. Ermalowl~ 
33 Railroad· Avenue 
Milford, Connecticut 
Lt. Harold 0. Erwin. 
Route I 
Talladega, Alabama 
S/Sgt. Clyde C. Eskridge, Jr. 
118 Grover Street 
Shelby, North Carolina 
T/Sgt. Edwin L. Essex 
2914 25th Avenue 
Moline, Illinois 
Cpl. Donald E. Etchison 
Route 2 
Elwood, Indiana 
Lt. Lewis L. Eubanks 
71 I N. E. II th Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
Sgt. Raymond R. Evans, Jr. 
50 Pleasant Street 
Putnam, Connecticut 
S/Sgt. Rober:+ J. Evans 
Y-7 31st Avenue 
Kenosha, Wisconsin 
Lt . Robert K. Evans 
Route 2 
Stanberry, Missouri 
Cpl. Thomas B. Evans, Jr. 
I 09 E. Doziers Street 
Marion, South Carolina 
S/Sgt. Andrew Ewanus 
705 E. Scott Stree.t 
Olyphant, Pennsylvania 
S/Sgt. Edward P. Fabean 
Route I 
Smithon, Pennsylvania 
Lt. Henry A. Fagan 
9 Cabini Blvd. 
New York City, New York 
Lt. Callistus E. Fager 
RFD 
Walnut, Kansas 
Cpl. Alexander Fah!l 
2749 12th S.treet 
Sacramento, Californl.~ 
Cpl. Lionel Fahrer 
I 589 Ocean Avenue 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. William E. Failintt 
420 Lexington Street 
Jackson, Tennessee 
Lt. Joet M. Fain ,' ' 
I 85 S. Whitney Street 
Hartford, Connecticut 
Lt. David W. Fairbairn 
Route 2, Box 550 
Orange, California 
S/Sgt. Albert J. Falke 
'17 Holman Street 
Attleboro, Massachusetts 
T /Sgt. Donald V. Fallon 
I I 5 E. 35th Street 
Minneapolis, Minneso.ta 
F/0 John E. Fallon 
33 I 08 Alberta Street. 
Wayne, Michigan 
Lt. Anthony J. Falsone 
General Delivery 
Highbank, Texas 
Lt. John V. Fanelli 
3 I S. White Street 
Shenanooah, Pennsylvania 
T/Sgt. Hyman Farbman 
47 Walnut Avenue 
Revere, Massachusetts 
S /Sgt. Ralph Farha 
608 Texas 
Wichita, Kansas 
Lt. Robert E. Faris 
Route I 
New Plymouth, Idaho 
Sgt. Morris E. Farley 
Irvington, Illinois 
S/Sgt. Alfred W. Farrar 
Route I, Box 617 
Tucson, Arizona 
Lt. Frank J. Farrell 
I 03-09 27th Avenue, E. 
long Island, New York 
T/Sgt. George B. farrell 
9513 Minnick Avenue 
Oak Lawn, Illinois 
Sgt. Robert E. Fast 
1204 S. Center Street 
Ashland, Ohio 
Sgt. Carl L. Fauble 
Route 6 
Lancaster, Ohio 
Lt. John H. Faughn 
2404 Inglis 
Detroit, Michigan 
Lt. William A. Faver 
Route A 
.'Sweetwa.ter, Texas 
S/Sgt. Reymond J. Favreau Lt. William C. Fischer T/Sgt. William F. Flynn, Jr. S/Sgt. James L Fowler 66 Vale Street 133 Floverton I 029 Flora Street Route 4 · 
Pawtuckett, Rhode Island Rochester, New York Elizabe.th, New Jersey Kenton, Tennessee 
Cpl. David R. Feese S/Sgt. Roral J. Fish Lt. Robert W. Foisy Lt. William E. Fowler 655 Wallace Street Balsom La e, Wisconsin 55 Florence Road 1503 Hillman Street York, Pennsylvania 
S/Sgt. Bernard V. Fisher 
Lowell, Massachusetts Youngstown, Ohio 
Lt. Norman A. Fein Route 3, Box 71 Lt. Edward W. Foley S/Sgt. James W. Fox 220 Beisner Avenue Alexandria, Indiana Valley Farms, Arizona Route 7 Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Harry Fisher, Jr. Sevierville, Tennessee Lt. William C. Folk 
S/Sgt. Aaron J. Feldman 108 Maple Streat Box 1295 Lt. John R. Fox 1917 S. 4.ih Street Gordon, Nebraska Jacksonville, Texas 20 I Nevada Street Philadelphia, Pennsylvania S/Sgt. Henry T. Fisher Peoria, Illinois 
SjSgt. Israel Feldman 392 S. Arroyo T /Sgt. Curtis E. Follis S/Sgt. Robert Fox Pasadena, California Purdon, Texas 171 Westervelt Avenue 5701 3rd Avenue 
New Brighton, L. 1., New York F/0 Mervin W. Fisher S/Sgt. Walter W. Fonda Los Angeles, California 
6722 Moss Rose 17 4 Congress Street 
Lt. Robert J . Feloney Houston, T exes Cohoes, New York S/Sgt. James E. Foy 178 Appleton Street 
S/Sgt. Albert N. Fishleigh 
II 06 College Street Cambridge, Massachusetts SjSgt. Alex Fontana Newberry,_ South Carolina 
3836 N. Marshfield Avenue Box 28-J 
S/Sgt. Richard M. Felton Chicago, Illinois Antioch, California Lt. Jack C. Francis Dickens, Iowa South 6th Street 
S/Sgt. John T. Fithen S/Sgt. John M. Forbes Amory, · Mississippi 
T/Sg.t. Peter F. Ferdinand Amelia, Ohio Gerts Landing 
Drums, Pennsylvania 
Lt. James E. Fitzgerald Cam . ridge, Massachusetts S/Sgt. Melvin L. Francis Sicily Island, Louisana 
Sgt. Jesse M. Ferguson 1745· Lee Avenue S/Sgt. Joseph R. Forcier 
Rigby, Idaho Birmingham, Alabama 522 Lindsey Street Lt. Arthur J. Francoj~ 
Fall River, Massachusetts Box 32-C, Route I Lt. Johnstone Fitzgerald Sikeston, Missouri S/Sgt. John S. Ferraro 165 Brooks Avenue I 002 Hart Street Arling.ton, Massachusetts T /Sgt. Aubry 0. Ford Pfc. William J. Franczak Brooklyn, New York Route 2, Box 28 16 Walter Place 
Sgt. Leo W. Fitzgerald Sikes, Lo~isiana !rvington, Ne'w Jersey Sgt. John F. Ferraraccio 161j, Polk Street 
23 Lord Street Charleston, Massachusetts S/Sg.t. Grays C. Ford S/Sgt. John Frangione Dubois, Pennsylvania 202 Annafrel Street 70 Victory Street 
Sgt. William T. F~erald Rockhill, South Carolina Stamford, Connecticut Pfc. Vittorio Ferri I 004 W. A~izona S eet 
30 Bond Street Philadelpha, Pennsylvana S/Sgt. James W. Ford · Lt. Donald M. Frank Trenton, New Jersey Box 160 1733 S. Cheyenne Avenue C~l. Lelan Fitzpatrick Weatherford, Texas Tulsa, Oklahoma 
Lt. Tilden B. Fersner, Jr. C a•k Ridge, Arkansas 
T/Sgt. Herman A. Frank 54 E. Glover Street Lt. John D. Ford, Jr. 
Orangeburg, South C~rolina S/Sg.t. Albert E. Flack 419 W. 20th Street Route 3 White Sulphur Springs, W. Va. N. Little Rock, Arkansas Massilon, Ohio S/Sgt. Edward C. Feykes 
S/Sgt. Joseph A. Flakne Sgt. Robert F. Frank I 046 E. 93rd Street S/Sgt. Roy W. Fore Chicago, Illinois Archer, Montana Rou.te I 703 West Fer.(; Street 
Oklee, Minnesota Buffalo, New ork T /Sgt. Frank R. Fidler Lt. Jack 0. Flanagan 
Poplar Bluff, Missouri 9 Shaver Street 
Lt. William T. f!oree Ripley, New York Capt. Russell A. Franklin 
T /Sgt. Earl Field 322 Telford Street Box 543 
6857 17th Street S/Sgt. James M. Fleehr Alooa, Tennessee I Huntsville, Texas 
Seattle, W ashing.ton 298 Cochran Street 
Sg't. Hilbert K. Forsyth Duquesne, Pennsylvania Sgt. James H. Frankinburger 
Pfc. James M. ~ldon Route I , Box 420 . 312 E. 6th Street 
285 Hoyt Avenue S/Sgt. Charlie C. Fletcher Gresham, Oregon Michigan City, Indiana 
Knoxville, Tennessee 1429 S. Jenkins . . 
Lt. John C. Forsyth Norman, Oklahoma S/Sgt. Robert G!; Frankshouser 
T /Sgt. Benjamin Fila 2282 Delaware Drive 313 Ash Avenue 
157 Stanl~ Avenue Lt. Francis P. Fletcher Cleveland Heights, Colorado Clarksburg, West Virginia 
Yonkers, ew York 137 S. Main 
Bangor, Pennsylvania Sgt. Arthur A. Foss Capt. Bruce J. Franz 
Capt. John J. Finch 246 Harvard Avenue 2 f04 Ro~ers Avenue 305 N. 12th Street S /Sgt. Richard Fletcher 1:1yra, Ohio Mt. Was ing.ton 
Escanaba, Michigan 8403 122nd Street Baltimore, Maryland 
Richmond Hill, New York Lt. John P. Foster 
Major John A. Fino 805 E. Southern Avenue Lt. Ralph F. Frantz 
934 Alhambra Avenue Lt. Fred Florence Route J, Box 413 322 Bedford Street 
Martinex, Californi~ 1441 South Kedvale Phoenix, Arizona Cumberland, Maryland 
Chicago, Illinois 
Lt. Henry F. Fischer, Jr. 
Sgt. Webb M. Floyd 
T/Sgt. Harold D. Foster Lt. William J. Frawley 
22 Railroad Avenue · ISO I Brownell Street 407 E. Main 
Penn's Groove, New Jersey Tillman, South Carolina Kansas City, Missouri Flushing, Michigan 
Lt . Martin J . Fischer Pfc. Homer W. Flynn S/Sgt. Edward R. Foulkrod S/Sgt. William L. Frazer 
3530 170th Street 605 West Boone Street 318 Grove Avenue Route 4 
Flushing, New Y otk Marshaltown, Iowa Petersburg, Virginia Nashville, Indiana 
Cpl. Clarence B. Frazier Lt. Edward G. Fronko T/Sgt. Anthony T. Galgano T/Sgt. Earl V. &arrlgus 279 N. Addison Street 363 I I th Street 141-26 Road ' Route I 
Indianapolis, Indiana Monaca, Pennsylvania Jiiiniea, L. I., New York Brazil, Indiana 
Capt. John C. Frazier, Jr. T/Sgt. Ralph M. Frye S/Sgt. John J . Galinus Pfe. Arthur L. Garrison Roufe 5, Box 251 Route 2, Box 171 53 Ferry 817 Alder Avenue Montgomery, Alabama Seneea, Maryland Plymouth, Pennsylvania Sumner, Washington 
S/Sgt. Carl R. Frear, Jr. T /Sgt. Albert E. Ftaeek Lt. Raymond T. Gallaghan S/ Sgt. Tom S. G"arrison, Jr, 1613 Penn Avenue 1900 Ottawa Avenlle 1923 Sanderson Avenue Route I Scranton, Pennsylvania Ottawa, Illinois Scranton, Pennsylvania Ashville, North CaroHna 
M/Sgt. Carl R. Frederick Lt. Donald M. Fuller Lt. James M. Gallagher Lt. Ben C. Garside I 13 N. Sandusky Street Council, Idaho 4305 Park Avenue Phoenix, Arizona Upper Sandusky, Ohio New York City, New York 
Sgt. Crawford L. Frederick 
S/Sgt. George A. Fulton T/Sg~onovan A. Gartor1 98 Rowe Avenue Lt. Clifford R. Galley 61 0 ~ South Street 2245 E. 23rd Street Hartford, Conneetieut 2964 Harneb Street Bluffton, Indiana Tulsa, Oklahoma Omaha, Ne raska 
Pfe. Niek Fultonvieh Lt. Anthony J. Gasbarre S/Sgt. Paul G. Freed Road 2, Box 59-A SJSgt. Ht,ry A. Gamelin 532 East 13.th Street 213 E. Grant Street Altoona, Pennsylvania II Reed Street New York, New York Alliance, Ohio Manchester', New Hampshire 
S/Sgt. Richard H. Fuqua Cpl. Ester V. Gaulden S/Sgt. Billie L. Freeman 718 North A Streef Lt. Carl L. Ganapini 917 Elm Street Route I Harlingin, Texas I 016 Paeifie Street Indianapolis, Indiana Yantas, Texas 
T/Sgf. Walter W. Furst 
Omaha, Nebraska 
Lt. Elmer H. Freneh, Jr. 311 OWen Avenue S/Sgt. Abraham Gandall 
T /Sgt; Franklin P. Gavett 
Landsdowne, Pennsylvania 113 Gilman 669 Palisades Drive 2540 E. 22nd Street Portland, Maine Akron, Ohio 
Sgt. Dominie(( Fuseo Brooklyn, New York 
Lt. Raymond E. Frey 67 Orawaupum Street S/Sgt. Earl R. Ganyon Capt. Albert Z. Gdula White Plains, New York 249 Sheridan Avenue Route I, Box 143 1512 Main Stree.t Albany, New York Waukesha, Wisconsin S/Sgt. Joseph Fussi Susanville, California ~ 
Lt. Robert L. Friedman 6810 Hope Avenue SjSgt. Charles Garabedian S/Sgt. Thomas G. Geannakakes Cleveland, Ohio 113 N. 9th Street 5009 N. Sheridan Road 4412 Union Paeifie Avenue Newark, New Jersey Chicago, Illinois S/Sgt. William H. Futrell Los Angeles, California 
1204 Williams Street Sgt. Gerald R. Gearhart Lt. Seymour T. Friedman Boise, Idaho Sgt. Albert Gareia Shady Grove, Pennsylvania 1234 S. Keeler Route I, Box I 053 
Chicago, Illinois Cpl. Daniel Gabaeff Mozart Avenue 
T/Sgt. Bernard Gelf!!nbaum 2865 Universi.ty Avenui Las Gatos, California 616 Eastgate Street Sgt. Gordon B. Fries Bronx, New York 
S/Sgt. Anthony E. Gareia St. Louis, Missouri 1321 S. 43rd Street 
louisville, Kentucky S/Sgt. James D. Gabehart 315 Morales Street 
S/Sgt. Merton D. Geller 532 Overton Street San Antonio, Texas 
S/Sg.f. Lester A. Friese Marseilles, Illinois 41 Kay Street · ~ 
1237 45th Street · S/Sgt. Roland J. Gardner New Por:t, Rhode lsl.snd 
Birmingham, Alabama S/Sgt. Richard W. Gabis 2932 Deer Park Blvd. 
S/Sgt. Milton Genes 7415 Marjorie Omaha, Nebraska 
Detroit, Michigan 312 Centre Street Cpl. Andrew Friesema T/Sg.t. William B. Gardiner Jamaica Plain, Massachusetts 361 Madison Avenue Lt. Charles H. Gabriel 1619 N. Chureh Street Patterson, New Jersey 2200 Tremont Street Kalamazoo, Michigan S/Sgt. Gerardo Gentile 
S/Sgt. Julius J . Frimmer, Jr. 
El Paso, Texas 236 Nevada Street 
S/Sgt. William R. Gardiner 
. Newtonville, Massachusetts 836 S. 16th Street T/Sgt. Lewis E. Gabwell 13 Cushman Avenue Newark, New Jersey 
. Joppa, Alabama E. Providence, Rhode Island T/Sgt. Blawyer E. Gentry 
S/ Sgt. Dan G . Gardner Box 245 Lt. Leo Fring, Jr. S/Sgt. Lloyd J. C. Gael Driscoll, Texas 133 N. Oeean Avenue Route I G.eneral Delivery 
Freeport, New York Garrett, Indiana Mllburft, Oklahoma Sgt'. Robert F. Gentry 
SJSgt. Henry Frishof S/Sgt. Joseph A. Gagnon S/ Sgt. Leonard Gardner 644 Mation Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 516 West Boylston Street 31 I High Street Indianapolis, Indiana 
Worehester, Massaehuse,tts Burlington, New Jersey 
S/Sgt. Ernest A. George Sgt. Andrew J. Fritts 
Lt. George W. Gail S/Sgt. Eugene R. Garner 35 S. Whiteoak Street Box 21 
Kutrlown, Pennsylvania Newman, Illinois Ruxton, Maryland 238 W. Cherry Street 
Paris, Texas 
S/Sgt. Robert H. Gephart S/Sgt. Charles H. Frit:z: S/Sgt. Everett E. Gaines 
5928 Piedmont Avenue 4515 College Street S/ Sgt. Eugene H. Garret.t 55 W. 5th Street 
Los Angeles, Cal?fornia Jacksonville, Florida Holloway, Ohio Pottstown, Penns,Yivania 
Lt. Vietor H. Froberg, Jr. S/Sgt. Jay _G. Gaines Lt. William L. Garrett Lt. Norbert N. Gerhard 
1542 W. 219th Street 15 Central Drive Route I 0, .Box 661 128 Popular Street 
Torrance, California Port Washington, New York Ferguson, Missouri Sheboygan Falls, Wisconsin 
S/Sgt. Alfred H. Fromm Sg.t. Henry J. Galant Lt. Leo Garrigan Lt. James F. Gerrits 
Route I 5997 Kensington 135 Walters Lane 200 Shadeland Avenue 
Pentwater, Miehigah Detroit, Michigan Springdale, Pennsylvania: Drexel Hill, Pennsylvania 
·~ 
Lt. Nolan Gershenzon S/Sgt. Arthur V. Girard S/Sgt. Dwight C. Goodrich T /Sgt. John R. Gramlich 
723 S. I Oth Street 24 Crown Street El Paso, Texas Route 3 
St. Joseph, Missouri Worcester, Massachusetts Irwin, Pennsylvania 
Capt. Charles R. Getty T/Sgt. Pate E. Given, Jr. 
Cpl. Morton D. Goodspeed 
98 Bellview Avenue M/Sgt. Jesse J. Grams 
95 Valley Road 90 I W. 68.th Street Rutland, Vermont I 07 S. Mesquite Street 
Butler, New Jersey Los Angeles, California San Antonio, Texas 
T /Sgt. Benjamin Giaocchino Lt. George A· Glaros 
S/Sg.t. Arthur C. Goodwin 
Box 1232 U. Frank J. Grande 
6358 Haverford Avenue Route 5 Salt Lake City, Utah 322 John Street 
Philadelphia, Pennsylvania Mt. Vernon, Ohio Banning, California 
S/Sgt. Albert F. Giardina T/Sgt. Robert G. Glass 
Sgt. Howard F. Gordon 
Lt. Edwin J. Granger Skippers, Virginia 
56 N. Maples Street 5034 19th Avenue, N .E. I 0 I Beatrice Street 
Hempstead, New York Seattle, Washington S/Sgt. John H. Gormey Buffalo, New York 
Lt. Philip J. Gibbons Pvt. Joseph B. Glaze 
5625 Griggs Street S/Sgt. Paul A. Grantham 
170 Broadway 7-B Terrace 
Houston, Texas Angvilla, Mississippi 
Norwich, Connecticut McKee's Rocks, Pennsylvania Sgt. Gerald M. Gorrin S/Sgt. Paul G. Graw 
Sgt. Dewey W. Gibson S/Sg.t. John R. Gleason 
48 Hun·tington Terrace 2523 E. Webster Place 
426 Wilson Street 1527 W. 58th Street 
Newark, New Jersey Milwaukee, Wisconsi~ 
Canton, Mississippi Chicago, Illinois Lt. Urban R. Go.i+schalk T/Sgt. Allen P. Gray 
S/Sgt. Howard Gibson Lt. Homer F. Glenn, Jr. 
216 E. Greenbay Street Heardmont, Georgia 
Rusk, Texas 1520 Barre Street 
Shawano, Wisconsin 
Jacksonville, Florida Lt. Glenn G. Gray 
T/Sgt. William J. Gibson 
T /Sgt. Samuel M. Gotwalt 715 Woodbine Avenue 
96 Goembel Avenue Lt. Robert Glisson 
2034 Cahuenga Rochester, New York 
Buffalo, New York 1339 DeKalb Street 
Los Angeles, California 
S/Sgt. Homer A. Gray, Jr. 
Norristown, Pennsylvania 
T/Sgt. Walter M. Gibson 
Lt. Jack Gould 4402 Garrison Blvd. 
F/0 Raymond M. Glueck 5354 Christiana Avenue 
Baltimore, Maryland 
Williamsburg, Virginia 29 Bayley Avenue Chicago, Illinois 
Sgt. Harry G. Giffen 
Yonkers, New York 
Lt. Jack H. Gray 
T/Sgt. John W. Gould Pentwater, Michi.gan 
7 B S.treet, Apt. 8 Lt. Harold L. Gnong Route I, Hamilton Square Road 
Mary Ruth Apts. 135 Oak S.ireet Bordentown, New Jersey T/Sgt. John T. Gray 
Salt Lake City, Utah N. Abington~ Massachusetts 132 Louisiana Street 
Cpl. Clarence Gourd 
Detroit, Michigan 
Sgt. Lorton C. Gilbert M/Sgt. John J. Goblewski Rou.te 2 S/Sgt. Leon C. Gray 
Route I I 128 N. 23rd Street Claremore, Oklahoma 
Hunnewell, Kansas Birmingham, Alabama 
610 W. 6th Stree.t. 
Lt. James S. Gover 
Chattanooga, Tennessee 
Lt. Robert E. Gilbert S/Sgt. Lyle W. Godboot 410 W. 3rd Street 
2422 12th Sheet Rouro I Lee's Summit, Missouri 
Lt. Richard E. Gray 
Tuscaloosa, Alabama Frankfort, Kansas· 
50 Lake Street 
Wakefield, Massachusetts 
Lt. William A. Gowey 
Capt. Albert A. Gill Pfc. Henry J. Godek 
Lake Linden, Michigan 321 Pearl Street 
21 Warren Street T/Sgt. Bernard P. Greeley 
Fitchburg, Massachusetts Bloomfield, New Jersey 24 Elliott 
Capt. Albert W. Gillespie 
S. Hamil.ton, Massachusetts 
Route I S/Sgt. Harold T. Godwin 
S/Sgt. Donald H. Grady 
Georgetown, Pennsylvania Bertend, Missouri 8 Throggs Neck Blvd. 
Capt. Alan Lee Green 
New York City, New York 144 Molalla Avenue, 
Lt. Frank E. Gilleter T /Sgt. Luther E. Godwin, Jr. 
Oregon City, Oregon 
Route 5 Route I Lt. Joseph A. Grady 
Hodgenville, Kentucky Spartanburg, South Carolina 183 Fuller Street 
S/Sgt. Dominick J. Green 
Brookline, Massachuse.tts 144 Tisdale Avenue 
Lt. William R. Gilliat S/Sgt. Willie D. Goff 
Frankfort, New York 
3607 Summi.t Batesville, Arkansas Capt. Francis E. Graf 
Kansas City, Missouri 221-22 I 06th Av·enue 
T /Sgt. Donald D. Green 
Lt. Edwin J. Gold Queens Village, New York 836 Simpson Street 
T/Sgt. James P. Gillis 1640 W. !49th Street 
Kalamazoo, Michigan 
21 I 5th Street Gardena, Californi11 Sgt. Elliott Graff 
South Moorhead, Minnesota 6 Highland Park 
S/Sgt. Lee T. Green 
Lt. Francis J. Goldcamp Peabody, Massachusetts 1243 Columbine Street 
Cpl. Alger L. Gilmore 4735 Bayard Street 
Denver, Colorado 
East Derry Road Pittsburgh, Pennsylvania Capt. William C. Graff 
Hershey, Pennsylvania 
T/Sgt. Robert M. Green 
Sgr. Richard N. Gomolak 
1611 Fair Place 20 Osgood Street 
Lt. Marvin 0. Gingerich 16906 Griggs Avenue 
Shreveport, Louisiana Lowell, Massachusetts 
Gothenburg, Nebraska Detroit, Michigan T /Sgt. Francis E. Graham S/Sgt. Wylie N. Green 
Capt. Norman A. Gilow S/Sgt. Valentine Gondeck 
531 Abbott Road Route 5, Box 414 
216 Hickory Street Foley, Minneso.ta 
Buffalo, New York Phoenix, Arizona 
Lombard, Illinois 
Pfc. Joseph Gong S/Sgt. James C. Graham Lt. Sol Greenberg 
I st Lt. Marvin 0. Gingerich 1702 W. 6th Street 428 Isabella Avenue 685 East 228th Street 
Kalona, Iowa Brooklyn, New York Butler, Pennsylvania 
New York City, New York 
Lt. Myron Gins S/Sgt. Ernest W. Goode T /Sgt. Paul R. Graham 
Lt. William I. Greener, ~r. 
2765 Euclid Heights Blvd. Route 6 531 Abbott Road lBO Ciark Place 
Cleveland Heights, Ohio Hopkinsville, Kentucky Buffalo, New York 
Memphis, Tennessee 
T/Sgt. Arthur D. Greenhalgh 
565 Park View 
Redc!ing, California 
S/Sgt. Charles E. Greenwood 
744 Main Street 
Hamilton, Ohio 
Lt. Stanley C. Greer 
I 40 Vicksburg Street 
San Francisco, California 
S/Sgt. William Greer, Jr. 
31-40 42nd Street 
New York City, L. 1., New York 
Capt. William F. Greer 
Lancaster, Kentucky 
Sgt. Lester D. Greeves 
R"ute 4 
Mo~roe City, Missouri 
Lt. Harry W. Gregg 
200 Maple Avenue 
Phillips Heights 
Wilmington, Delaware 
S/Sgt. Alfred H. Greiving 
Foute I 
Nashville, Kansas 
Sgt. Albert F. Grenda 
I <t Poplar Street 
Lawrence, Massachusetts 
S/Sgt. Wilfrid E. Grenier, Jr. 
63 Western Avenue 
Biddeford, Maine 
Lt. Glenn C. Gridley, Jr. 
Glenn Acres Farm, Route 
South Beloit, Illinois 
Lf; Kenneth C. Griese! 
3227 39in Avenue, S. W. 
Seattle, Washington 
Sgt. Joseph H. Griff, II 
310 Cottage Place 
Elmira, New York 
Sgt. Donald W. Griffin 
125 S. 5th Avenue 
Jacksonville Beach, Florid·a 
S/ Sgt. Edward C. Griffin 
Samoset, Florida 
S/Sgt. Thomas F. Griffis 
517 59th Place South 
Birmingham, . Alabama 
Cpl. Floyd W. Griffith 
W. 2717 Gardner 
Spokane, Washington 
Lt. Jack A. Griffith 
2109 S. Gallatin Street 
Marion, Indiana 
T /Sgt. Rober.+ H. Griggs 
1227 Chester Avenue -
Nashville, Tennessee 
Capt. Theron C . Griggs 
228 6th Street 
Lakewood, New Jersey 
T /Sgl·. Thomas J. Grima 
6351 Colburt Street 
New Orleans, Louisiana 
T/Sgt. Leonard S. Grime 
I I 17 14i·h Street 
Northbergan, New Jersey 
S/ Sgt. Halbert R. Grimm 
College Street 
Emlenton, Pennsylvania 
S/Sgt. Frank J. Grimmer 
II Minton Street 
Buffalo, New York 
S/Sgl·. William L. Grimmer 
Route I 
Hardesty, Oklahoma 
S/ Sgt. James R. Grinley 
I 09 River Street 
W. Newton, Massachusetts 
Cpl. Henry M. Grisco 
Route I 
Benton, Pennsylvania 
Ll-. Francis J. Griswold 
255 Urbano Drive 
San Francisco, California 
S/Sgt. Paul E. V. Grondin 
Park S.treet 
Lisbon, Maine 
Sgt. Charles H. Gross 
I 12-18 204th Street 
Sl·. Albans, New York 
S/ Sgt. John G. Gross 
Kramer, Indiana 
T /Sgt. Joseph I. Grosso 
RFD 
South Coventry, Connecticut 
T/Sgt. Gl-enn A. Grote 
3 721 N. 25th Street 
S·~. Louis, Missouri 
Sgt. Orvan H. Grudle 
Glenwood, Iowa 
Ll-. Louis J. Grus 
4 0 Ella Street 
Bloomfield, New Jersey 
Lt. Judson E. Gudehus 
3923 Almeda Drive 
Toledo, Ohio 
Lt. Franklin A. Guild 
229 Pine Street 
Quincy, Massachusetts 
Pfc. William P. Guidry 
176 West Bay View 
Biloxi, Mississippi 
Lt. John S. Gumz 
63 Prospect Road 
Piedmont, California 
S/ Sgt. Vernon J. Gunion 
Route 2 
Jefferson, Iowa 
Lt. Elmer H. Guse 
Footville, Wisconsin 
T /Sgt. Wilbur S. Gutknecht 
Correll, Minnesota 
Sgt. Frank W. Gwiasdowske 
Pierz, Minnesota 
Cpl. James A. G'winR 
Lockbridge, West Virginia 
Sgt. Charles F. Haas 
Route 2, Box 282 
Connellsville, Pennsylvania 
Lt. Leo J . Habel 
8098 Badger S.treet 
Detroit, Michigan 
Lt. Arnold D. Hackbarth 
427 Boston Avenue 
Waterloo, Iowa 
T/Sgt. George W. Hackling 
Noxen, Pennsylvania 
S/ Sgt. Rufus H. Hearle 
5147 Columbus Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
S/Sgt. James J. Hagan 
9226 77.th Street 
Woodhaven, L. 1., New York 
U. Dean B. Hagan 
566 Rhea Street 
Long Beach, California 
Capt. Harold W. Hag:ter 
129 N. 7th 
Springfield, Illinois 
Lt. Herman Haigh 
I 39 South Street 
Southbridge, Massachuse.fts 
Lt. Franklin Haiman 
27057 Euclid Heights 
Cleveland, Ohio 
S/Sgt. Albert E. Haines 
Greenfield, Iowa 
Lt. Stephen J. Halcisak 
344 Madison Street 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
S/Sgt. Charles N. Holder 
413 Indiana Street 
Peoria, Illinois 
S/ Sgt. William R. Halko 
9704 Kennedy Avenue 
Cleveland, Ohio 
Lt. Alan Hall 
Silver Mine Road 
New Cannan, Connecticut 
Lt. Duane A. Hall 
Route I 
Signal Mt., Tennes'ijle 
Cpl. Marvin R. Hall 
8875 Kolb Street 
Detroit, Michigan 
S/Sgt. Raymond C. Hall 
72 Shepard Avenue 
Kenmore, New York 
Cpl. Wade Hall 
550 B. Eagle Avenue 
Alameda, California 
U . Abraham S. Haller 
135 Mansri t:ld Str;;et 
Hartford, Connecticut 
Cpl. Allan P. Hallett 
Quarters 8-A 
Fort Deve ns, Massachusetts 
SjSg.t. Bernard Halperin 
1414 46th Street 
Brooklyn, New York 
Lt. Richard L. Halpern 
1290 E. 21st Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Robert E. Halpil) 
488 Wilkie Drive 
Cincinnati, Ohio 
S/Sg.t. Nicholas Halovatch 
127 Homested Avenue 
W. Haven, Connecticut 
Pfc. Lawrence S. Hamaker, Jr. 
1390 I Shaker Blvd. 
Cleveland, Ohio 
S/Sgt. Raiph R. Hamar 
I 148 N. Lincoln Street 
Casper, Wyoming 
Sgt. Aimo B. Hamberg 
Route I, Box 84 
Hurley, Wisconsin 
Lt. Jesse M. Hamby 
317 43rd Stree.t 
Fairfield, Alabama 
T/Sgt. Hubert S. Hamilton 
12 Elm Street 
Cor.t{and, New York 
Lt. Otis T. Hamilton, Jr. 
119 Arlington 
Compton, California 
S/Sgt. Robert L. Hamilton 
Box 224 
Scio, Ohi!l 
Sgt. Stuart D. Hamley 
Lake Providence, Louisiana 
Lt. David R. Hamlin 
423 Church Street 
Great Bend, Pennsylvania 
S/ Sgt. Francis L. Hammill 
619 W. Ransom Avenue 
Kalamazoo, Michigan 
T)'Sgt. Amos H. Hammond 
213 W. Culton Street 
Warrensburg, Misrouri 
Capt. George E. Hammond 
Sayre, Pennsylvania 
S/Sgt. Roy D. Hammond 
Route I 
Summerville, Georgia 
T/Sgt. Hoyt C. Hamrick 
Route I 
Esom Hill, Georgia 
T / Sgt. Joseph W. S. Hamrick 
Volga, South Dakota 
S/Sgt. Arthur A. Hand 
803 Vance Avenue 
Paris, Illinois 
Sgt. Theron H. Hanes 
115 Huron 
Goshen, Indiana 
T /Sgt. Nathaniel J. Haney 
96 Faraday Stree.t 
East Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Howard L. Hansen S/Sgt. Bernard Harris S/Sgt, Thomas J. Haselow Lt. Sam J. Hawkins 
1136 Reservoir Avenue 7 Page Street 3148 W. 43rd Street 1203 2nd Avenue 
Monessen, Pennsylvania Dorchester, Massachuset:ts Cleveland, Ohio N. Columbus, Mississipp) 
Pfc. Alford J. Hanson Lt. Claude E. Harris, Jr. S/Sgt. Dean H. Hasner Capt. William R. Hawkins 
355 North !37th Street 710 S. 3rd Street Summit, South Dakota 28 Cer'Wn Avenue 
Seat:ile, Washington Muskogee, Oklahoma 
S/Sgt. Neff W. Hassinger 
Boston- -Rexburg, Massachusetts 
Lt. Emeron E. Hanson Lt. Darrell S. Harris 2418 N. Natrona Street S/Sg.t. Herbert L. Hawks 
Route 2 c/o Mr. Charles S. Harris Philadelphia, Pennsylvania 275 N. Manassas Street 
Cadott, Wisconsin Malheur Enterprise S/Sg.t. Hugo 0. Hasslock, Jr. Memphis, Tennessee Vale, Oregon 
T/Sgt. John M. Hanson W. Main Street Lt. Jack W. Hayden 
617 Indiana Avenue, N. W. M/Sgt. Lloyd B. Harris Georgetown, Kentucky Box 173 
Minot, North Dakota 4041 Kensington Avenue T/Sgt. Harry Hassman Akron, Indiana Kansas City, Missouri 1555 S. Kedvale Avenue 
Sgt. Lloyd G. Hanson Chicago, Illinois Lt. Hard, E. Hayes 
Cen.i'Elr Barnstead, New Hampshire T/Sgt. Nol~n E. Harris 437 Lin en 
1400 Rock Island Avenue Lt. Robert R. Hastings Long Beach, Californi~ 
S/Sgt. Winfield F. Hanssen Eldorado, Arkansas I 026 Alvarado 
902 N. Main Street Walla Walla, Washngton Sgt. John Hayes 
Carroll, Iowa Lt. Norman Harris 809 S. Oregon Avenl!P 
~.---. II 0 I 0 Potter Road M/Sg.t. Willie F. Hasty Tampa, Rorida 
Sgt. Harold W. Happel Davison, Michigan Quail, Kentucky 
362 West 4th S/Sgt. Robert E. Hayes 
Winona, Minnesota T /Sgt. Robert B. Harris T/Sgt. Dallas E. Hatch Lake View, South Carolin• 
20 Hillside Avenue Route T 
Cpl. Frank J. Haraburda Winchester, Massachusetts Davison, Michiga~J S/Sg.t. Russell D. Hayes 
3116 Wellington Avenue 
Sgt. George F. Hatch 
1324 Colorado 
Philadelphia, Pennsylvania Lt. William R. Harris Waterloo, Iowa 
Route r Route I , Box 4 
T/Sgt. John S. Harabus Golden City, Missouri Steamboat Springs, Colorado S/Sgt. James L. Haynes 
31 Franklin Stree.t S/Sgt. Rober.+ L. Hatfield GO, Maynardville, Tennessee Binghamton, New York Lt. Russell E. Harry 
Route 2 Box 125 T/Sgt. Clair B. Haynie 
Sgt. Wilford D. Haraga VanCouver, Washington 
Hampden, West Virginia Freewater, Oregon 
7500 Buhr 
Capt. William C. Hart Lt. Raymond H. Hathaway Detroit, Michigan 26 Barnum Cpl. Neal L. Head 
c/o Mrs. G. M. Hart Taunton, Massachusetts 314 N. Main Street 
T /Sgt. James G. Harbilas Overbrooke, Kansas Webb City, Missouri 
519 W. I 78th Street Lt. Nich Hattel 
New York City, New York Sgt. John L. Hartge Box 193 Cpl. Kenneth L. Headland 
626 Edgewood Street Fireston, Colorado I 091 Vineyard HiHs 
Cpl. Wilbur G. Hardee Baltimore, Maryland Wheeling, West Virginia 
Box 1352 
T /Sgt. Donald A. Hartje 
S/Sgt. Ralr.h A. Haubert 
Loris, South Carolina 313 E. Wa nut Street S/Sg.t. Robert F. Headricks 
42 Grand Avenue Coldwater, Ohio 402 Observation 
T/Sgt. Warren G. Hardins Ridgefield Park, New Jersey Ann Arbor, Michigan 
Route I, Main Street Sg.t. George C. Hauenstain 
Alden, New York Lt. Gene G. Hartley Route 3 S/Sgt. Brandon D. Healy 
4820 Felton Avenue Troy, New York 6505 S. Stewart Street 
S/Sgt. Charles T. Hare San Diego, California Ca!)i. Gerald A. Hauger 
Chicago, Illinois 
Linthicum Heights, Maryland 
T /Sgt. Ralph Hartman, Jr. 909 N. Buse Street Lt. Kenneth J. Heard 
S/Sgt. Marshall C. Hargett, Jr. 3371 Ellwood Avenue 
Fergus Falls, Minnesota 6641 Cherry 
Route 3 Royal Oak, Michigan Sgt. Donald W. Haught 
Kansas City, Missouri 
Russellville, Alabama Lt. Carl E. Hartquist 2951 Mountview Road Lt. Frederick A. Heckmann 
19 Main Street Columbus, Ohio 8503-56 Avenue 
Lt. Clarence J. Harmon Cortland, New York Elmhurst, New York 
136 W. 5th North T/Sgt. Donald J. Haus 
Provo, Utah Lt. Conrad Hartsch 2307 12th S.treet Cpl. Evert E. Heddens 
335 Gifford Street S. Milwaukee, Wisconsin I I a Jackson Street 
T /Sgt. Mallie L. Harper Syracuse, New York 
T /Sgt. William H. Hausman 
Michigan City, Indiana 
Platte Spring Road 
W. Columbia, North !Carolina Lt. DeWitt T. Hartwell Whitaker Lane Capt. Paul H. Hedges 
5521 Colorado Avenue Wheeling, West Virginia Route I 
T/Sgt. Kent W. Harreil N. W. Washington, D. C. Richmond, Indiana 
Rouf'El I Sgt. Henry Havre T/Sgt. Walter I. Hedges Boynton, Oklahoma Lt. William P. Harvey 120 Jefferson Street 
653 Flatbush Avenue Brownsville, Texas Beaver City, Nebraska 
Lt. Dwight Harrington Brooklyn, New York S/Sgt. Francis E. Hawthorne T /Sg.t. Joseph Hegedus 
c/o Ray W. Harrington 
Hawthorne Paper Co. S/Sgt. Dean H. Hasner 2727 Locust Street 227 Katherine Street 
Kalamazoo, Michigan Summit, South Dakota Akron, Ohio Buffalo, New York 
Lt. James J. Harrington Lt. Orland H. Hasselbach S/Sgt. Charles J. Hawk S/Sgt. Jacob G. Heilich 
113 24 !99th Street 635 Grant S.treet 373 Moyhend Street 3157 Iowa Street 
St. Albans, New York Fremont, Ohio Springdale, Pennsylvania St. Louis, Missouri 
F/0 Albert E. Harris Sgt. Glen C. Hasrelbrinck Sgt. Joseph J. Hawkins S/Sgt. Albert Hein 
3434 Osleo Street 706 Reis Avenue 280 Shephard Avenue 318 Chestnu.t Street 
Denver, Colorado Evansville, Indiana Kentnore, New York W. Reading, Pennsylvania 
Lt. John J. Heisl T /Sgi·. Charles R. Herbst S/Sgt. Robert W. Hicks S/Sgt. Frank E. Hobbs 531 N. 27th Avenue 136 Bidwell Avenue 712 E. louisiana Street Route Newmarket W. Duluth, Minnesota Jersey City, New Jersey Evansville, Indiana lee, New Hampshire 
Lt. Charles E. Heisey T/Sg.t. Roy E. Herndon Sgt. Troy C. Hicks S/Sgt. John E. Hobbs Route 2 Route 2 Philadelphia, Mississippi 6230 Schaefer Avenue Mechanichsburg, Pennsylvania Jamestown, Missouri Dearborn, Michigan 
Lt. Walter R. Hicks 
S/Sgt. Max B. Heither T/Sgt. Richard Herman 711 Wiggly Street Lt. Roy Hoclke Columbus Junction, Ohio Route 2 Mineola, Texas 332 St. Clair Street 
Marion, New York Sandpoint, Idaho 
S/Sgt. Robert C. Heitz Lt. Joseph A. Higgins, Jr. 
218 W. Clark Street T/Sgt. Robert E. Herman 430 W. Preston Street Lt. leonard Hodes Freeport, Illinois Route I Hartiord, Connecticut 5101 18th Avenue 
S/Sgt. William G. Hdbing 
lewisburg, Ohio Brooklyn, New York 
S/Sgt. George E. Higgs 2919 Hampton St ·eet T/Sgt. Henry J. Hero+ 306 Dew·ey Avenue S/ Sgt. Emory A. Hodge St. louis, Missouri 511 W. Venango Street Normal, Illinois 1420 E. State Street 
Philadelphia, Pennsylvania Rockford, Illinois 
T /Sgt. Alfred Heller Pv.t. Dean F. High · 5321 8th Avenue Lt. John M. Herrin Route 3 S/Sgt. Roy F. Hodges Brooklyn, New York 801 N. 13th Kaufman, Texas · Route I 
Sgt. Ted V. Hener 
Herrin, Illinois Baldwyn, Mississippi 
S/Sgt. William Y. High 53Y2 Woodlawn Avenue S/Sgt. Eugene M. Herrmann 220 I S. Knoll Road S/Sgt. Robert H. Hoessler, Jr. Norwalk, Ohio 553 E. 118.th Street Arlington, Virginia 14 longwood Avenue 
Cleveland, Ohio Holyoke, Massachusetts 
Pfc. Bruce G. Helmer S/Sgt. James T. Hightower 
1720 Drexel Road Sgt. DeWitt A. Herron Corbin, Kentucky T/Sgt. Harold B. HoHman lansing, Michigan 4089 S. Clarkson Street 6321h Spaulding 
S/Sgt. Kenneth l. Helstrom 
Englewood, Colorado S/Sgt. D~niel L. Hiles Los Angeles, California 
1555 Tamm Avenue 848 W. 5th Avenue S/Sgt. Clifford E. Hershberger St. Louis, Missouri T/Sgt. Arthur E. Hogan Emporia, Kansas Route I 586 liricoln Place 
S/Sgt. Raymond E. Hemke Bedford, Pennsylvania S/Sgt. AnthonyJ. Hill Brooklyn, New York 
Main Street 1956 Ley Street 
S/Sgt. Robert J. Herzog < langdon, North Dakota S/Scjt. Edward B. Hogan Pittsburgh, Pennsylvania 
463 Chalmette Avenue 421 Jeter Street 
S/ Sgt. Joseph G. Henagan Gretna, louisiana S/S9t. Carl R. Hill Redwood City, CaiHornia 
W62 Nix Ferry Road 2238 E. Jefterson Street 
De Quincy, louisiana SjTgt. Harvey F. Hess Phoenix, Arizona S/Sgt. Leo J. Hogan 
327-A North 28th Street 2073 Commonwealth Avenue 
S/Sgt. James B. Hendee Milwaukee, Wisconsin Sgt. Henry L. Hill, Jr. Auburndale, Massachusetts 
9 Bennett Street 931 N. College Street 
Lt. Leonard E. Holbrook Hornell, New York Lt. lowell K. Hess College Park, G11orgia 
1802 AvenueS. 119 Caroline Street 
S/Sgt. Elvin H. Henderson · Lubbock, Texas Capt. James A. Hill Saratoga Springs, New York 
417 W. Second 1241f2 E. Main Street 
Frankford, Kansas Sgt. Robert L. Hester lancaster, Ohio S/Sgt. Charles Holcomb, Jr. 
2432 Birch Street Box 52 S/Sgt. Wyman Z. Hendon Easton, Jlenlisylvania Lt. Letcher A. Hill Helena, Ohio 5 20 Church Street Box 414 Deca.tur, Georgia Lt. Herbert E. Hetzler Big Stone Gap, Viriginia S/Sg.t. James M. Holcombe 
7324 Cornell Avenue lestrade Place Lt. Albert M. Hendricks University City, Missouri Lt. Marion A. Hill Biloxi, Mississippi 715 N. Wilkinson I 034 N. 8th Street Taylorville, Illinois Sgt. Jack Heverly Burlington, Iowa T/Sgt. James W. Holcombe 
T /Sgt. Charles G. Hendrix St. Michael, Pennsylvania 7916 Division Avenue 
316 S. Front Street S/Sgt. Ray G. Hill Birmingham, Alabama 
Dardanelle, Arkansas Lt. Donald T. Hickey 17 Flynn Street 
2434 Broadway lebanon, New Hampshire S/Sgt. George E. Holden 
Pfc. Mervin L. Hengst Toledo, Ohio 597 2nd Street 
Route I Lt. James L. Hills Manchester, New Hampshire 
Seven Valley, Pennsylvania Cpl. James V. Hickman Clarissa, Minnesota 
617 Walnut S/Sgt. Charles N. Holder 
S/Sgt. Francis J. Henry, Iii Nelsonville, Ohio P/c. Jack H. Hillsman 413 Indiana Street 
530 I Lindberg Blvd. 1767 Peach Avenue Peoria, Illinois 
Philadelphia, Pennsylvania Sgt. Roy G. Hickok 
Box 44 
Memphis, Tennessee 
Lt. Strickland J. Holeton 
Lt. Morton H. Henry Mailow, Virginia Lt. Col. Howard R. Hinchman 158 Arlington Stree.t 
820 E. Marque.tte Road Canal-Winchester, Ohio Niles, Ohio 
Chicago, Illinois Capt. Dovle Hicks 
Lt. Albert T. Hinnenkamp T/Sgt. John E. Holland General Delivery 
Sgt. Carl E. Hensley Medicine Mounq, Texas Melrose, Minnesota Route I 
Dunham, Kentucky Wrightsviile, Georgia 
Sgt. Orville J. Hicks S/Sgt. Charles F. Hissong 
S/Sgt. William H. Holland Sgt. Jack C. Henthorn Route I B 834 N. Formosa Avenue 
Grant ,Nebraska Cameron, Wisconsin Hollywood, California Seale, Alabama 
Sgt. Clark B. Hentz Lt. Robert A. Hicks S/ Sgt. Harold W. Hite S/Sgt. James R. Honey 
380 I Brainerd Road 4488 Ector Street 41 5 W. Main St reet 1681 Hager ~treef 
,Chattanooga, Tennessee Beaumont, Texas Pomeroy, Ohio Utica , New Yirk 
L 
S/ Sgt. Elmer J. Hollibaugh 
Route I 
Cheswick, Pennsylvania 
S/Sgt. Byron Holliday 
2012 W. Mountain 
Glendale, California 
Lt. Harry L. Holliday 
2831 Myrtle Avenue, N. E. 
Washington, D. C. 
Lt. Joseph F. Hollywood, Jr. 
523 9th Avenue 
Huntington, West Virginia 
T/Sgt. Harry M. Holmes, Jr. 
1864 Redondo Blvd. 
Los Angeles, California 
T/ Sgt. Joseph E. Holmes 
265 Rindge Avenue 
Cambridge, Massachusetts 
Lt. Stamard D. Holmes 
Route I 
Ocean Springs, Mississippi 
S/Sgt. Richard A. Holsinger 
1134 W. State Street 
'Fremont, Ohio 
S/Sgt. Earl E. Holtz 
Rout-e I 
Brunswick, Ohio 
·Lt. Robert A. Holtzhauer 
49 Susquehannah Avenue 
lock Haven, Pennsylvania 
F/0 Joseph W. Holub 
627 36th Street 
Union City, New Jersey 
S/ Sgt. John Honatke 
1323 Davidson Stree·t 
Aliquippa, Penn~lvania 
S/Sgt. Albert T. Hood 
837V~ Market Street 
Zanesville, Ohio 
Cpl. David L. Hook 
Effingham, lliinois 
S/ Sgt. Dura F. Hopkins 
715 N. West Street 
Nevada, Missouri 
Sgt. John J. Hopkins 
18 Henry Street 
Am~terdam, New York 
Cpl. Marvin S. Hopkins 
RFD 
New London, North Carolina 
T /Sgt. Carl V. Hoppe 
Richmond, Michigan 
Lt. William A. Hopper 
8 Bugholz Street 
Springfield, Massachusetts 
S/Sgt. Jess Hopson, Jr. 
Unicoi, Tennessee 
S/Sgt. Stephen D. Horne 
15 Ashton Street 
Beverly, Massachusetts 
Sgt. Raymond J. Hornbrooke 
41-85 Farley Street 
Elmhurst, L. I., New York 
Lt. Paul Horomanski 
537 21 ~t Avenue 
Paterson, New Jersey 
T/Sgt. Arthur I. Horowitz 
3 14 7 30th Street 
Astoria, L. 1., New York 
Lt. John W. Hortenstine 
113 Main Street 
Abingdon, Virginia 
Lt. Robed W. Hosier 
136 Hicks Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. John N. Hotova 
373 S. Avenue 
Bridgeport, Connecticut 
S/Sqt. Harold R. Hotz 
9206 Wade Park Avenue 
Cleveland, Ohio 
S/Sgt. Robert J. Houle 
16 Claremont Stree.t 
Worcester, Massachusetts 
Lt. Kermit B. Housel 
Route I , Box 27 
Corydon, Indiana 
Pvt. Charles E. Howard 
2442 Rivermount Avenue 
Lynchburg, Virginia 
Lt. Charles H. Howard 
122 Aldine 
Rochester, New York 
S/Sgt. Dalbert A. Howard 
Rou.te 8 
Bloomfield, Iowa 
Cpl. Charles M. Howe 
418 Jasmine Way 
Clearwater, Florida 
Lt. Marvin G. Howell 
913 N. 3rd Street 
Memphis, Tennessee 
Sgt. Robert C. Howell 
3408 GoHman Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. George M. Hrebec 
1715 Brian 
Austin, Texas 
S/ Sgt. Lawrence W. Huber 
O'Fallon, Missouri 
Lt. George M. Huck 
Box 223 
Coldwater, Kansas 
S/Sgt. Thomas M. Hudak 
1017 Moxahala Avenue 
Zanesville, Ohio 
Lt. Carlton V. Hudson 
Route I, Box 23 
Deville, Louisiana 
S/Sgt. Cecil W. Hudson 
1534 Rutland Street 
Houston, Texas 
S/ Sgt. Donald B. Hudspeth 
Yadkinville, North Carolina 
Sgt. Edward P. Hudzinski 
428 Front Street 
Dupont, Pennsylvania 
T /Sgt. Jesse D. Huer 
Route 2 
Lima, Ohio 
S/ Sgt. Winfred H. Huesner 
I 159 Kinsmoor Street 
Fort Wayne, Indiana 
S/Sgt. Robert D. Huff 
Route '1 
Fontanelle, Iowa 
Sgt. Lorance E. Huffines 
Leslie, Arkansas 
Cpl. William E. Huffman 
634 Duss Avenue 
Ambridge, Pennsylvania 
Capt. Francis R. Huggins 
373 Ivy Street 
San Francisco, California 
Lt. William J. Hughbanks 
Box 69 
Roque River, Oregon 
S/Sgt. William D. Hughes 
Route 2 
Arcadia, Kansas 
Lt. William L. Hughes, Jr. 
243 Union Street 
San Rafael, California 
Lt. Harold D. Hughey 
Greer, South Carolina 
Lt. Walter E. Hugins, Jr. 
295 S. Windemere Avenue 
Littleton, Colorado 
T /Sgt. Merlin J. Huguet 
Route 3 
Green Bay, Wisconsin 
T /Sgt. Lewis A. Huisman 
Route I 
Shelbyville, Michi9an 
Lt. Thomas D. Hulburt 
636 Harrison Avenue 
Beloit, Wisconsin 
T/Sgt. Alfred Hull, Jr. 
115 St. Marks Place 
New York City, New Yor~ 
S/Sgt. Harold L. Hull 
906 S. Vine Street 
Urbana, Illinois 
Sgt. Richard P. Humphrey 
Route I 
lannor, Alabama 
Cpl. Wayne F. Huner 
2135 Cherry Street 
Quincy, Illinois 
Lt. Hugh D. Hungerford 
929 Greene Street 
Augusta, Georgia 
Lt. Robert I. Hunnicutt 
360 Caswell Road 
Charlotte, Nor.tn Carolina 
S/Sgt. Nick C. Hunt 
Box 202 
Las Animas, Colorado 
·r /Sgt. Robert H. Hunt 
Box 306 
Sinton, Texas 
Capt. John L. Hunter 
c/o E. L. Ervin 
Smithfield, Pennsylvania 
S/Sgt. Nelson F. Huntey 
43 Columbia Street 
Wilmington, Massachuse-tts 
Sgt. Heard E. Huntington 
High Street 
Westmilton, Pennsylvani11 
Lt. Michael Hura 
604 Monongahela 
Glassport, Pennsylvania 
S/Sgt. Robert N. Hurlbut 
431 Sinclair Street 
New Kensington, Pennsylvani11 
S/Sgt. Eric F. Hurt 
Nanafalia, Alabama 
Sgt. Morris Hurwitz 
2807 Allendale Road 
Baltimore, Maryland 
Sgt. Elmer D. Huskinsson 
Glasgow, Kentucky 
Capt. Jack E. Hutchinson 
Kummer Ro11d 
Allison Park, Pennsylvania 
T /Sg.t. William C. Hutchinson 
240 E. Tulane Road 
Columbus, Ohio 
Cpl. Charlie B. Hutchison 
85 Codwise Avenue 
New Brunswick, New Jersey 
S/Sgt. Warren E. Hutchison 
133 N. Payne Street 
Alexandria, Virginia 
Lt. Charles T. Hvass, Jr. 
2502 22nd Street 
lubbock, Texas 
Lt. Robert H. Hyde 
614 20th Avenue, N. 
Seattle, Washington 
S/Sgt. Thomas D. Hyde 
1128 Banks Avenue 
Superior, Wisconsin 
Capt. Albert E. Hylas 
815 Summit Avenue 
River Edge, New Jersey 
Sgt. Harry V. Hymer 
449 Commonwealth 
Erlanger, Kentuc.ky 
Pfc. Ernest M. Iannucci 
2325 Johnston Street 
Los Angeles, California 
Lt. Veto A. Iavecchia 
3522 Shelmire Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
S/Sgt. Ermmo J. levolo 
330 20th Street 
Brooklyn, New York 
Lt. Charles P. litis 
119 Camp Street 
San Antonio, Texas 
:....l 
S/Sgt. James E. Ingram 
Batesville, Mississippi 
Cpl. Basil P. lnkpen 
446 Adeline Street 
Detroi·~. Michigan 
Lt. John F. Innes 
96 Burnham Road 
Andover, Massachusetts 
Sg{·. Ronald W. Irwin 
89 Irving Terrace 
Kenmoore, New York 
Cpl. William R. Isaacs 
124 W. Chestnut Street 
Berea, Kentucky 
Lt. Raymond E. lsche 
4521 W. Capital Drive 
Milwaukeeo, Wisconsin 
M/ Sgf·. Hoke S. Isenhower 
Pueblo, Colorado 
S/Sqt. Emil C. Isert 
2725 N. Mission Street 
Stockton, California 
F/0 David lsgrig 
118 E. Main Street 
Paris, Kentucky 
M/ Sgt. Jackson A. lsom 
1030 South Blvd. 
Lakeland, Florida 
Capt. William G. lvison 
225 Lincoln Drive 
Glencoe, Illinois 
Sgf·. Jack I. Jabick 
2685 University Avenue 
New York City, New York 
Pfc. Wilbur A. Jablonski 
3600 S. 52nd Court 
Cicero, Illinois 
U . Eugene B. Jack 
5370 Rosalind Avenue 
Richmond, California 
S/Sgl·. David C. Jackson 
918 Norfolk Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
S/Sgl·. Rex J. Jackson 
Ulysses, Nebraska 
Pfc. William E. Jackson 
164 Morland Avenue, S. E. 
Atlanta, Georgia 
Cap{·. Edwin M. Jacobs 
6710 Dickens Street 
Dallas, Texas 
S/ Sgt. Frank C. Jacobs 
Seneca, Missouri 
U. Robert A. Jacobs 
343 N. Sierra Bonita 
Los Angeles, California 
Lt. Ralph T. Jacobsen 
209 7th Street 
Stoughton, Wisconsin 
T/Sgl'. Ralph 0 . Jacobson 
1636 Lurting Avenue 
Bronx, New York 
T / Sgf. Paul F. Jacot 
Route I 
Apple Creek, Ohio 
Lt Jack R. Jaeger 
2634 W. Medford Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgf·. Ferdinand Jaloszynski 
Route 6 
Brainard, Minnesota 
U. Walter G. Jambeck 
203 7 Clements 
Detroi{·, Michigan 
Lt. Harold L. James 
822 N. 2nd 
Temple, Texas 
S/Sgl·. J. D. Janey 
Colcord, West Virginia 
Sgi·. Edward A. Jankins 
3421 Chevio{· Avenue 
Cincinnati, Ohio 
U . Harold Jankowski 
1408 W. Harrison Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
Lt. Leslie C. Jantz 
I I 00 S. Ash Street 
McPherson, Kansas 
S/ Sgl·. Morton G . Jarashow 
123 5 E. 12th Street 
Brooklyn, New York 
T/Sgt. Thomas C. Jarbeaux 
1224 2nd Street 
Corpus Christi, Texas 
S/Sgt Edward S. Jaszczynski 
156 Elmwood Avenue 
Depew, New York 
S/Sgl·. Zipyan Jatich 
422 Campbell Street 
Akron, Ohio 
Pvi·. Edward Jau~kuri 
Star Route, Box 94 
Elo, Michigan 
S/Sgt New V. Jay 
983 Sunama Avenue 
Santa Rosa, California 
Cpl. Harold L. Jefferson 
General Delivery 
Grant City, Missouri 
T /Sgt. Howard W. Jeffrey, Jr. 
Guilford, New York 
Lt. John J . Jendricks 
59 Church Street 
Johnstown, Pennsylvania 
T / Sgt. Arthur S. Jenkins 
480 N. Main Street 
Brewer, Maine 
T /Sgt Charles H. Jenkins 
49 E. Surrey Drive 
Dorchester Terrace 
Charleston, South Carolina 
Pfc. James D. J enkins 
Red Dragon, W est Virginia 
S/ Sgt. Burnett Jennings 
Route 3 
Pitts, T'lxas 
S/ Sgt. Don C. Jennings 
4608 Blackhorn Avenue 
Long Beach, California 
S/Sgt. Lawrence J . Jennings 
I I 0 E. Grant Street 
Streator, Illinois 
S/Sgt. Harry W. Jenson 
Forest Group, Oregon 
Pfc. Bernard B. Jerden 
Route I 
Kincheloe, West Virginia 
S/Sgt. Joseph L. Jetseck 
1917 Berteau Avenue 
Chicago, Illinois 
F/0 John S. Jewett 
280 I Main Street 
Fort Worth, Texas 
T / Sgf·. Theodore Jezierski 
3112 Orchard Street 
Weirton, West Virginia 
Lt. John M. Jircitano 
2186 Jerauld Avenue 
Niagara Falls, New York 
Cpl. Eugene V. Jobes+ 
Winlock, Wamington 
Lt. Walter P. Jobson, Jr. 
2401 Blvd. Napoleon 
Louisville, Kentucky 
Capt. William A. Joerin 
75 Church Street 
Coldwater, Michigan 
Lt. Arthur H. Johnson 
625 Avenue C 
Ft. Dodge, Iowa 
U. Clays V. Johnson 
120 I Linden Street 
Texarkana, Arkansas 
Lt. Donald K. Johnson 
317 E. Lincoln Avenue 
Barrington, Illinois 
Cpl. Earl C. Johnson 
Route 2 
Truman, Mrnnessota 
S/ Sgl·. Edward P. Johnson 
1716 Forres·t Avenue 
Nashville, Tennessee 
S/ Sgt. Ernest V. Johnson 
Wakefield, Nebraska 
Lt. Francis R. Johnson 
Route I, Box 70 
Reed ley, California 
U . George A. Johnson 
135 W . I 09th Place 
Chicago, Illinois 
S/ Sgt. John H. Johnson 
3239 DeSota Street 
Shrevepod, Louisiana 
Lt. Joseph S. Johnson 
1514 Rogers Avenue, S. W . 
Atlanta, Georgia 
Capt. Kendall B. Johnson 
2719 Flower Street 
Hunting.ton Park, California 
S/ Sgt. Kenneth W. Johnson 
Route 3 
Phillipsburg, Kansas 
Lt. Lemuel H. Johnson, Ill 
2309 N. Fitzhugh 
Dallas. Texas 
Sgt. Louis B. Johnson, Jr. 
40 Holland Avenue 
Westfield, Massachusetts 
S/Sgt. Paul E. Johnson 
Route 3, Box 19a 
Greensboro, North Carolina 
Lt. Paul H. Johnson 
136 Vine Street 
Columbiana, Ohio 
Lt. Robert E. Johnson 
Chunn's Cove 
Asheville, North Carolina 
S/Sgt. Stanley H. Johnson 
144 Cherry Street 
Oshkosh, Wisconsin 
Cpl. Victor A. Johnson 
214 N. 20th Street 
Billings, Montana 
Lt. William H. Johnson 
5805 Tracy Avenue 
Kansas City, Missouri 
Sgt. Roy Jonasson 
1016 W. 36th Street 
Los Angeles, California 
Lt. Benjamin R. Jones 
907 Eaton Street 
Hammond Lake, Indiana 
5 / Sgt. Bill H. Jones 
I I 13 E. Harris Street 
San Angelo, Texas 
S/Sgt. Cecil Jones 
Box 55 
Fores{·, Louisiana 
Sgt, Clayton Jones 
92 Fenner Avenue 
Clifton, New Jersey 
T/Sgt. Herman D. Jones 
523 N. 7th Street 
Terre Haute, Indiana 
Lt. Homer C. Jones, Jr. 
Box 37 
Thorean, New Mexico 
'S/ Sgt. Jack R. Jones 
2513 Prospect Road 
·Des Moines, Iowa 
Lt. Kenneth D. Jones 
161 Fremont Street 
Janesville, Wisconsin 
T /Sgt. Lee A. Jones 
325 W. Maple Avenue 
Beaver Dam, Wisconsin 
S/ Sgt. Lowell L. Jones 
Kenshaw, Illinois 
T/Sgt. Oscar W. Jones T/Sgt. William J. Kahle Lt. Avery Kay T /Sgt. Raymond F. Kelley 
Maryneal, Texas 71 S. Jackson Street 9ZO N. Hoover Street Box 44 
Elgin, Illinois los Angeles, California New Station, Pennsylvania 
Cpl. Robert B. Jones 
1814 Central Avenue Cpl. Melvin D. Kahn Sgt. Mortimer Kazan S/Sgt. Charles R. Kellis 
Whiting, Indiana 627 W. 13th Street 28 Burling Avenue N. Howard Street 
···- · New York City, New York White Plains, New York Sabina, Ohio 
Lt. Robert E. Jones 
State Street Lt. John A. Kalvelage T /Sgt. Dale E. Kearns Lt. John 0, Keilogg 
Gasport, New York 347 S. Fairmount Street 1531 Whittier Street 156 Brinkerhoft Street 
Pittsburgh, Pennsylvania lincoln, Nebraska Plattsburg, New York 
T /Sgt Robert I. Jones S/Sgl·. John J. Kane 109 W. Michigan Street Sgt. Curtis Keebler Lt. Ransford W. Kellogg 
LaGrange, lndiaM 7 63 5 S. Perry Avenue 2155 Dana Street 30 Loomis Street Chicago, Illinois Toledo, Ohio Southwick, Messachusetts 
Lt. Robert W. Jones S/ Sgt. George W. Kanoff Newton, Mississippi 3171j, 29th Street T / Sgt. David J. Keefe Lt. Clyde R. Kelly 
Huntington, West Virginia 8537 Quincy Avenue 827 E. 4th Street 
S/Sgt. William E. Jones Detroit, Michigan Spencer, Iowa 
Route 3, Box 214 Sgt. John Kanyuck 
Eoden St·ation, Missouri 53 W. Enterprise Street S/Sgl'. Martin H. Keegan S/Sgt. Edward J. Kelly 
Glenlyon, Pennsylvania 502 E. 77th Street Gulch Road 
Sgt. William D. Jones New York City, New York Stafford, Pennsylvania 
Fisk, Texas Cpl. Robert Kaplan 
1335 lni·ervale Avenue M/Sgt. William B. Keene T/Sgt. Fay L. Kelly 
S/ Sgt. Sidney T. Jordan Bronx, New York Sackets Harbor, New York Faith, South Dakota 
1841 Clifton Avenue 
Paris, Kentucky T /Sgt . George J. KarageorgEl S/Sgt. Forrest R. Keener Lt. Frank B. Kelly 
98 Flint Street 212 W . lith Street 1273 Webster Avenue 
Lt. William l. Jordan Somerville, Massachusetts Horton, Kansas New York City, New York 
213 Bell Avenue 
Crockett, Texas T / Sgt. Francis J. Karas Lt. Max E. R. Keiffer S/Sgt. James F. Kelly 
Box I 08, Route 2 Coin, Iowa 
Smithfield, Pennsylvania 
151 Norwood Street 
S/Sgt. Philip E. Joseph Newark, New Jersey 
228 Washington Street Lt. Donald L. Keiper 
New Britain, 'Connecticut S/Sgt. George F. Kardos 6 'Campbell Avenue Sgt. John H. Kelly 2425 8th Street Johnstown, Pennsylvania 
Akron, Ohio 1256 Rademaker Street 
S/ Sgt Ned V. Joy S/ Sgt. Howard L. Keiper Detroit, Michigan 
983 Sonama Avenue F/ 0 Stafford Kariotis 913 Main Street 
Santa Rosa, California 270 I Lelland Avenue Stroudsburg, Pennsylvania Sgt. Haziz Kelly 
Capt. John E. Joyce 
Chicago, Illinois 14 St·. George Street 
S/Sgt. Douglas V. Keister Norwood, Massachusetts 
251 S. Dearborn Cpl. Carl J. Karner 53 Prospect Avenue 
Kana kee, I IIi no is Box 27 Batavia, New York T /Sgt. Myer Kelmachter 
Wampum, Pennsylvania 589 Bristol Street 
Sgt. Thomas A. Joyce S/Sgt. Glenn H. Keith Brooklyn, New York 
1747 Cornelik Avenue Sgt. Joseph F. Karney Easl Avenue 
Chicago, Illinois S I McClintock Street Naples, New York S/Sgt. Edwin Keltner 
Shickshiny, Pennsylvania 722 Hillsboro Avenue 
S/ Sgt. Sterling Julian Lt. Ralph W. Kell Edwardsville, Illinois 
909 Henry Street U. Harry G. Kasper 1878 Taylor Street F/0 John M. Kendrick Johnson City, Tennessee 2026 Mahoning Road, N. E. N. W. Washington, D. C. 
Canton, Ohio Edwards, Mississippi 
Cpl. William C. Juno 
Lt. Samuef Katz 
Sgt. Leslie V. Keller 
S/ Sgt. Harve C. Kenley 1131 White Street East 1321 Courtland 
Dubuque, Iowa 3245 Penway Street Spokane, Washington General Delivery 
Philadelphia, Pennsylvania Seminole, Oklahoma 
Pfc. CMie B. Justice Sgt. Oliver H. Keller 
Looneyville, West Virginia F/0 Stanley S. Katz 4237 A linl·on Lf Henry H. Kennard 
Brooklyn, New York St. Louis, Missouri White Stone, Virginia 
S/ Sgt George 0 . Justice 
Lt. Theodore Katz Lt. Donald A. Kennedy 89 M ed bury Street S/Sgf. Raymond H. Keller 
Detroil·, M:chigan 1948 N. Marshall Street 136 Asbury Street 609 S. 18th Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania Rochester, New York Yakima, Washington 
S/Sgt. Stanley M. Juszczak 
S/ Sgt. John D. Kauffman S/Sgt. Bernard C. Kelley Lt. Jerome M. Kenned.y 2480 Goodson 
Hamtramck, Michigan McVeyton, Pennsylvania 330 Chestnut Street Delano, Minnesota 
Gardner, Massachuseth 
Lt. louis J. Jweid T / Sgt. Cecil Kaufman S/Sgt. Thomas E. Kennedy 
1406 West Street 4065 Carpenter Avenue T / Sgt. Dennis Kelley I Northboro Street 
Utica, New York Bronx, New York Litchville, North Dakota Worcest·er, Massachusetts 
S/ Sgt. Brownie Kaczenski Lt. Vieth J. Kavalawski T /Sgl'. Fred C. Kelley Lt. Michael J. Kenny 
134 Elm Street Box 2 II I Norton Street 343 W. 24th Street 
Greenfie ld , Massachusetts Daggett, Michigan Sylacauga, Alabama New York, New York 
Cpl. Jerry J. Kaftan Cpl. Stephen M. Kavalko T / Sgt. George R. Kelley S/Sgt. Arthur C. Kensit 
3952 Trowbridg e Avenue 1937 Burnside 49 Waterville Street 332 E. Arrow 
Cleveland, Ohio Detroit, Michigan Portland, Maine Marshall, Missouri 
Lt. William Kahl, Jr. S/ Sgt. G eorge Kawchak S/ Sgl·. Kenneth L. Kelley Major Bently Kern 
112 N. Main Street 619 Beech Street 230 E. 26th Street Route 2 
Big Pine, California Johnstown, Pennsylvania Erie, Pennsylvania Eliensling, Washington 
T /Sgt. Claude A. Kershner, Jr. 
Box 66 
Andreas, Pennsylvania 
Lt. Robert W. Kessler 
667 Hartford Street 
Worthington, Ohio 
S/Sgl·. Frank J. Kettner 
4955 N. Mepard Avenue 
Chicago, Illinois 
Capl·. Walter W. Ketron 
Route I 
Kingspor·:·, Tennessee 
S/Sgl·. Harry J. Kijewski 
8855 Escanaba Avenue 
Chicago, Illinois 
Sg\'. Rubin Kiken 
1351 Eastern Parkway 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Edwin A. Kiluk 
ISO Nesbitt Lane 
Plymouth, Pennsylvania 
Lt. Wilfred L. Kimball 
Route I 
Lincoln, Maine 
T /Sgl·. Francis A. Kimmel 
12 Fulda Street 
Roxbury, Massachusetts 
S/Sgl'. Joseph V. Kimmey 
6 754 S. May Street 
Chicago, Illinois 
S/Sgl·. Donald R. Kinard 
913 Blunston Street 
Columbia, Pennsylvania 
Lt. Jerry J. Kind, Jr. 
Auburn, Iowa 
S/Sgl·. Bedford B. King 
626 S. 19th Street 
Chickasha, Oklahoma 
Lt. Harold F. King 
509 Dayton Street 
Sandwich, Illinois 
U. James M. King, Jr. 
308 Isabel 
Greensboro, North Carolina 
S/Sgl·. John T. King, Jr. 
Route 4 
Bristol, Tennessee 
Lt. Robert R. King 
II 17 87th Avenue, W. 
Duluth, Minnesota 
S/SgL Arthur T. Kinghorn 
1319 Sussex 
Detroi'c, Michigan 
U. Walter L. Kingman 
30 161f2 Raymond Avenue 
Los Angeles, California 
Cpl. John C. Kinnard 
3225 21st Street 
W. SeaHie, Washington 
U. Robert B. Kinnard 
West Pike 
Cambridge, Ohio 
Sgt. Marion D. Kinsell 
Saybrook, Illinois 
U. Kenneth B. Kirk 
Route 3, Box 114 
Fresno, California 
T /Sgl·. Raymond L. Kirkley 
Route I 
Chauncey, Georgia 
Sgl·. Joseph J. Kirkman 
300 Ridge Street 
Fall River, Massachuse.lts 
M/Sgt. Roy B. Kirkpatrick 
Cass, West Virginia 
U. William F. Kirner 
310 E. Monroe Street 
Sandusky, Ohio 
S/Sgl·. William Kirol 
44· Ros·edale Street 
Providence, Rhode Island 
l t. Silas H. Kiser 
119 67th Street 
Niagara Falls, New York 
T /Sgt. Alexander J. Kissimon, Jr. 
2234- Ritner Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. James L. Kissling 
Route I 
Wenersville, Pennsylvania 
Cpl. Frank A. Kitta 
Fairbank, Pennsylvania 
U. Conway D. Kittredge 
13 14 Eastin Street 
Orlando, Florida 
Lt. Robert E. Klagstad 
68 Woodley Road 
Winnetka, Illinois 
S/Sgl·. Charles L. Klaumann 
EndicoH, Nebraska 
Cpl. Arthur L. Kleinfelter 
Fos·toria, Ohio 
Lt. Kenneth R. Kleinshrot 
Park Road 
Painesville, Ohio 
Li·. John J. Klemp 
18 N. Ridge Road 
Highland Park, Illinois 
F/0 Joseph W. Klepner 
1117 Westchester Avenue 
Bronx, New York 
Cpl. Alvin A. Klimek 
New Rive!', North Caroiina 
Capt Wali·on H. Kling 
Orrington Hotel 
Evanston, Illinois 
U. Robert H. Kline 
987 Stadelman Avenue 
Akron, Ohio 
Cpl. Raymond D. Klinger 
1523 Coutan\· Streei· 
Lakewood, Ohio 
Lt. Leon Klinghoffer 
40 Linden Blvd. 
Brooklyn, New York 
Lt. Julius M. Klinkbell 
50 North Street 
LeRoy, New York 
Lt. Albert C. Klippert, Jr. 
l<oute 2, Box 499 
Des Plaines, Illinois 
Capt. William J. Kieffer 
Sand Creek 
West Albany, New York 
Capt. Walter G. Klose 
23-81 21 sl· Street 
Long Island City, New York 
Cpl. Lawton W. Knapp 
Roscommin, Michigan 
S/Sgt. Roy D. Knicely 
Route 4 
Harrisonburg, Virginia 
Lt. Marvin E. Kniese 
Akro11, Colorado 
Pfc. Albert C. Knight 
405 Industry Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Cpl. Emil W. Knight 
Route I 
Knox, Pennsylvania 
Sgt. James V. Knight 
Route 5 
Bessemer, Alabama 
M/Sgt. Wymer K. Knight 
8112 lst 'Avenue S. 
Birmingham, Alabama 
U. James R. Knights 
I 034 N. Calvert Street 
Baltimore, Maryland 
Li·. William H. Knowles 
204 Walnut Street 
Lindult'. Georgia 
Lt. lv1elvin W. Knuth 
1352 L Olive Street 
Decalur, Illinois 
T /Sgt. Richard A. Kobernik 
Route I 
Yakima, Washington 
Pvi'. Casimir J. Kobus 
607 S. Montford Avenue 
Baltimore, Maryland 
Col. Lester H. Kobylarz 
Newark Valley, New York 
U. Conrad Koch 
510 S. I Oth Street 
laramie, Wyominq 
S/Sgt. Ross L. Koch 
940 Michigan Avenue 
Fond du Lac, Wisconsin 
S/Sgt. Roy K. Koch 
1631 N. W . 14th 
Oklahoma City, Oklahoma 
Pfc. Milton E. Koehler 
Pierce, Texas 
U. Walter J. Koehler 
6 73 Harrison Street 
Gary, Indiana 
T /Sgt. John G. Koepper 
214 South I st Street 
Mt. Vernon, New York 
S/Sgt. James P. Kofoed 
I II-A Walnut Street 
Somerville, Massachusetts 
Lt. Edward Kohut 
1209 Lake Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Olaf E. Kolari 
Box 39 
Aurora, Minnesota 
S/ Sgt. Carl E. Kelby 
523 N. 17th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Sgi'. Edward J. Koller 
348 Wyoming 
Buffalo, New York 
S/ Sgl·. Louis R. Koller 
421 Acoma Street 
Needles, California 
S/Sgt. Edward F. Komorowslci 
64 High Street 
Holyoke, Massachusetts 
T / Sgt. Joseph A. Konkolewskl 
2880 Orthodox Street 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Pvt. Lester W. Konradi 
Guilford, Indiana 
S/Sgt. Rudolph Koolovitz 
1465 Marquette Avenue 
Muskegon, Michigan 
Lt. Egbert Koorndyk 
856 Baxter 
Grand Rapids, Michigan 
Lt. Albert A. Kopp 
I 14 Sexton Street 
Struthers, Ohio 
T /Sgt. Thomas Korkames 
316 N. 18th 
Fort Smith, Arkansas 
Lt. Clarence D. Kornegay 
Chriesman, Texas 
Pfc. William J. Kornfield 
24 Garden Street 
West Englewood, New Jersey 
Sgt. Daniel J. Kosakowski 
332 Moss Street 
T aledo, Ohio 
Lt. John C. Kosky 
200 I Madison Street 
Manitowoc, Wisconsin 
Sgt. Lennard Kosonen 
I 00 Essex Street 
Weymouth, Massachusetts 
Lt. Joseph M. Kostek 
54 Summer Street 
Fall River, Massachusetts 
S/Sgt. John Kovacic 
1736 S. 6th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Lt. William M. Kovalick 
Hazelton, Pennsylvania 
T /Sgi'. Frank V. Kozlowski 
42 Oakland Street 
Brooklyn , New York 
Lt. Milton E. Kraemer 
2"690 University Avenue 
New York City, New York 
Cpl. Michael A. Kramarski 
Railroad Street 
Everson, Pennsylvania 
T / Sgt. John J. Kramer 
123 Sarah Street 
Kaukauna, Wisconsin 
S/Sgt. Roger J. Kramer 
81 Firsl· Street 
Galeton, Pennsylvania 
Pfc. Wencel J. Kraus 
719 Eureka Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
S/Sgt. Earl F. Krause 
Box 862 
Stoney, Montana 
Sgt. Chester Krawczak 
2904 S. 13th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Cpl. John Krayger 
914 New Market Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
T/Sgt. John E. Kremowski 
65 Limerick 
Gardne1·, Massachusetts 
Lt. Robert V. Krengle 
919 Arlington Street 
Houston, Texas 
Lt. Harold G. Kretchmar 
1099 N. Dye Road 
Flinl·, Mich[gan 
T / Sgi'. Joseph C. Kroboth 
I 0310 N. E. Skidmore Street 
Portland, Oregon 
Cpl. Arthur Kroecker 
23 Anna Drive 
Bowmansville, New York 
Lt. Clifford F. Krohn 
517 E. Beacon Avenue 
New London, Wisconsin 
Lt. Leonard W. Krone 
25 E. 193 Street 
New York City, New York 
T /Sg·~- Joseph A. Krsul 
71 Dales Avenue 
Jersey City, New Jersey 
S/Sgl·. Walter E. Krueger 
Carlyle, Montana 
T /Sgl·. Robert F. Kruger 
675 N. Wed Street 
Lima, Ohio 
Cpl. Joseph A. Kruk 
2021 W. Rice 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. William P. Krzemien 
221 Center Street 
Lackawanna, New York 
Lt. Benedict G. Kubala 
Granger, Texas 
Sgt. Arthur J. Kuehl 
Route I, Box 242 
Schleswig, Iowa 
U. Jake D. Kueton, Jr. 
2802 North Guadalupe 
Austin, Texas 
Lt. Gerald H. Kuhlmann 
General Delivery 
Charter Oak, Iowa 
Sgt. John A. Kunkel 
408 Ann Street 
West ~eading, Pennsylvania 
Lt. Donald E. Kunkle 
Rout.; 5 
Peru, Indiana 
Sgt. Arn~ld 0. Kuntz 
1930 Leis1·rnan Avenue 
New Ken~ington, Pennsylvania 
T /Sgt. Stanley Kupecki 
7 Grov<' Place 
Schenectady, New York 
Lt. Charles H. Kurtz 
Linthicum Heights, Maryland 
S/Sgt.Wi!lis H. Kurtz 
Ceddrburg, Wisconsin 
Lt. Walter Kuzmiak 
20133 Keating Street 
DetroH·, Michigan 
Cpl. Michael Kuzio 
Route I 
Middlesex, Connecticut 
U. Jake D. Kueton 
2802 North Guadalupe 
Austin, Texas 
Lt. Henry T. Kwiecien 
45 Grote 
Buffalo, New York 
S/Sgl·. Matthew J. Labno 
2942 N. Kolmar Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Anthony L. Lach 
207 Clay Street 
Sharpsburg, Pennsylvania 
Sgt. LaVeran A. LaDouceur 
902 Cherry Street 
Grand Forks, North Dakota 
S/Sgt. Donald S. Laher, Jr. 
4- Laher Avenue 
Everett, Pennsylvania 
Sgt. Lyman W. Lais 
135 N. Clay 
Topeka, Kansas 
Lt. Howard J. Lalonde, Jr. 
1302 16th Avenue 
Meridian, Mississippi 
Capt. Robert E. Lamb 
Box 837 
Laurel, Montana 
Lt. Paul J. Lambert 
I 15 Elm Streel· 
Port Clinton, Ohio 
Cpl. Clayton D. Lamphear 
41 Berwick Lane 
Providence, Rhode Island 
Sgt. Richard W. Lance 
I 06 S. Scott Street 
New Carlisle, Ohio 
S/Sgl·. Warren L. Landes 
617 Springfield Avenue 
Baltimore, Maryland 
T/Sgt. Elmer A. Landin 
Box 493 
Rrosser, Washing·ton 
S/Sgt. Charles A. Landrum 
1225 N. W. 18th Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
Major Thomas W. Landrum 
Box 116 
Pickens, Mississippi 
T /Sgt. Joseph A. Landry 
324 N. Main Street 
Manchester, New Hampshire 
Lt. Raymond L. Landtroop 
208 Brown 
Ranger, Texas 
U. Harold H. Lane 
Route I 
Clinchport, Virginia 
Cpl. Henry A. Lang bauer, Jr. 
6523 S. Bishop Street 
Chicago, Illinois 
S/ Sgt. Edward H. Lannin 
8 12 Locust Street 
Traverse City, Michigan 
S/Sgt. Paul E. Lanning 
326 31st Street 
Beaver Falls, Pennsylvania 
T / Sgt. William F. Lantz 
Windom, Kansas 
S/Sgt. Louis Lanzilotta 
Urban Avenue 
Westburg, New York 
S/Sgt. Robert L. LaPiaine 
Route I, Box I 1-A 
Corpus Christi, Texas 
Sgt. John E. Larkin 
6 Albemarle Street 
Boston, Massachusetts 
Lt. Arthur L. Larrance 
772 Holcomb 
Reno, Nevada 
Sgt. George B. Larson 
6512 Fairfield Av-enue 
Berwyn, Illinois 
Capt. Loren M. Larson 
Elbow Lake, Minnesota 
T /Sg7. Elwood I. Lash 
Port Clinton, Pennsylvania 
Sgi·. Pete Laskovy 
Route I 
Decatur, IY!ichigan 
S/Sgt. Henry L. Laster 
563 E. 91 st Street 
New York, New York 
S/Sgl·. Paul W. Lat-enser 
604 Chestnut 
Kansas City, Missouri 
Cpl. John J. Latimer 
407 W. I I th Street 
Erie, Pennsylvania 
S/Sgt. Gabriel A. Latsko 
Box 153 
Grinstone, Pennsylvania 
Pfc. George W. Latta 
Liberty, Alabama 
M/Sgt. William H. Latta 
Madrid, Iowa 
Pvt. William E. Lattanzi 
67 Howard Avenue 
New Haven, Connecticut 
Lt. James W. Laubach 
145 W. End Avenue 
Somerville, New Jersey 
S/Sgt. George E. Lauck 
216 N. Francis 
Madison, Wisconsin 
Sgt. Lawrence Laughton 
2889 Miller Road, Route 2 
Midland, Michigan 
Lt. Rutledge Laurens, Jr. 
1330 N. Highland Avenue 
Atlanta, Georgia 
Lt. Joseph W. Lauro 
2008 S. Wood Street 
Chicago, Illinois 
Lt. Fred Lause 
Route 2 
Hesperia, Michigan 
S/Sgt. Roland G. Lavergne 
12 Bene·fit Street 
Warren, Rhode Island 
Lt. Wilford W. Lavinder 
733 7th Street 
Portsmouth, Ohio 
Lt. Hal Lavine 
I 00 Minna Street 
Brooklyn, New York 
Major Alfred Lawit 
3 121 Emerald Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
U. Luther Lawler 
306 W. Webster Street 
Benton, Illinois 
Lt. Robert E. Lawlor 
Carrington, North Dakota 
U. Francis Lawn 
2 First Street 
Freehold, New Jersey 
S/Sgt. John E. Lawrence 
281f2 S. Poplar Street 
Elizabethtown, Pennsylvania 
Lt. Robert S. Lawrenz 
124 Park Avenue 
S. Springfield, Minnesota 
Lt. Oral La'ws 
179 Dwight River 
Rouge, Michigan 
T /Sgt. Cov H. Lawson 
Eaton, Arkansas 
S/Sgl·. Harry C. La.,.;son 
Lee Valley, Tennessee 
Cpl. Charles R. Layton 
Jennings Lodge, Ore'3on 
T /Sgt. Charles E. Leach 
320 S. Oak Street · 
Maroa, Illinois 
Lt. Charles L. Leamy 
7843 Drexel Avenue 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Joseph M. Leaper, Jr. 
Penllyn Road 
Pennllyn, Pennsylvania 
S/Sgt. Keith R. Leasor 
323 Madison Lane 
Fairmonl·, West Virginia 
Sgt. Bruce C. Leathery 
Route I 
East Berlin, Pennsylvania 
Sgt. Albert J. Leavitt 
652 Green Street 
Cambridge, Massachusetts 
Lt. Roy D. Leavitt 
1741 W. 49th Terrace 
Kansas City, Missouri 
Lt. Harold Lecher 
Box 596 
Wharton, New Jersey 
S/Sgl·. Johnnie P. Lechmann 
Big Spring, Nebraska 
Cpl. Louis M. Leder 
I 0 I Jeanette Avenue 
Inwood, L. 1., New York 
S/Sg1·. Joseph Lederman 
1854 Bryan\· Avenue 
Bronx, New York 
Cpl. Bii!y R. Lee 
1435 lv1erriman Avenue 
Charlotte, North Carolina 
S/Sgi·. Horace W. Lee, Jr. 
1016 N. Webster 
Lakeland, Florida 
Lt. Robert E. Lee 
125 Coud· A, RivervieW' Terrace 
Tampa, Florida 
U. William W. Leesburg 
Route I 
Wheelersburg, Ohio 
Lt. Feli.: B. Leeton 
Springfield, Tennessee 
Lt. Terrv R. Leffler 
I 09~ 'Confer Avenue 
Johnstown, Pennsylvania 
U. George W. Leftwich 
3656 Franklin Avenue 
New Orleans, Louisiana 
S/Sgi·. Walter M. Legrande 
Route 2 
Parma, Idaho 
Cpl. Joseph F. Lehane 
40-10 I Oth Street 
Long Island City, New York 
S /Sgt. Uno A. Lehti 
Wanna, Wyoming 
Cap.t. Albert H. Leighton 
3M S. Hiqli St. 
Denver, Colorado 
U. Edward G. Leininger 
805 Stanley Street 
Ypsilanti, Michigan 
Lt. Adelbert J. Lemke 
Route I 
Madelia, Minnesota 
S/Sgl·. Wallace E. Lemmons 
General Delivery 
Adams, T ennesssee 
T /Sgt. James T. Lemon 
137 N. Fullerton Avenue 
Montclair, New Jersey 
S/Sgt. Franklin H. Lemonde, Jr. 
Route 2 
Charlotte, .North Carolina 
T /Sgt. John F. Lenthold 
l.t9 W. 23rd Street 
Dubuque, Iowa 
Sgt. 9harles L. Leofanti 
16 Shetland Street 
Roxbury, Massa~husetts 
Sgt. Carlton 0. Leonard 
807 South I Oth Street 
Goshen, Indiana 
Lt. George A. Leonard 
3242 Torhshire Road 
Cleveland Heights, Ohio 
S/Sgt. James F. Leonard 
42 Whitney Avenue 
Lowell, Massachusetts 
T /Sgi·. Robert B. Leonard 
Main Street 
Westford, Massachusetts 
Lt. Robert M. Leonard 
304 Piez Avenue 
Hilton Village, Virginia 
S/Sgt. James A. Leone 
1274 Corley Avenue 
Beaumont, Texas 
T /Sgt. Benny Leotta 
127 E. Carpenter 
Springfield, Illinois 
Lt. Archie l. Lerch 
187 Eastman Avenue 
Rochester, New York 
S/Sgl·. Michael J . Lesho 
Albion Road, Route I 
Berea, Ohio 
Lt. Ralph I. Leslie 
121-06 Merrill Street 
Jamaica , New York 
T / Sgl·. Russell R. Leslie 
132 Melville Streei· 
Mishawaukee, Indiana 
Sgl·. John L. Leta 
I 140 Buffalo Street 
Franklin, Pennsjdvania 
S/Sgt. William J. Levengood 
210 Corinthian Avenue · 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Malcolm W. Levi 
721 S. West Avenue 
Jackson, Michigan 
T / Sgt. Oscar Levin 
2128 S. 5th Street 
Phidadelphia, Pennsylvania 
Lt. Israel Levine 
800 E. I 79th Street 
New York City, New York 
T /Sgi·. Robert J. Levine 
699 S. New Hampshire Street 
los Angeles, California 
Lt. Eugene W. Lewan 
I 135 N. Richmond Street 
Chicago, Illinois 
Lt. Douglas W. Lewis 
13 Wall Street 
Farmingdale, New York 
Lt. Frank L. Lewis 
-410 Ogden Canyon 
Ogden, Utah 
S/ Sgt. James L. lewis 
613 3rd Street 
Clarkdale, Arizona 
S/Sgt. Marshall H. Lewis 
1126 Newton Avenue, S. 
Si·. Petersburg, Florida 
Sg·i. Milton Lewis 
320 Eastern Parkway 
Brooklyn, New York 
T /Sgt Paul C. Lewis 
1906 Elgin Avenue 
Joliet, Illinois 
S/Sgt. Raymond J. Lewis 
427 Fourth Street, N. W. 
Washington, D. C. 
S/ Sgt. Robert E. Lewis 
209 Main Street 
Kewanee, Illinois 
Sgt. Walter S. Lewis 
3412 Duval Street 
Austin, Texas 
S/Sgt. William H. Lewis 
2209 Feldman Street 
Norwood, Ohio 
Sgt. Victor Leyva 
1615 E. Routt Street 
Pueblo, Colorado 
Lt. Earle H. Libby 
7 Denslow Road 
Glastonbury, Connecticut 
Sgt. Frank J. Liburdy 
133 Pembroke Street 
Bridgeport, Connecticut 
S/ Sgt. Allen Liddycoat 
121 Ransom Avenue 
Sherill, New York 
T /Sgt. John W. Lindquist 
Box 392 
Pine City, Minnesota 
Lt. William J. Lieb~g 
II 02 Mifflin Street 
Huntington, Pennsylvania 
Pvt. Benjamin Lifschen 
1266 Noble Avenue 
Bronx, New York . 
T/ Sgt. Michael A. limanni 
115 Garden Street 
Lawrence, Massachusetts 
T / Sgt. Llovd W. Liming 
El Paso, Illinois 
Lt . William H. Liming 
309 E. Siebenthaler Avenue 
Dayton, Ohio 
F/0 Charles A. Lindberg 
1515 Franklin Street 
Muskegon, Michigan 
T / Sgt. Harold L. Lindberg 
2424 Catalpa 
Chicago, Illinois 
Lt. William J . Lindgren 
323 E. Sheridan 
Ely, Minnessota 
Sgt. Charles Lindmier 
4323 Patrick Aven)Je 
Omaha, Nebraska 
U . Richard H. Lindhout 
170 W . 14th Place 
Chicago Heights, Illinois 
Sgt. Calvin T. Lindsey 
North Congress Street 
York, South •Carolina 
Lt. Michael J. Linehgn, Jr. 
4413 Caruth Blvd. 
Dallas, Texas 
T /Sgt. Timothy E. Linihan 
Route 4 
Broken Arrow, Oklahoma 
Lt. Samuel S. Lipkus 
411 Greenmon·i Avenue 
Cliffside Park, New Jersey 
S/ Sgt. Marshall A. Lisiesky 
Route I 
Sandston, Virginia 
T/Sgt. Gene P. litchfield 
3548 Thomas Blvd. 
Port Arthur, Texas 
T / Sgt. Franklin Little 
Route 3 
Piedmont, Alabama 
T / Sgt. Jack B. Little 
Route I 
Eden, Alabama 
S/ Sgi·. Richard E. Littlefield 
710 Elmore Street 
Toledo, Ohio 
Lt. Lester J . Litwiller 
RFD 
Hopedale, Illinois 
S/ Sgt. Richard A._. Liversage 
69 Fox Street 
Fitchburg, Massachusetts 
S/Sgt. David G. Livirrie 
1411 Easton Avenue 
Bethlehem, Pennsylvania 
T/Sgt. Wayne T. Lloyd 
8026 N. E. Morrison Street 
Portland, Oregon 
U. William J. Loadholtes 
20 I S. Charleston Avenue 
H. Meade, Florida 
Sgt. Henry G. Lock 
General Delivery 
Snyder, Texas 
U. Alfred H. Locke 
3717 N. Lee Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
S/Sgi·. Harley R. Locke 
700 N. Jefferson Street 
Marianna, Florida 
Lt. Col. Cilton K. Lockwood 
Lockwoods-on-the-Potomac 
Washington, D. C. 
S/Sg1·. Anthony P. Locorini 
15 Witter Street 
H. Plain, New York 
Lt. Herman Lodinger 
I 16 W. 17 6th Street 
New York City, New York 
Sg-l. Warren H. Logan 
3129 W. 59th Street 
Los Angeles, California 
T/Sgt. Anthony L. Lombardi 
660 Canterbury Street 
Roslindale, Massachusetts 
S/Sgt. Walter M. Lonehenrich 
Lindsay Lane 
Florissani·, Missouri 
S/ Sgi·. Clyde Long 
824 N. 3rd Street 
Si·. Jo•·eph, Missouri 
U. John J. Long 
49 Jarard Street, N. E. 
Washington, D. C. 
U. Orville K. Long 
Route I , Box 613 
Cudahay, Wisconsin 
U. Robert F. Lonq 
1408 N. Holmes Avenue 
Indianapolis, Indiana 
S/Sg1·. Marvin E. Longacre 
211 North Street 
Peoria, Illinois 
S/Sg1·. Arthur L. Longfellow 
863 E. Young Avenue 
Hoopeston, Illinois 
U. Archibald H. Lonqfield 
I 009 Lincoln Avenue 
S:·. Paul, Minnesota 
T / SgL George M. Longhar 
Box 112 
New Alexandria, Pennsylvania 
S/Sg1·. Vernon K. Longhurst 
2125 W. 183rd Street 
Homewood, lllinoi~ 
S/Sgt. Francis Longtin 
25 White Street 
Cohoes, New York 
Sgi·. Stuart A. Look 
1317 Claytonia Terrace 
Richmond Heights, Missouri 
S/SgL Frederick C. Loomis 
Route I 
Glassville, New York 
U. Otis A. Loose 
c/o M. F. Hammond 
510 W. Franklin 
Minneapolis, Minnesota 
T / Sgt. Anthony J. Lorraine 
724 Woodlynne Avenue 
Pfc. Rumaldo J. Lujan 
Box 61 
Dolor·es, Colorado 
T /Sgt. Felton R. Luke 
Preston, Mississippi 
S/Sgt. Roy A. Lundquist 
6653 S. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 
S(Sgt. Arthur C. Lundy 
35 Wilda 
Youngstown, Ohio 
Lt. Darce D. Lunsford 
Route 3 
Bloomfield, Iowa 
Collingswood Garden, New Jersey Sgl. Anthony L. Luongo 
Cpl. Harry J. Loux 
4529 Homer Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Sgi·. Oscar L. Lovan 
Box 284 
Willow Springs, Missouri 
LL ArtFlUr F. Love, Jr. 
1216 Clemen)· Avenue 
Charlotte, North Carolina 
Cpl. Maurice E. Lovelace 
I I I Wes1· 5th Street 
Covington, Kentucky 
U. Earle H. Loveless, Jr. 
1534 Woodland 
Wichita, Kansas 
Cpl. John J. Lovett 
26 Oakley Street 
Dorchester, Massachusetts 
~/Sgt. Robert J. Lovric 
1252 T ownawanda Street 
Buffalo, New York 
Cpl. William J. Lowe 
10006 St. Clair Avenue 
Cleveland, Ohio 
T /Sgi•. Henry C. Lower 
Route 5 
Canton, Ohio 
F/0 James B. Lowrey 
Uniontown, Alabama 
Sqi·. Phillip J . Lozovoy 
426 Highland Avenue, W . View 
Pittsburgh, Pennsylvania 
S/ Sgt. Martin Lucas 
506 W. 39th Street 
Chicago, Illinois 
Cpl. Alex Lucero 
202 E. Indian School Road 
Albuquerque, New Mexico 
T /Sgt. James M. Lucia 
457 St. Paul Street 
Burlington, Vermont 
Sgt. Robert Lufkins 
Box 123 
White Earth, Minnesota 
S/ Sgt. James V. Luisi 
225 Eas1· 35th Street 
New York City, New York 
Hollywood Avenue 
Emerson, New York 
S/Sgt. Albert A. Lutkus 
122 Norton Street 
Waterbury, Connecticut 
U. Alfred J. Lux 
Gary, Indiana 
Cpl. George R. Lynch 
Eckhart, Maryland 
S/Sgt. John J. Lynch, Jr. 
331 Malden Street 
Medford, Massachusetts 
T /Sg1·. Joseph Lynch 
423 W·estinghouse Avenue 
Wilmerding, Pennsylvania 
S/Sg1·. Richard W. Lynch 
Mineral Wells, Texas 
S/Sgi'. Robert L. Lynch 
Route I 
Fenton, Iowa 
Lt. Thomas B. Lynch 
20 I Elliott Street 
Brattleboro, Vermont 
S/Sgt. Davis H. Lynn 
Route 2 
Hilham, Tennessee 
S/Sgt. Norman W. Lyon 
18 Huntington Avenue 
Boston, Massachusetts 
T /Sg1·. Howard A. Lyons 
1621 14th Avenue N. 
Birmingham, Alabama 
Pfc. William J. Lyons 
249 Spencer Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. L. B. Mabe, Jr. 
Princeton, Missouri 
Pfc. Howard L. Mabry 
Valier, Illinois 
Lt. William S. Mace 
2730 Maple Avenue 
Baltimore, Maryland 
S/Sgt. Henry M. Maciejewski 
608 Pancoats Street 
Dickson, Pennsylvania 
Cpl. Donald W. Macintosh 
4932 Zenith Avenue, S. 
Minneapolis, Minnesota 
Lt. James N. Mackey 
E. 4th Street 
Emmett, Idaho 
T /Sg1·. Harry J. Mackos 
932 E. Center Street 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgt. Donald Maclachlan 
I 0 Locke Street 
Phoenix, Ne.,., York 
Lt. Donald MacMillan 
829 E. Cass Street 
Joliet, Illinois 
Lt. James J. MacNew 
7416 Palmetta Streel 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Edward L. Madel! 
7905 Pickering Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
S/Sgt. Frank I. Madden. 
Eastwick Street 
Corinth, Mississippi 
Lt. Raul G. Madrid 
382 Dozier Street 
Los Angeles, California 
Lt. Wallace Magazir>er 
3346 Hull Avenue 
Bronx, New York· 
Lt. James K. Magee 
Valencia, Pennsylvania 
Lt. William A. Magee 
44 Irving Place 
Red Bank, New Jersey 
Sgt. Robert L. Mager 
839 E. 87th Place 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Thomas L. Magnusorl 
5333 35th Avenue S. 
Minneapolis, Minnesota 
Lt. William J. Maguire, Jr. 
1944 Tuxedo Avenue 
Detroit, Michigan 
T /Sgt. Richard F. Maher 
459 Henry Street 
Detroit, Michigan 
T/Sgt. Wilbur T. Mahoney, Jr. 
Route 3 
Harriman, Tennessee 
S/Sgt. James N. Mailahn 
Route 3 
Edon, Ohio 
Sgt. Edwin Majka 
72 Adams Avenue 
New Bedford, Massachusetts 
Lt. George J. Makin, Jr. 
7504 Belair Road 
Baltimore, Maryland 
Lt. Anthony Maladra 
10020 S. Wentworth Avenue 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Bernard F. Malanowski 
582 Main Street 
Sayreville, New Jersey 
S/Sgt. Myron T. Maleski 
127 W. 19th Street 
Bayonne, New Jersey 
T /Sgt. Thomas J. Malia 
741 Hesler Avenue 
Denora, Pennsylvania 
T /Sgt. Rudy Maloberti 
610 Michigan Avenue 
Jeanette, Pennsylvania 
Lt. Albert V. Malone 
Seaton, Misso~ri 
Lt. Edward J. Malone 
1123 Grant Street 
Peru, lllinoi$ 
Lt. Clifford R. Malmstrom 
153 Somerset Street 
Elmwood, Connecticut 
SJSgt. Howard L. Manahan 
Fayette Street 
Baltimore, Maryland 
Lt. Donald F. Manger 
60 Lake View Avenue 
Hartsdale, New York 
Lt. Joseph R. Manion 
81 I Thomason Drive 
Dallas, Texas 
Sgt. Henry H. Maniord 
Route I 
Mountain Park, Oklahoma 
Sgt. Benny C. Maniscalco 
233 Sayden Street 
Brooklyn, New York 
Lt. Edwin Mann 
320 I N. 8th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Lt. Howard F. Manning 
800 Yankee Road 
Middletown, Ohio 
Lt. Eleutherios Manolakos 
2021 W. 13th Street 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Jack D. Mansfield 
1124 E. Iron 
Salna, Kansas 
S/Sgt. Anthony E. Manzi 
128 Lake Street 
Jersey City, New Jersey 
Lt. John B. Maquire, Jr. 
404 Evangeline Street 
Shreveport, Louisiana 
Cpl. John J. Marcin 
I 018 Oak Street 
Duquesne, Pennsylvania 
S/Sgt. Fred Margulies 
1217 Deveraux Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Edwin L. Marhofke 
Route I 
Oconomwac, Wisconsin 
Pfc. Eugene Markiewicz 
902 Marshfield Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Joseph Marnik 
Box 214 
Hollenauer, Pennsylvania 
S/Sgt. Wayne Marley 
4510 Mitchell Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Arthur J. Marsh 
3650 Richmond Street 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Clifford L. Marshall 
1611 S. Jenkins Street 
Norman, Oklahoma 
S/Sgt. Willis W. Marshall 
1917 Sunberry Road 
Dundalk, Maryland 
Lt. Kenneth A. Martens 
106 E. Cady }tree+ 
Northville, M1Chigan 
S/Sgt. Rolande F. Martf 
317 W. 84th Street 
Los Angeles, California 
S/Sgt. Steve Marich 
321 Mesa Street 
Globe, Arizona 
Sgt. Billy J. Martin 
903 N. College Street 
Kinston, North Carolina 
Capt. Cecil S. Martin 
Box 592 
Dublin, Texas 
T /Sgt. Hugh C. Martin 
1807 N. 14th Street 
Arlington, Virginia 
Capt; James F. Martin 
1505 N. Ocloa 
El Paso, Texas 
Capt. John C. Martin, Jr. 
Tishomingo, Oklahoma 
S/Sgt John T. Martin, Jr. 
1906 South Street 
Nashville, Tennessee 
S/Sgt. Robert Martin 
33 Follen Road 
Lexington, Massachusetts 
Lt. William T. Martin, Jr .. 
12 Bell Flower Circle 
Chattanooga, Tennessee 
P>fc. Florentino C. Martinez 
Box 324 
Richmond, Texas 
S/Sgt. Raymond J. Martis . 
5717 S. 36th Street 
Omaha, Nebraska 
Sgt. Charles E. Marzolf 
131 W. Congress Street 
S·l. Paul, Minnesota 
Cpl. Luigi Masciangelo 
85 High Street 
Fairport, New York 
Major Walter K. Maser 
5482 Morgan Street 
Bedford, Ohio 
Lt. Harley B. Mas~n 
Route I, Box I 08 
Fowler, California 
T/Sgt. Orvel L. Massengale 
1123 W. Grace 
Spokane, Washington 
Lt. Raymond L. Massey 
N. Pollock Street 
Selma, North Carolina 
Lt. Edward P. Massino 
724 W. Keefe Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
S/Sgt. Domenico M. Massoglia 
11511 State Street 
Chicago, Illinois 
Capt. James M. Matheny 
Edgewater Beach Hotel 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Arthur R. Mathews 
9 South 8th Street 
Lamar, Colorado 
S/Sgt. Robert C. Mathews 
321 Henry Street. 
Dayton, Ohio 
Capt-. Andrew J. Mathias 
6648 Cedros Avenue 
Van Nuys, California 
Cpl. Dale E. Matthews 
2648 N. Church Street 
Decatur, Illinois 
Capt. Joseph E. Mattingly, Jr . . 
Bardstown, Kentucky 
Major Fred G. D. Mauck 
145 Hart Street 
Santa Monica, California 
Lt. Chalon D. Mauldi'lg 
309 E. State Street 
Paxton, lllinois 
T/Sgt. Theodore A. Maurer, Jr. 
Route 2 
Brookville, Ohio 
Sqt. John B. Mavretich 
6645 Grand Avenue 
Maspeth, L. 1., New York 
Lt .. Melvin W. Maxam 
1456 Riverside Drive 
Akron, Ohio . 
S/Sgt. Norman A. Maxwell, Jr. 
1615 Tyler Avenue 
Detroit, Michigan 
S/Sgt. Thomas F. Maxwell 
General Delivery 
Wheeling, West Virginia 
T/Sgt. Winfred G. Maxwell 
Trondale, Missouri 
Sgt. Charles F. May 
3251 Harrison Avenue 
Mt. Clemens, Michigan 
T/Sgt. Charles S. May 
65 Butternut Street 
Warsaw, New York 
Capt. Eugene A. May 
10115 Born Avenue 
Cleveland, Ohio 
Capt. Thomas W. May 
2315 Olympic Blvd. 
Bakersfield, California 
Pvt. Joseph Mayer 
3528 N. Pittsburgh Avenue 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Vernon E. Mayer 
411 Viola Avenue 
Duquesne, Pennsylvania 
Sgi. Warren H. Mayer 
25 Aldred Avenue 
Rockville Center, L. 1., New Yor~ 
Sgt. William L. Mayer 
91 Locust Avenue 
Millburn, New Jersey 
Lt. Hugh IY!ayher 
6 Agawan Road 
Winchester, Massachusetts 
S/Sgt. Raymond J. Maynard 
54 Hasting,s Street 
Springfield, Massachusetts. 
Sgi. Colin J . Mayne., 
RFD, Range Road · 
Covington, Louisian" 
S/Sgt. James B. Mayn4ls 
626 2nd Avenue 
New York, New York 
S/Sgt. Charles E. Mays 
301 N. Main Street 
Roanoke, Alabama 
Lt. Sylvan H. Mazerov 
5555 Hobart Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Edward B. McAllister 
419 Hudgins 
Fort Worth, Texas 
T/Sgt. Roy D. McAnally 
Arkdelphia, Arkansas 
Lt. H. M. McAnallen 
413 Franklin Street 
Butler, Pennsylvania 
Lt. James B. · McArthur 
1428 E. 65th Street 
Chicago, Illinois 
Cpl. Thayer F. McBee 
2218 Bailey Avenue 
Chattanooga, Tennessee 
Sgt. Max E. McBrayer 
209 Waterman Street 
Marietta, Georgia 
Lt. Leo R. McBrian 
Box 95 
Ripon, California 
Cpl. Paul S. MdCabe 
7200 Eberhart Avenue 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. John J. McCanna S/Sgi·. William M. McCraw, Jr. Sgt. Paul R. MeGill Sgt. Louis E. McKinney 
8114 S. Peoria Street 1869 W. Capitol Street 4108 Francis Avenue Spear, North Carolina 
Chicago, Illinois Jackson, Mississippi Cincinnati, Ohio 
S/Sgt. Conley N. McKinnish 
Cpl. Francis P. McCarty Lt. Donald F. McCrea S/Sgt. Charles E. McGinty Route I 
5917 Rockhill Road Ronan, Montana St. Michael, Pennsylvania Marshall, North Carolina 
Kansas City, Missouri 
S/Sgt. James F. McCarthy S/Sgt. Robert R. McCready 
Capt. Frank S. McGlynn, Jr. Major Frank B. Mclaughlin 
324 Newburn Drve 54 Berkley Avenue 334 W. Seneca Turnpike 30 Wally Street Pittsburgh, Pennsylvania Lansdowne, Pennsylvania Syracuse, New York Bristol, Rhode Island 
M/Sgt. John J. McCartney S/Sgt. Carl McClung T/Sg~. WalterS. McGlynn 
T /Sgt. James E. Mclaughlin 
Route I 
1815 44th Street Mr. Lookout, West Virginia 8247 257th Street Osseo, Michigan 
Camden, New Jersey Floral Park, L 1., New York Sgt. Jesse C. McCullough Sgt. John B. Mclaughlin 
S/Sgt. Charles B. McCaughey Brown Heights S/Sgt. William J. McGonagle 213 Summer Street 
Milan, Missouri Cambridge, Ohio 53 Walter Street Somerville, Massachusetts 
S/Sgt. John P. McCurdie 
Roslindale, Massachusetts 
T / Sgt. William F. McCauley Pfc. Leo J. Mclaughlin 
I 045 Adams Street Bix 452 Lt. Robert L McGonigal 2 I I Pine Street 
Dorchester, Massachusetts Arlington Heights, Illinois 1319 Dagwood Brockton, Massachusetts 
Capt. James H. McClain Giles A. McDaniel 
Vancouver, Canada 
S/Sgt. William F. Mclaughlin, Jr. 
450 Derbyshire Road 4100 Cole Avenue S/Sgt. Raymond J. McGowan 1547 Beach Street 
Waterloo, Iowa Dallas, Texas 225 Collins Street San Luis, Obispo, California 
S/Sgt. Morris D. McClain T /Sg·t. Herbert W. McDaniel 
Joliet, Illinois Lt. Lennox P. Mclendon, Jr. 
I 0 I S. Spiller Street 940 C Avenue T /Sgt. Harry F. McGowen 2301 W. Market Street 
Jacksboro, Texas National City, California 8226 Prairie Avenue Greensboro, North Carolina 
Lt. James W. McClave Lt. William P. McDevitt Chicago, Illinois T /Sgt. Vincent J. McNamara 
724 Parrish Street 140 20th Avenue 76 Weyand Street 
Uhrkhsville, Ohio San FranciS'Co, California S/Sgt. Edward McGrath Buffalo, New York 6013 9th Avenue . 
Lt. John L McClellan Pvf. Brian J. McDonald Brooklyn, New York Lt. Lawrence B. McNary 
208 Kelly Avenue 613 E. Georgiana Street 361 Ocean Shore Blvd. 
Peoria Heights, Illinois Port Angales, Washington Sgt. Orlando J. McGrath Ormond Beach, ·Florida 
Box 71 
S/Sgt. Danald W. McClelland S/Sgt. Charles W. McDonald Mountain Home, Idaho F/0 Archiebald McNeil 
Route I 554 Sherwood Avenue Hopinton, Massachusetts 
Valley City, Ohio Youngstown, Ohio Sgt. Robert E. McGreer 
Lt. George H. McDonald 
Redmond, Oregon S/Sgt. Elmer H. McNew 
T/Sgt. Cecil L McCloud 816 Main Street 
217 Adair Drive 3931 W. Forest Home Avenue S/Sgt. Patrick J. McGuckin Shelbyville, Indiana 
Knoxville, Tennessee Milwaukee, Wisconsin 352 College 
Lt. Fred K. McConnell S/Sgt. Thomas McDonough 
Ferndale, Michigan S/Sgt. James A. McMahan 
159 Main Street 
626 E. Francisco 28 Sheridan Street pfc, John F. McGuire Belfast, Maine 
Troy, Ohio Portland, Maine 20-26 Lawrel Avenue 
Sgt. John A. McDowell 
St. Paul, Minnesota T /Sgt. Robert E. McMarius 
T/Sgt. Robert F. McConnell 24 Hale Street 
1233 19th Avenue 785 Addison Street T/Sgt. John J. McHugh Beverly, Massachusetts 
Altoona, Pennsylvania Washington, Pennsylvania 97 Bay State Road Lt. William K. McMullen Pittsfield, Massachusetts 
Lt. Robert F. McCorkle S/ Sgt. Thomas B. McDowell 4.16 Prospect Street 
Pickensville Road Box 223 S/Sgt. Henry E. McKay Trinidad, Colorado 
Columbus, Mississippi Madison, Kansas 2325 University Avenue 
Lt. Vincent R. McDowell 
Bronx, New York S/Sgt. Robert McMillan 
S/Sgt. Glen S. McCormnck 432 Virginia Avenue 
Hartford, Kansas 334 Main Street F/0 William A. McKay Spartanburg. South Carolina 
Beacon, New York 85 Floyd 
Sgt. James E. McCormick 
Lt. William W. McDoweli 
Dorchester, Massachusetts Cpl. Frank G. McQuade 
516 Spruce Avenue 28351f2 S. Asotin Street 
Sharon, Pennsylvania Garfield, Kansas S/Sgt. Joseph J. McKee Tacoma, Washington 
S/Sgf. Clarence H. McEldowney 
217 E. Wharton Avenue 
Lt. James J. McCormick, Jr. Glenside, Pennsylvania Sgt. Lloyd J. McQuillen 
159 York Street 3836 Linden Avenue 731 Elmira Street 
New Haven, Connecticut Seattle, Washington S/Sgt. John W. McKelvey Williamsport, Pennsylvania 
2028 4th Street, N. W. 
Lt. Robert J . McCormack Sgt. William F. McElroy Canton, Ohio S/Sgt. Herman D. McRaney 
Route I Route 2, Box 42 Route I 
Cherokee, Iowa Gibsonia, Pennsylvania Sgt. Robert E. McKenzie Prentiss, Mississippi 
S/ Sgt. Lester B. McEvoy 
Big Bay, Michigan 
Capt. John A. McSween T/Sgt. Kenneth C. McCoy 
413 5 49th Street 542 Chestnut Road Cpl. Frank W. McKeown 107 Adair Drive 
San Diego, California Teaneck, New Jersey 1566 I st Avenue Knoxville, Tennessee 
New York, New York 
T / Sgt. Robert C. McCoy Lt. James H. McGahee S/Sgt. Robert J. McVeigh 
73 Sherman Avenue Route I S/Sgi·. Charles R. McKinney 427 E. Anaheim Street 
Mansf1eld, Ohio Alba City, Texas Stony Creek Mills, Pennsylvania Long Beach, California 
Sgt. William C. McCracken S/Sgt. Harold J. McGill Lt. Eugene T. McKinney S/Sgt. Herbert J. McVicker 
Market Street Route I '206 W. Walnut 716 Highland Avenue 
Warrenton, Missouri Berlin Heights, Ohio Salina, Kansas Lewiston, Pennsylvania 
Lt. Stell Meador Cpl. William C. Meyers S/Sgt. Cft.esrer V. Miller S/Sgt. Edward H. Mims 
Route 2 2035 Arthur Avenue 81 Suffolk Avenue 1613 N. Peak Street 
Prescott, Arkansas Fresno, California Revere, Massachusetts Dallas, Texas 
T/Sgt. Robert W. Meads Lt. Chester Michalowski S/Sgt. Edward A. Miller Sgt. Richard J. Miners 
171f2 Morgan Avenue 2612 Whipple Street I 04-20 I 15th Street Biwabik, Minnesota 
Montgomery, Alabama Chicago, Illinois Jamaica, New York 
Capt. Daniel C. Minnick 
S/Sgt. Homer L. Means Cpl. Louis N. Michaud Cpl. Fred J. Miller 45 E. 78th Street 
44 E. Main Street FY. Kent, Maine 308 S. Capital Street New York, New York 
Brddford, Pennsylvania Iowa City, Iowa 
Lt. Virgi! H. Meares 
S/Sgt. George L. Michel, Jr. Lt. Howard, F. Minning 
234 52nd Street Lt. Gerald T. Miller 800 Yankee Road 
Route I, Box 381 W. New York, New Jersey 22 Cleveland Avenue Middletown, Ohio 
Largo, Florida Lackawanna, New York 
Lt. William E. Medeiros 
T /Sgt. Henry J. Michelini S/Sgt. Malvin P. Minton, Jr. 
Box 616 S/Sgt. Gilbert Miller, Jr. II 0 London Avenue 
Route I, Box 341 
Gilory, California 
Freeport, Pen~·"lvania Ridgeview, West Virginia Salisbury, Maryland 
Cpl. Boyd A. Medford 
Lt. Ronald A. Mickels S/Sgt. James W. Miller S/Sgt. James G. Mintz 
Route I 635 George Street Route 4 
Canton, North Carolina Mapes, North Dakota Lilly, Pennsylvania Rock Hill, South Carolina 
S/Sgt. Albert T. Melton T /Sgt. William H. Michels Lt. John M. Miller S/Sgt. Michael J. Missano 2009 E. Harrison Street 
Phoenix, Arizona 2907 Stafford 8722 Otto Hicksville, L. 1., New York Pittsburgh, Pennsylvania Detroit, Michigan 
Lt. Rober!· L. Melville Sgt. Irving Missner 
Sidney, Iowa Major William B. Mickley S/Sgt. Llovd W. Miller 4056 N. LaPorte Avenue 
159 Holbrook Avenue General Delivery Chicago, Illinois 
S/Sgt. Manuel C. Menchac~ Danville, Virginia Manistique, Michigan 
3165 Folsom Street T /Sgt. Ernest I. Mitchell 
Los Angeles, California Lt. Cecil J. Middleton Lt. Orlando W. Miller 408 B Street 
Box 2278 1215lf, Allen Street Richmond, California 
T /Sgt. Jack Mercer Bisbee, Arizona Allentown, Pennsylvania 
Box 21 Lt. James T. Mitchell 
Morral, Ohio S/Sgt. James H. Middleton S/Sgt. Richard L. Miller 770 Forest Street 
S/Sgt. Paul J. Merlino 
Port Angeles, Washington Route I , Box 589 Denver, Colorado 
Indiana, Indiana 
1311 WoH Street S/Sgt. Phillip Q. Midkiff T /Sgt. J. W. Mitchell, Jr. 
Philadelphia, Pennsylvania Route I Col. Robert B. Miller 3038 Arizona 
Lt. Col. Jack G. Merrell 
Cambridge City, Indiana 613 W. Main Dallas, Texas 
Clinton, Illinois 
6027 McCommas Street S/Sgl·. Albert Miesse, Jr. S/Sgt. Wilso~ S. Mitchell, Jr. 
Dallas, Texas 1222 N. Lowry Avenue U. William G. Miller 221 E. Avondale 
Lt. John C. Messerschmitt, Jr. Springfield, Ohio 1005 E. 19th Avenue Greensboro, North Carolina 
15 R. Street Denver, Colorado 
Elmont, New York Lt. Gilbert A. Miertiz Lt. John J. Mobel 6323 W. Lloyd Pfc. William H. Miller 604 S. Cherry Street 
Lt. Joseph E. Mestemaker Wauwatosa, Wisconsin Star Route Hammond, Louisiana 
Main Street Vidalia, Louisiana 
St. Henry, Ohio Cpl. Henry C. Mierzwinski Major Harry E. Moedinger 
226 Orange Street Sg•. Palmer B. Miles 912 Buchanan Avenue 
Lt. Edwin T. Metcalf, Jr. Waterbury, Connecticut 113 N. Pittsburg Street Lancaster, Pennsylvania 
312 Central Avenue Connellsville, Pennsylvania 
Laurel, Mississippi Sgt. Lowell C. Miinch T /Sgt. Marcus Moeller 
Route I Sgt. Ernest Millette Cold Springs, Minnesota 
Sgl·. Adam W. Metzger Patton, Missouri 16 Nashua Street 
4044 Liberty Avenue Milford, New Hampshire S/ Sgt. Warren H. Mohr 
Fresno, California Cpl. Mike S. Mikan Fogelsville, Pennsylvania 
Brier Hill, Pennsplvania Lt. Wilber E. Milligan 
S/Sgt. Mathew E. Mohs S/Sgt. Albert E. Metzger 427 Walpole Street 
2138 Holly Street S/Sgt. John P. Miko Canton, Massachusetts 616 lith Avenue, N. 
Fresno, California 4025 W. 25th Place St. Cloud, Minnesota 
Chicago, Illinois S/Sgt. Carl E. Mills 
S/Sgt. Claude V. Moles Sgt. Joseph G. Metzger 1407 N. W. 25th Street 
312 Irving Street S/Sgt. Walter E. Mildenberger Oklahoma City, Oklahoma Tellico Plains, Tennessee 
Plymouth, Michigan 20 Grant Street 
DePew, New York Sgt. Donald W. Mills Lt. Harold Molter, Jr. 
Sgt. Frank A. Meuman 404 Erie Street 870 Private Road 
Rockton, Illinois Cpl. Abe Miller f'kron, Ohio Winnetka, Illinois 
165 Rockaway Parkway 
Pfc. Elton L. Mills F/ 0 John E. Monroe Lt. Robert D. Meuse Brooklyn, New York 
-
41 Winter Street 405 N. 5th Street 45 N. Nice Street 
Reading, Massachusetts T /Sgl·. Carl E. Miller Chickasha, Oklahoma 
-
Frackville, Pennsylvania 
Elwood, Kansas 
S/ Sgl·. Glen R. Mills, Jr. Lt. Ulric R. Montcalm Pfc. Joseph L. Meyer 
2791 42nd Street S/Sgt. Charles A. Miller 321 W. Avenue I II Pine Street 
Sacramento, California Route 3 Los Angeles, California Holyoke, Massachusetts 
Winchester, Indiana 
S/Sgt. Henry E. Montegari Lt. William J. Meyer Lt. William N. Mills 
403 St. John's Place Sgt. Charles H. Miller 1552 Irving Place 880 E. I 5th Street 
Brooklyn. New York Hampstead, Maryland Shreveport, Louisiana Brooklyn, New York 
S/Sgt. Daniel C. Montoya Lt. James J. Moreno Cpl. James M. Mosberger Nc. Donald J. Murphy 
General Delivery, Rockland Avenue 6853 Aliceton Avenue Route 2 
San Lorenzo, New Mexico Congers, New York Affton, Missouri · Malta, Ohio 
T/Sgt. Bert T. Moore T/Sgt. Rocco V. Moreo Lt. James B. Moseley, Jr. S/Sgt. Philip 0. Murphy 
Box 723 Far Rockaway, New York 129 Mt. View Avenue 3650 Arsenal Sfreet 
Marsh Field, Oregon Bluefield, West Virginia St. Louis, Missouri 
S/Sgt. Glen T. Morgan 
S/Sgt. Raymond J. Murphy S/Sg~ Chester W. Moore 1331 E. Front Street S/Sgt. Jack W. Moss 
Rout 2 Monroe, Michigan 837 W. 106th Street 1110 S. 13th Street 
Mabank, Texas Los Angeles, California St. Louis, Missouri / 
Pfc. Harold B. Morgan 
t.:t. Donald E. Moore Route 5 S/Sgt. Monte D. Moss Capt. Vincent B. Murphy 
341 Mercer Avenue Russellville, Kentucky LeRoy, Illinois 4624 N. Pearl Avenue Rochester, New York Tacoma, Washington 
Lt. James E. Morgan Pfc. Welter G. Mott F/0 Donald F. Moore Wallaceton, Pennsylvania 586 Washington Street S/Sgt. Warren G. Murrell 882 ' E. 3rd Street Selma, Alabama Box 102 Trovo, Utah 
T/Sgt. John W. Morgan Newburg, Missouri 
Lt. Harold B. Moore 2934 Stafford Street Cpl. Manuel F. Motta 
125 Clay Avenue Pittsburgh, Pennsylvania 602 W. I 37th Street Lt. Wendell C. Mustain 
New York City, New York 737 N. Broad Lexington, Kentucky 
Lt. LeRoy A. Morgan Galesbury, Illinois 
S/Sgt. James R. Moore I I I W. Brooks Street Lt. Raymond H. Moulton 
604 Rigsbee Avenue San Diego, California Charton Depot, Massachusetts S/Sgt. Tunis M. Muste~ 
Durham, North Carolina 617 N. 6th Street 
Sgt. Roy K. Morgan Sgt. Judson J. Moyer Vincennes, Indiana 
T/Sgt. Jennings B. Moore General Delivery Route I 
Section, Alabama Elizabeth, Indiana Gordonsville, Virginia Lt. Jesse L. Myrick 
Wichita Falls, Texas 
Lt. John R. Moore S/Sgt. Terrence Moriarty Lt. Dan T. Muat 
268 Riverside Avenue 504 w. 171st 2404 Seminary Avenue S/Sgt. George J. Nabkey Medford, Massachusetts New York, New York Oakland, California 212 Cherry Street 
T/Sgt. Joseph L. Moore Grand Rapid, Michigan Lt. John W. Morino T /Sgt. Arvin W. Mueller 1120 Washington Street 815 E. I 12th Street 823 Leland Avenue Cpl. Frederick P. Nachman Dorchester, Massachusetts Los Angeles, California Sheboygan, Wisconsin 1706 Belmont Avenue 
Sgt. Joseph L. Moore S. Jacksonville, Florida 
Lt. Col. Chester H. Morneau Lt. Robert H. Mueller 1629 S. Delaware 
1037 Lincoln Avenue 225 W. Hardley Sgt. Joseph D. Nacosky St. Paulsboro, New Jersey 
- St. Paul, Minnesota Milwaukee, Wisconsin 464. Frank Street 
T /Sgt. Ralph W. Moore Johnstown, Pennsylvania 
821 E. Bdwy. Lt. Col. Chester H. Morneau Cpl. Kenneth W. Muir 
Muskogee, Oklahoma 22 E. 49th Street 2633 Vermont Capt. William D. Nading 
Minneapolis, Minnesota Blue lslarod, Illinois Flat Rock, Indiana 
Lt. Robert S. Moore 
345 Daley Street Sgt. James E.- Morris . Cpl. James A. Mulhall S/Sgt. John J. Nally 
Rawlins, Wyoming 7238 Sparta Avenue 334 Forest Avenue 23 W. Galer, Apt. 201 
Birmingham, Alabama Amsterdam, New York Seattle, Washingfon 
Lt. Russell I. Moore 
778 Arizona Avenue S/Sgt. John P. Morris Lt. Joseph P. Mulhern, Jr. Lt. John P. Nalley, Jr. 
Huron, South Dakota 9th Street I 09 Vernon Street 137 Cedar Avenue 
S/Sgt. Stanley Moore 
Elizabeth, Pennsylvania Worcester, Massachusetts Patchgue, New York 
Route 4 Sgt. Roy E. Morris T/Sgt. James C. Mullarkey Lt. Charles R. Nance Frankfort, Kentucky Route 4 2303 Rowan Street Route 3 
Lt. William B. Moore Wichita Falls, Texas Louisville, Kentucky Warren, Ohio 
29 Church Street Cpl. Everett l. Morrison S/Sgt. Joseph P. Mulqueeney Lt. Chester Napientek Kensington, Connecticut 
44 Simmons Avenue 232 W. Rittenhouse 1706 W. Forest Home Avenue 
S/Sgt. Jack J. Moorman Brockton, Massachusetts Philadelphia, Pennsylvania Milwaukee, Wisconsin 
Erie, Illinois 
S/Sgt. Marlyn E. Morrison Lt. Donald 0. Mundale Capt. Edward A. Nash, Jr. 
Lt. Poston G. Mora 106 Williston Avenue 705 N. Main Street 915 W. Ridgewood 
133 W. 9th Street Fostona, Ohio Blue Earth, Minnesota San Antonio, Texas 
Cooper, Texas 
S/Sgt. Harold H. Morriss S/Sgt. Daryl H. Munger Sgt. Harry J. Nash 
Pfc .• Benjamin J . Morales Route 2 1816 E. Minnehaha 519 Cedar Avenue 
Miami, Arizona Jefferson, Iowa St. Paul, Minnesota Long Beach, Califomia 
Lt. Thomas J. Moran S/Sgt. John P. Mortizia S/Sgt. Andrew J. Munnell Capt. Raymond J. Nathe 
964. E. 34th Street 2126 24th Avenue 5038 48 s. w. 1530 S. 22nd . Street · 
Brooklyn, New York Oakland, California Seattle, Washington Milwaulcee, Wisconsin 
Cpl. Gracen C. Moreland S/Sgt. John W. Morris Pfc. Richard I. Munsey Sgt. George S. Naumann 
229 Fairfield Avenue 19 Railroad Avenue Box 176 Route I 
Derry, New Hampshire Snelling, California Paw Paw, West Virginia New Castle, Pennsylvania 
S/Sgt. Francis J. Morello T / Sgt. James L. Morton Cpl. Joseph Mure T/Sgt. Glen E. Naze 
226 W. Penn Street 4818 12th Avenue 419 Summer Street 830 Main Street 
Butler, Pennsylvania N. Birmingham, Alabama Buffalo, New York Osage, Iowa 
Lt. George C. Neal Victor F. Nemetz Pvt. Charles H. Nichols Lt. Donald R. Nowak 
Box 65 171 Woodbridge Avenue 521 S. 4th Street 900 Alpine Avenue 
Lakeport, California Box 665 Knoxville, Iowa Grand Rapids, Michigan 
Sewaren, New Jersey 
T/Sgt. Thomas V. Neal, Jr. S/Sgt. Joy W. Nichols T/Sgt. Leon J. Nowicki 
2023 ·W. Magnolia Cpl. Robert M. Nering Lebanon, Missouri 51 Chestnut Street 
San Antonio, Texas 2243 Ximeno Avenue Chelset~, Massachusetts 
Long Beach, California S/Sg1·. Addison F. Nicholson, Jr. 
S/Sgt. Mark E. Nebinger Theodore, Alabt~ma T /Sgt; Clay C. Nowlin 
635 Bo~·ler Avenue S/Sgt. Edwin R. Ness New Albt~ny, Mississippi . 
Lemoyne, Pennsylvania 3977 Army Street Sgt. Kenneth C. Nicholson 
San Frt~ncisco, Ct~lifornia St~lem, West Virginit~ Cpl. Edwin M. Nye 
Capt. Melvin E. Neef 27 Oswego Street 
Ge~o~ral Delivery S/Sgt. William R. Nessler T/Sgt. Pt~ul A. Nicholson Montrose, Pennsylvt~nit~ 
Houstonia, Missouri 324 S. Negley Avenue I I N. Lee Street 
Pittsburgh, Pennsylvt~nia Cumberlt~nd , Marylt~nd S/Sgt; John M. Oakes 
T /Sgt. Lawrence E. Neely 420 S. Mt~in Street 
333 N. Vermont Avenue S/Sgt. Eugene C. Nestler T/Sgt. William P. Niedentahl, Jr. St~pulpa, Oklahomt~ 
Glendora, Ct~lifornia 2112 Plainview Avenue 461 Bayt~rd Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvanit~ Waynesboro, Viringia Sgt. Roger M. Obent~uf 
S/Sgt. Harry E. Neff 706 Grove Avenue 
1207 N. Van Buren Street Sg1·. Frank A. Neuman U. Calvin S. Niemi Waukegt~n, Illinois 
Topeka, Kansas Rockton, Illinois 6394 Trumbull 
U. William K. Neumann 
Detroit, Michigan S/Sgt. Mt~rcellus L. Oberste 
Sgt. Michael J. Negro Mt~lden, Missouri 
2526 W. Huntington Street 28 Alden Avenue Lt. Clarence Nieuwsma 
Philadelphia, Pennsylvania Tuckahoe, New York Strasburg, North Dakota Lt Frank J. O'Brien 
T/Sgt. John R. Neuner 2222 E. 70th Place T/Sgt. Arlin E. Neill T /Sg1·. Castrenze Nigrelli Chicago, Illinois 
Walthill, Nebraska 525 N. Van Buren 13 Vine Street Topeka, Kansas Lawrence, Massachusetts Lt. James F. O'Brien 
Capt. Sam Neiman T /Sgt, Robert R. Nevens 546 Beach- I 30th Street 
623 N. Sierra Bonita 26 12 W, Galena Street Sgt. Herbert E. Nilsson Rockawt~y Beach, New York 
Los Angeles, California Milwaukee, Wisconsin Rhinelander, Wisconsin 
S/Sgt. James J. O'Brien 
Lt. Donald J. Neitzel Cpl. James W. Newell T/Sgt. Allen L. Nix 839 Clt~rence Avenue 
4017 N. Prospect Avenue Altoona, Iowa 214 W. Apache New York, New York 
Milwaukee, Wisconsin Purcell, Oklahoma 
Lt. Walter E. Newgreen F/0 John J. 0' Brien 
Lt. Alvin H. Neison 609 Harding Avenue Cpl. Carroll A. Noakson 7 Cherokee Street 
Turtle Creek, West Virginia Jamestown,. New York Clark, South Dakota Boston, Masst~chusetts 
S/Sgt. Carl W. Nelson Capt. Peter S. Newland S/Sgt. Roger G. Noble$ Sgt'. John J. O'Brien 
Route 3 1411 Rucker 5426 Merrimac Street 332 E. 29th Street 
High Poin1·, North Carolina Everett, Wt~shington Dt~llas, T ext~s New York City, New York 
S/Sgt. James F. Nelli Cpl. ArthurS. Newman, Jr. T/Sgt. Harold L. Nolen T/Sgt. Thomas J. O'Brien 
30 Center Street 2983 Brighton Rot~d I 603 Kensington Avenue 5538 Miriam Road 
Amsterdam, New York Shaker Heights Houston, Texas Philadelphia, Pennsylvania 
Clev-eland, Ohio 
S/Sgt. John C. Nelson T /Sgt. Edward M. Normt~rl Cpl. Harry J. Obuchowski 
5917 Fayett Street S/Sgt. Ernest K. Newman Route 2, Box 314 310 I W. Davlin Court 
Los Angeles, California Route 4, Box 82 Winter Haven, Floridt~ Chicago, Illinois 
Jasper, Texas 
S/Sgt. Keith B. Nelson Lt. Charles E. Norris Capt. Harry Ocker, Jr. 
712 5th Avenue, S. Ll·. Herbert J. Newman, Jr. Route I , Box 408 1110 Sinex Avenue 
St. Charles, Illinois 1200 Michigan Avenue Jacksonville, Florida Pacific Grove, California Buffalo, New York 
Lt. Milton Nelson S/ Sgt. Arno R. Norrman T /Sgt. Jack O'Connor 21 Lincoln Street S/Sgi·. Thoma~ R. Newman 20 Custer Street 
New Rochelle, New York liS Pelham Brockton, Massachusetts 9729 Avenue J 
Montgomery, Alabaflla Chicago, Illinois 
S/Sgt. Spencer W. Nelson S/Sgt. Charles D. Norton 
T/Sgt. Richard E. O'Connor 100 New Britain Avenue U. William T. Newport I 1325 Miranda 
Plainville, Connecticut 7059 Paxton Avenue N. Hollywood, California 1133 S. 6th Avenue 
Chicago, Illinois Tucson, Arizona 
Lt. Robert P. Nelson Lt. Donald A. Norton 
1117 Lacadena U. Fielder N. Newton 2939 E. Derbyshire Road S/Sgt. Stephen A. O'Connor 
Arcadia, California Route I Cleveland, Ohio 33 Edge Hill Road 
Sharpsville, Pennsylvania Providence, Rhode Island 
S/Sgt. Vernon 0. Nelson S/Sgt. Kenneth R. Norton S/Sgt. Walter J. O'Connor 525 S. W. 3rd Street Lt. William H. Newton, Jr. Route 2 
Watertown, South Dakota 231 E. Boone Street Independence, Iowa I 17 S. 5th Street 
Salem, Illinois Mt. Vernon, New York 
Lt. Walter A. Nelson, Jr. 
S/Sgt. Robert S. Nicely 
Cpl. Edwin E. Novak 
S/Sgt. Carl Odde 1015 Niagara Box 134 
Houston, Texas Darlington, Pennsylvania Moulton, Texas Keewatin, Mninesota 
T/Sgt. Walter T. Nelson Lt. Robert W. Nicoll S/Sgt. Alexander Novich S/Sgt. Francis J. Odelle 
Bo~ 13 187 Franklin Street Box 81 565 S. Chicago Avenue 
Verona, Michigan Quincy, Massachusetts Harwick, Pennsylvanit~ Kankakee, Illinois 
S/Sgt. Raymond F. O'Donnell Sgt. John W. Orren S/Sgt. Haywood A. Padgett S/Sgt. Angelo A. Pascucci 
419 Elke Avenue Route 3 Goode, Virginia 132 Waverly Street 
Kane, Pennsylvania Stateville, North Carolina Yonkers, New York 
S /Sgt. Carl E. Oesterle Sgt. Kenneth A. Orvik 
Sgt. Richard H. Page 
68 Woodstock Avtnue S/Sgt. Edward F. Paskevich 
Route I 1509 Louis Blvd. Allston, Massachusetts 97 Park Street 
Akron, Michigan Grand Forks, North Dakota Soringfield, Vermont 
Pvt. Alvin Paige 
Capt. William E. Ogden Sgt. Donald A. Osborne 3326 Dakota Avenue T/Sgt. Walter J. Paskins 
River Road 1306 W. 7th Street Cleveland Heights, Ohio Bremen, Ohio 
Lewiston, New York Coffeyville, Kansas 
Capt. Donald D. Palmblad S/Sgt. Peter C. Passalacqua 
S/Sgt. Paul L. Ohlmeyer U·. Albert P. O'Steen 2336 N. E. Everette Street Middle Village, L. 1., New York 
1528 Martha Street 190 I N. Rhodes Street Portland, Oregon 
Lake Charleg, Louisiana Arlington, Virginia Lt. Douglas A. Patch 
Cpl. Willis H. Palmer 25 Clinton Street 
Lt. Charles R. O'Leary Sgl·. Donald G. Osterhout Hawkeye, Iowa Amesbury, Massachusetts 9 Maple Street 1730 Ridge Avenue Norwood, Massachusetts Sharpsville, Pennsylvania Sgt. John T. Pandolfi Lt. Thomas F. Patchel 
619 Blandins Street 5947 Jefferson Street 
Lt. Francis A. O'Leary S/Sgt. Samuel B. Ostermiller Utich, New York Philadelphia, Pennsylvania 1418 Maple Street 
Spokane, Washington Box 458 S/Sgt. Russell L. Paquim Sgt. David B. Paterson Bayard, Nebraska 
7521 Grand River Box 476 
Cpl. William A. Olevich 
Sgt. Eugene W. Ostormencki Detroit, Michigan c/o Cushman Estate 2305 W. 71 st Street Syosset, L. 1., New York 
Chicago, Illinois 4737 N. Kostner Avenue 
Chicago, Illinois T/Sgt. Anthony J. Paradise 
Box 53 S/Sgt. Paul E. Patient 
S/Sgt. Donald S. Olson West Redding, Connecticut 261 0 S. 9th Street 
702 N. Highland T /Sgi·. Feliks J. Ostrowski Shelbyville, Illinois 
Sioux Falls, South Dakota 3721 S. Hermitage Avenue T/Sgt. John M. Paraniuk Chicago, Illinois 1424 4th Avenue Lt. Don R. Patrick T/Sgt. Harry Olson Conway, Pennsylvania 1309 N. Columbus 249 S. 82nd Street T/Sgt. Thaddeug W. Oszust Glendale, California 
Tacoma, Washington I 013 W. 8th Street S/Sgt. Neil E. Park 
S/Sgt. Kevin 0. Olson 
Michigan City, Indiana 323 Grand Avenue Sgt. Grover L. Patrick 
Hartford, Wisconsin 1732 Blvd. Drive, N. E. J08Y2 Meeker Street S/Sgt. Oscar A. Otto Atlanta, Georgia 
Kent, Washington 14753 Navaro Avenue T/Sgt. William J. Park 
Lt. Fred Olsson 
Detroit, Michigan Route I Pfc. Cuyler Patterson 
132-50 I 59th Street Pittsburg, Kan!_as 55 Kinq Street 
Jamaica, New York T/Sgt. James A. Overton, Jr. St. Augustine, Florida Sanford, North Carolina Cpl. Henry E. Parker 
S/Sgt. Joseph S. Olszanski 41 Southampton Avenue Lt. Edward H. Patterson 
Lt. Charles B. Owen Berkley, California 715 Riverside Drive 167 Oak Street Iowa City, Iowa 
Rossford, Ohio 2847 Jackson Avenue 
Ogden, Utah Lt. James W. Parker 
Capt. William E. Onak 2306 Underwood 
Sgt. Ivan H. Patterson 
Lt. Robert H. Owen Houston, Texas 408 w. 7th Jill W. 23rd Street Chattanooga, Tennessee 
Chicago, Illinois Box 282 T /Sgt. Lee T. Parker Clinton, Mississippi I 013 Edison Lane Lt. Wiley R. Patterson Capt. Malcolm L. O'Neale S. Pasadena, California Kingsville, Mississippi 8 Reeves Place Lo'. Wilton R. Owen 
Charleston, West Virginia Box 2386 T /Sgt. Ralph A. Parker S/Sgt. William B. Patterson 
Kitchikan, Alaska 2526 N. Norcica Avenue Altons, r ennessee 
T/Sgt. John F. O'Neil, Jr. Chicago, Illinois 
23 Pearl Street S/Sgf. Claude C. Owens, Jr. T /Sgt. William S. Patterson 
Charleston, Massachusetts 7156 Georgian Road Lt. Robert T. Parks 147 Saluda 
Philadelphia, Pennsylvania 125 North Street Chester, South Carolina 
Lt. Terrance J. O'Neill McDonald, Pennsylvania 
1275 Webster Avenue T /Sgt. John W. Owens Cpl. Charles E. Paul 
Bronx 56, New York, New York Westfield, North Carolina T /Sgt. William E. Parsley Box 311 
Brownsville, Kentucky Knox City, Texas 
Capt. Andrew W. Opsata S/ Sgt. Roger G. Owens 
Sgt. Edwin J. Pavelkll 1532 Naval Avenue 101 Fairmont Avenue S/Sgt. Robert C. Parson 
Bremerton, Washington Clifton, New Jersey 271 E. Commercial Route 3, Box 35 
Kahoka, Missouri Mart, Texas 
Lt. Leo J. Oras T / Sgt. Steve L. Ozimac 
Route 2 675 Main Street Lt. Bert L. Parsons Col. John A. Pavie 
Interlaken, New York Bressler, Pennsylvania 13 Carlton Lane 5023 Frankford Avenue 
Dearborn, Michigan Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Robert L. Ordin Lt. Paul L. Pace Capt. Harry Peacock 342i Fernwood Avenu~ I 05 S. 8th Street S/Sgt. Myron D. Parsong 
Los Angeles, California Marmalltown, Iowa McConnelsville, Ohio 1026 Avon Avenue, S. W. Atlanta, Georgia 
Lt. Albert G. Ormsbee, Jr. U. Joseph R. Pachuta Lt. Wiley S. Parsons 
T /Sgt. William J. Peak 325 Sherman Avenue Route 4, Box 621 1654 Osceola Street 
New Haven, Connecticut Alexandria, Virginia Jacksonville, Florida Route I 
Pillsburg, Kansas 
S/Sgt. Kenneth E. Orr Lt. Col. Leon C. Packer S/Sgt. George P. Paschal T /Sgt. Eunice Pearson 646 N. Beville Avenue 47 S. Main Street Lewis Park, Hampton Blvd. 
lndianapoli~. Indiana Brigham City, Utah Norfolk, Virginia East Point, Louisiana 
• 
Sgt. James E. Pearson 
730 N. 8th Street 
Walla Walla, Washington 
T /Sgt. Clarence F. Pease 
2749 "E" Street 
San Bernardino, California 
S/Sgt. Francis H. Pease 
Box 125 
Hallis, Oklahoma 
F/0 Frederick J. Pechin 
2602 S. Robinson Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Harry T. Peck 
30 II Spurlock 
Dallas, Texas 
Sgt. Tasker Peercy 
Route 5 
Ada, Oklahoma 
Sgt . Albert H. Pede 
1716 Walnut Street 
Erie, Pennsylvania 
Cpl. Alf B. Pedersen 
N. Plains Road 
Housatonic, Massachusetts 
S/Sgt. Robert L. Peipert 
I I I 0 State Street 
Alton, Illinois 
S/Sgt. Donald G. Peirce 
26 Central Avenue 
Ravena, New York 
Capt. Ralph Peitrangelo 
E. Market Street 
Smithfield, Ohio 
Lt. Michael Peluse 
330 Franklin Avenue 
Wilkinsburg, Pennsylvania 
S/Sgt. James D. Pender 
628 Winchester Avenue 
New Haven, Connecticut 
Capt. Wilbert M. Pendergast 
Ventura, California 
Cpl. Jesse W. Pendleton 
Route I 
Farmersville, Texas 
Sgt. Alvin H. Pennings 
223 S. Buchanan Street 
Little Chute, Wisconsin 
Lt. William E. Pepper 
3247 Clarendon Road 
Cleveland, Ohio 
Cpl. Edward Pepkin 
816 47th Street 
Brooklyn, New York 
T /Sgt. Jack G . Perkins 
Club Lake 
Roxboro, North Carolina 
Lt. Joe E. Perkins, Jr. 
c / o California Cotton Co-op 
Bakersfield, California 
Capt. Robert C. Perkins 
81 18 Det roit 
Houston, Texas 
S/Sgt. Lonnie A. Perrine 
Parcoal, West Virginia 
Capi·. Gregory H. Perron 
1332 Birch Lake Avenue 
White Bear Lake, Minnesota 
Sg·;·. Joseph L. Perry 
40 N. Genesee Street 
Geneva, New York 
S/Sgl·. Louis C. Perry 
908 Fairmont Avenue 
Knoxville, Tennessee 
S /Sgl·. Robert L. Perry 
3203 Granada 
l'ampa, Florida 
S/Sgt. William J. Peschke 
3951 S. Hill Street 
Los Angeles, California 
S/Sgt. Arthur W. Peterleus 
2671 N. 7th Lane 
Milwaukee, Wisconsin 
S / Sgt. Lavern L. Peters 
Bedford, Iowa 
T/Sgt. William F. Peters 
449 Court Street 
Brooklyn, New York 
T /Sgt. Andrew F. Peterron 
1130 W. 3rd North 
Sail· Lake City, Utah 
Lt. Charles H. Peterson 
148 Lloyd Avenue 
Edgewood, Pennsylvania 
S/ Sgt. Edward J. Peterson 
125 Buchanan Street 
· Morris, Illinois 
Lt. Howard R. Peterson 
Garland, Utah 
M/Sgt. Kenneth R. Peterson 
57 E. John Street 
Champaign, Illinois 
U . Lorimer Peterson 
2219 Claiborne Avenue 
Chicago, Illinois 
Lt. Lyman L. Peterson 
3 I I Lake Street 
Alexandria, Minnesota 
T / Sgt. Richard A. Peterson 
201 S. 19th Avenue 
Maywood, Illinois 
Lt. Roger E. Peterson 
445 S. Thomas Street 
Minneapoli~, Minnesota 
Lt. Roy A. Peterson, Jr. 
2459 Thomas Street 
Flint , Michigan 
Lt. G eorge F. Petterson 
901 Maple Avenue 
Evanston, Illinois 
Sgt. John W . Pettey 
2123 S. Beckley Street 
Dallas, Texas 
S / Sgt. Jack Petty 
Route 2 
Sulphur Springs, Texas 
Sgt. Mike Petty 
Box 84 
Allison, Pennsylvania 
S/Sgt. Anthony F. Petruccione 
173 Brookside Avenue 
Amsterdam, New York 
S/ Sgt. Oren W. Pfahler 
Route I 
Tire, Ohio 
Capt. Paul H. Pflug 
240 W. Berwick Street 
Easton, Pennsylvania 
Lt. Marcus A. Pharr 
329 E. Market Street 
Warrensburg, Missouri 
S/Sgt. Chester A. Phelan 
753 S. Street 
Waltham, Massachusetts 
T /Sgt. Auburn D. Phelps 
615 14th Street 
Oshkosh, Wisconsin 
Cpl. Abner J. Phillips, Jr. 
Cairo, West Virginia 
S/ Sgt. Oliver J. Phillips 
1914 N. Oak Park Avenue 
Chicago, Illinois 
S/~gi·. Harry 0. Phipps 
33 S. Anderson Street 
Pontias, Michigan 
T /Sgt. Henry E. Pickett 
1845 Sheridan Avenue 
San Diego, California 
T/Sgt. Donald W. Pickup 
310 Realty Apts. 
Rochester, New Hampshire 
S/ Sgi·. Richard H. Piehl 
39 Spring Street 
Fredonia, ·New York 
Sgt. Howard W . Pier, Jr. 
I 054 Priestley Avenue 
Lawrence Park 
Erie, Pennsylvania 
S/Sgt. Donald G. Pierce 
26 Central Avenue 
Ravena, New York 
T /Sgt. Jack B. Pierce 
839 W. Duarte Road 
Arcadia, California 
S/ Sgt. 0. C. Pierce 
200 W. Murray 
Denison, Texas 
Lt. Jef~ J. Pieroy 
Route I 
Carthage, Missouri 
S/Sgt . Eugene E. Pietz 
475 S. 'Smith Street 
Aurora, Illinois 
Capt. Ralph Pietrangelo 
E. Market Street 
Smithfield, Ohio 
Cpl. Stanley J . Pijar 
212 E. Jefferson Street 
Olyphant, Pennsylvania 
T/ Sgt. Stanley W. Pikul, Jr. 
3615 E. I 05th Street 
Cleveland, Ohio 
Pfc. Joseph Pilarski 
1815 N. Humbolt Blvd. 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Raymond A. Pilkington 
2274 Orchard Street 
Lincoln, Nebraska 
Lt. lssace Pilossof 
1810 Anderson Avenue 
Bronx, New York 
S/ Sgt. William G. Pimm 
496 Walcott Hill Road 
Wethersfeld, Connecticut 
S/Sgt. Herbert K. Pine 
6161f2 Montgomery Street 
Knoxville, Iowa 
S/Sgt. Eldon L. Pingrose 
Afton, Iowa 
S / Sgt. Reen S. Pinkston 
Oakdale Street 
Dresden, Tennessee 
T / Sgt. Cecil J. Piper 
Leland, Mississippi 
S/Sgt. Charles A. Piper 
12 Moody Street 
Derry, New Hampshire 
S/ Sgt. Roland R. Piper 
303 S. 5th Street 
Klamath Falls, Oregon 
S/Sgt. Robert D. Pipkin 
15 N. Craven Street 
Newbern, North Carolina 
Lt. Richard L. Pittenger 
32 Mansfield Avenue 
Shelby, Ohio 
S/Sgt. Robert A. Planck 
1870 Princeton Drive 
Toledo, Ohio 
Lt. Thomas M. Plese 
Box 4858 
Warrington, Florida 
S/ Sgt. William V. Pletcher 
4660 Tole do Street 
Detroit, Michigan 
S /Sgt . Joe S. Plott 
Route I 
Mt. Pleasant, North Carolina 
S/Sgt. Joseph P. Podpori 
559 Cypress Avenue 
Johnston, Pennsylvania 
T /Sgt. Theodore J. Podraza 
821 N. May Street 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. Ernest J. Pohle 
6 W. Linn Street 
Marshalltown, Iowa 
Sgt. Ralph S. Polhemus 
386 Grange Ave nue 
Poughkeepsie, New York 
S/ Sgt. Joseph C. Politz 
152 Roosevelt Street 
Baton Rouge, Louisiana 
Lt. Herbert R. Polk 
1831 Andrews Avenue 
New York, New York 
S/Sgi·. Richard D. Polen 
c/ o G. Polen 
3rd & Perry Street 
Dayton, Ohio 
T /Sg i·. Henry Polidoro 
14 Burnside Avenue 
Cranford, New Jersey 
U. Harold Lee Polisky 
6921 James Avenue, S. 
Minneapolis, Minnesota 
S/ Sgi·. Frank P. Ponder 
Bland Lake, Texas 
S/Sgt. Francis L. Popham 
Neasho, Missouri 
Lt. Robert R. Popper 
607 E. 22nd Street 
Oakland, California 
Lt. Thaddeus C. Poprawa 
3356 Frederick Street 
Detroit , Michigan 
Sgt. Bernard J. Popyer 
77 4 Fox Street 
Bronx, New York 
Capt. Jonathan Poriss 
188 N. Quaker Lane 
West Hartford, Connecticut 
Pfc. Ralph G. Poriss 
198 N. Quaker Lane 
West Hartford, Connecticut 
S/ Sgi'. Jack W. Porter 
148 Hollis Street 
Jackson , Michigan 
Lt. Edmund P. Postawko 
3837 Maffitt Street 
Si·. Louis, Mbouri 
S/Sgt. Frederck H. Potter 
89 West Willis Street 
Detroil·, Michigan 
T/ Sgt. James W . Poteet 
Route I 
Snyder, Oklahoma 
Cpl. Jack T. Pottle 
4455 AlcoH Street 
Denver-;-Colorado 
Col. Ramsay D. Potts 
1431 Carr Avenue 
Memphis, Tennessee 
Lt. Ernest L. Poulson 
Ephraim, Utah 
CpL Frederick L. Powell 
185 Lambert Street' 
Mobile, Alabama 
Lt. John E . . Powell 
700 6th Street 
Bismarck, North Dakota 
Lt. John M. Powell 
520 Church Street 
Selma, Alabama 
T / Sgt. Joe C. Power, Jr. 
2534 Brookwood Drive 
Atlanta, Georgia 
U . David B. Powers 
1510 Ocean Parkway 
Brooklyn, New York 
T / Sgt. Ward H. Powers 
451f2 W. Congress Street 
Corry, Pennsylvania 
U . William Powers 
9 Rockdale Stree·t 
Roxbury, Massachusetts 
Pvt . James J. Prat 
4205 Burgundy Street 
New Orleans, Louisiana 
S/ Sgi·. John C . Predari 
I 06 E. 36th Street 
New York, New York 
U. Arthur M. Preston, Jr. 
503 Gibbs Stree~ 
Del Rio, Texas 
U . Richard F. Prettyman 
95 N. Cretin Avenue 
Si·. Paul, Minnesota 
T /Sgt. Albert F. Prewitt 
RFD 
Ravenden, Arkansas 
T / Sgi'. Adolf J. Pribush 
22 W. 19th' Street 
Lindon, New Jersey 
T/ Sgt. Donald W . Price 
Route I 
Nappanee, Ind iana 
T/ Sgt. George G. Price 
Route I 
Spartanburg, South Carolina 
S/ Sgl. Ora M. Price 
Oblong, Illinois 
S/ Sgi·. William I. Price 
Marana , Arizona 
U . Richard C. Prince 
216 S. Summit Street 
Prescott, Arizona 
Lt, Charles W. Prindle 
Box 375 
Hugo, Colorado 
S/Sgl. Charles K. Prinslow 
1338 Blaine Street 
Woodburn, Oregon 
S/ Sgt. James I. Pritchard 
1724 W . 2nd Street 
Wilmington, Delaware 
Lt. John R. Probert 
Ill Valley Road 
Glen Rock, New Jersey 
Lt. Gerald G. Probst 
626 Chesler Street 
Ogden, Utah 
Capt . Manuel A. Protos 
131 Columbia Avenue 
Vande rgrift, Pennsylvania 
Capt. Jack C . Pruitt 
3526 Greenbriar 
Dallas, Texas 
Lt. Fred P. Prusack 
Box 171 
Salina, Pennsylvania 
Lt. Bernard L. Prueher 
440 Bluff Street 
Janesville , Wisconsin 
S/Sgt. Charles A. Prycer 
Box 698 
Henderson, Texas 
S/Sgi'. Joseph B. Pryor 
cf o Billboard 
C incinnati, Ohio 
S/Sgi·. Charles Puchlaski 
58 Wald Avenue 
Scran·ton , Pennsylvania 
Pfc. Jacob Puccio 
786 W. Washington Avenue 
Madison, W isconsin 
S/Sgi·. Paul E. Pugh 
955 55th Street 
Oakland, California 
Cpl. Maurice P. Puleo 
8133 102 N. Avenue 
Ozone Park, L. 1., New York 
S/Sgi·. Albert J . Pumputis 
1237 Seribner 
Grand Rapids, Michigan 
Sgt . Dixie Purcell 
Baxley, , Georgia 
Lt. Thomas F. Purcell 
422 New Scotland Avenue 
Albany, New York 
Lt. Brooks E. Purdon 
1561 34th Avenue 
San Francisco, California 
U. William I. Purifoy 
507 Center Street 
Camdin, Arkansas 
U. Neil D. Purkey 
2337 Bacon Street 
Concord, California 
S/ Sgi·. John C. · Pusz 
298 Prospect Place 
Brooklyn, New York 
U. Harry H. Putnam, Jr. 
Route 2 
Walnu·t Creek, California 
T / Sgt. Leonard A. Putnam 
822 E. St. Paul Avenue 
Waukesha, Wisconsin 
Pfc. Howard R. Pyle 
Overlook Terrace 
Denora, Pennsylvania 
T / Sgl·. Paschal F. Quackenbush 
5219 W. 25th Avenue 
Denve1·, Colorado 
T / Sgi'. Francis D. Quigley 
I 15-24 I 99th Street 
S·:·. Albans, New York 
S/Sg·t. Frank K. Quigley 
Wardman Park Hotel 
Washington, D. C. 
T/ Sgt. Charles P. Quinlan 
8432 S. Wabash Street 
Chicago, Illinois 
T/Sgi·. Walter J . Quinn 
1125 Steuben Street 
Utica, New York 
Pvt. Louis Ouinones 
1330 5th Avenue 
New York, New York 
S/Sgt. Paul E. Quirk 
General Deliverv 
Wendover, Utah 
S/ Sgl. Francis J . Raab 
818 Levicy Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
T /Sgt. Lee W. Rackley 
Route 4 · 
Devine, Texas 
T /Sgt. Gerald J. Rademaker 
3845 Riveredge Drive 
Cleveland, Ohio 
S/ Sgt. Sam S. Rainer 
Union Spring, Alabama 
T/Sg{·. Charles G. Rainey 
105 W. Howell Avenue 
Alexandria, Virginia 
S/Sgt. Kenneth T. Rainey 
Route 5 
Evansville, Indiana 
U. Jack J. Raisen 
142 Prospeci- Avenue 
Buffalo, New York 
S/ Sgt. Charles A. Rajda 
5217 Bingham 
Dearborn, Michigan 
T /Sgt. Edwin L. Rake 
Route 2, Box 330 
Beaumont, Texas 
S/ Sgt. George E. Rake 
1081 E. Meta 
Ventura, California 
T/Sgt. Fronce Q. Ramin 
309 Almond Street 
Williamsport, Pennsylvania 
Pvt. Francisco R. R~mos 
1841 3rd Avenue 
New York, New York 
T /Sgt. Robert S. Ramsay, Jr . 
961 Sheridan Avenue 
Memphis, Tennessee 
T / Sgt. Fred D. Randall 
313 Maryland 
Amarillo, Texas 
Lt. Lloyd K. Randolph 
1718 Williams Avenue 
Clarhburg, West Virginia 
Lt. Kirkham Raphael 
403 San Lican Drive 
Trenton, New Jersey 
S/Sgf. John L. Raslawski 
265 Burch Place 
Buffalo, New York 
l 
Sgi·. Cline J. Rasmuson 
Wichita Falls, Texas 
Cap·~. Darwin E. Rasmussen 
808 H oyi· Street 
Muskegon, Michigan 
S/ Sgi·. Harold A. Rasmussen 
Lake Crystal, Minnesota 
Sgt. Robert J. Rasp 
1761 Gen~see Str·eet 
Buffalo, New York 
T /Sgt. Richard J. Rauch 
154 7th Street 
Cresskill, New Jersey 
Cpl. Elijah Ray 
3734 Grinnell Street 
San Diego, California 
T/Sgt. Lewis G . Ray 
Climax, Georgia 
U. Stephen T. Raye 
I 09-40 Frances Le·wis Blvd. 
Queens Village, New York 
S/ Sgi'. Dallas G. Rayl 
721 E. Walnut Street 
Kokomo, Indiana 
T/Sgt. Daniel I. Raymond, Jr. 
563 33rd Avenue 
San Francisco, California 
S/ Sgt. Joseph J. Raymond 
2147 S. Opal Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sg i·. James W . Reagan 
405 Emerson Avenue 
Syracuse, New York 
T /Sgt. Hudson L. Reagan 
Uthonia, Georgia 
T /Sgl'. James E. Reavey 
Pepper Ridge Road 
Stamford, Connecticut 
T /Sgi·. Paul L. Rebman 
Copemish, Michigan 
S/ Sgi·. Keith B. Redd 
Providence , Utah 
U . Preston G. Redd 
4829 4th Avenue 
Los Angeles, California 
Sgt. Harry B. Redd ish 
1616 Cherry Street 
Balt imore, Maryland 
Lt. C laude W . Reece 
509 3rd Avenue 
Ottawa , Illinois 
Pfc. Dyal G. Reece 
313 Reed Streei· 
Highpoini·, North Carolina 
U. Herman C. Reed 
1880 Linden Street 
Brooklyn, New York 
T /Sgi·. William H. Reed 
I I 0 Beech Street 
Nutley, New Jersey 
S/Sg+. Thomas A. Reehill 
141 Dwight Streei· 
Jersey City, New Jersey 
S/Sgi·. Thomas G. Regan 
21 Goden Street 
Belmoni·, Massachusetts 
U. David W. Reich 
1533 E. 25th Street 
Winston Salem, North Carolina 
U. Frank D. Reich 
18 W. 4th Street 
Columbus, Georgia 
U. Howard E. Reichley 
922 S. 6th Street 
Coshocton, Ohio 
Sg ~- Allen Reid 
8741 Holme Drive 
Philadelphia , Pennsylvania 
U. Douglas D. Reid 
175-11 II Oth Avenue 
Jamaica, New York 
S/ Sgi·. George J. Reid 
328 E. Merry Avenue 
Bowling Green, Ohio 
S/Sgi·. Homer L. Reid 
514 W. Sutherland Street 
Altus, Oklahoma 
S/ Sgt. Kenneth Reiff 
208 Susquehanna Avenue 
Lansdale, Pennsylvania 
S/ Sgt. George F. Reilly 
15 6th Street 
Upland, Pennsylvania 
S/ Sgi·. Arston L. Reinheardt 
Route I 
Newton, North Carolina 
S/ Sgi·. William G. Renfro 
Route I 
Harrison, Arkansas 
U. Robert W . Renner 
241 b W. Lis·bon 
Milwaukee, Wisconsin 
Capt. Melvin W. Rennie 
Star Route 
Menan, Idaho 
T / Sg i·. Mills B. Rentz 
North Belmoni·, North Carolina 
C a pi·. John Repola 
163 Bl oomfield Avenue 
Paterson, New. J ersey 
U. C urtis J. Resela nd 
Fertile , Minnesota 
Capi·. Pa ul C . Resler 
2309 E. Fernwood Ave nue 
Milwa ukee, Wisconsin 
S/Sgt. Alfred P. Restuccia 
163 Lincoln Place 
Garfield , New J e rsey 
Li-. George G. Revelle 
27 Maple Streei· 
Newburgh, New York 
S/ Sgi·. Alvin L. Rexius 
121 S. Rosemead Blvd. 
East Pasadena, California 
S/Sgt. Charles V. Reydel 
60 Hillcrest Avenue 
Summit, New Jersey 
S/Sgt. Fames F. Reynolds 
Route 6 
Greensboro, North Carolina 
S/ Sgt. John S. Reynolds 
Box 33 
Lakota, North Dakota 
Cpl. Joseph J. Rezanka 
I 09 Prospect Avenue 
Bayonne, New Jersey 
S/Sgt. Robert L. Rhinehart 
14 Mary Street 
Hartford, Michigan 
Sgt. John M. Rhoads 
81 I Rockport Road 
Malvern, Arkansas 
T / Sgt. Harold N. Rhodes 
Arthurdale, West Virginia 
S/Sgl·. Paul Ribish 
9 Calhoun Street 
Cincinnati, Ohio 
Sgi·. George J . Rice 
2523 22nd Street 
Superior, Wisconsin 
S/Sgt. Grant C . Rice 
473 S. Elm Street 
Colville, Washington 
T / Sgt. Peter J. Rice 
343 52nd Street 
New York, New York 
Capi·. William T. Rice 
c/ o Metropolitan Life Ins. Co. 
As-heville, North Carolina 
S/ Sgi·. George F. Rich, Jr. 
50 Freeman Street 
N. Quincy, Massachusetts 
S/ Sgi·. Maurice V. Richards 
Route 2 
Madison, Indiana 
T/ Sgi·. William M. Richards 
386 S. Ogden Avenue 
Columbus, Ohio 
U . Jack E. Richardson 
317 Negley Avenue 
Butler, Pennsylvania 
T / Sgi·. Harry E. Richardson 
585 Pleasant Avenue 
Birmingham, Michigan 
S/ Sg i·. J oseph D. Richiusa 
I 05-08 87th Street 
Ozone Park, New York 
Sgl'. Isaac Richman 
1438 Vyse Avenue 
Bronx, New York 
Sgi·. Max J. Richman 
728 Lenox Road 
Brooklyn, New York 
Sgt. Alva P. Richmond 
1200 N. 5th Street 
Nashville, Tennessee 
Sgi·. Horace M. Richmond 
Carthage, Mississippi 
T/ Sgt. Joseph W . Richmond 
Route I 
Galena, Kansas 
Lt . Cyrus K. Rickel 
Route 4 , Box 120 
Arlington, Texas 
Lt. Donald Riddett 
44 Cliff Street 
Yonkers, New York 
S/ Sgt. Herbert D. Ri~rdan · 
49 High Street 
Woburn, Massachusetts 
S/ Sgt. Albert 0. Riesser 
432 Walnut Street 
Lindenhurst, New Jersey 
Lt. LeRoy W . Riggott 
Berlin Street 
East Berlin, Connecticut 
Lt . Duwane H. Riker 
Box 273 
Michigan Center, Michigan 
S/Sgt. James J . Riley 
Route I 
Oneida, Wisconsin 
Sgt. Ronald L. Ring, Jr. 
1720 W. Mulberry 
Denton, Texas 
S/Sgt. Howard G . Ringer 
228 Sylvan Walk 
Ben Avon, Pennsylvania 
T /Sgt. Virgil J . Rippetoe 
552 Ros-edale Avenue 
Morristown, Tennessee 
Pfc. Louis J. Risavi 
2 Park Avenue 
Greenville, Pennsylvania 
Cpl. William C . Riser 
Ft. Motte, South Carolina 
S/ Sgl'. George A. Riston 
Starks, Louisiana 
S/ Sgt . John A. Ritchie 
102 Elmont Str~t 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sgt. Vernon A. Ritter 
2752 South Spaulding Avenue 
l;hicago, Illinois 
Sgl'. Nicholas A. Ritunnano 
751 Naylor Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Vincent Rizzolo 
81 4 E. 2 14th Street 
Bronx, New York 
T / Sgt. C harles H. Roach, Jr. 
I 121 Calvin Avenu~ . S. E. 
Grand Rapids, Michigan 
Cpl. Richard Roach 
Hopkin·ton Road 
Concord, New Hampshire 
T/Sgt. Carroll H. Robbins 
149 Fort Hill Avenue 
Canadingua, New York 
Lt. Alvis D. Roberts 
I 008 E. Jefferson 
Fort Worth, Texas 
Lt. Arthur W . Roberts 
16 Mitchell Place 
East Orange, New Jersey 
Lt. Charles L. Roberts, Jr. 
7019 N. Wolcott Avenue 
Chicago, Illinois 
S/Sgt. David C. Roberts 
Fort Kent, Maine 
Pfc. Dewey Roberts 
II 07 East 24th Street 
Kansas City, Missouri 
S/Sgt. John S. Roberts 
70 I High Street 
Hamilton, Ohio 
Cpl. Louis W. Roberts 
2551 Highland Drive 
Salt Lake City, Utah 
T / Sgt. Paul L. Robertson 
Broadway, Pennsylvania 
T/Sg!. William C. Robertson 
Box 98 
Selmer, Tennessee 
S/Sgi·. Winston M.-Robinette 
Rog·erville, Tennessee 
Lt. Elmer P. Robbins 
I 0 I School Street 
Newbedford, Massachusetts 
Lt. Clark L. Robinson 
3618 Washington Blvd. 
University Heights, Ohio 
T/ Sgt. Greely A. Robinson 
608 S. Dunsmuir Avenue 
Los Angeles, California 
T /Sg\·. Harold E. Robinson 
3 Monrovia Street 
Susanville, California 
S/Sgt. Robed· M. Robinson 
General Delivery 
Jones·boro, Arkansas 
S/ Sgt. Willis A. Robinson 
143 Spring Street 
Petersburg, Virginia 
M/Sg\·. Purl C. Robison 
Route I 
Columbus, Kansas 
Sgt. Frank R. Robson 
Middle & West Streets 
Orland Park, Illinois 
S/ Sgt. Ralph 0. Roby, Jr. 
160 E. Water Street 
Circleville, Ohio 
T /Sgt. Joseph J. A. Rochette 
1711 Belton 
Garden City, Michigan 
U. Paul F. Rochette 
626 Jamestown Road 
Williamsburg, Virginia 
U·. Richard H. Rockwell 
205 Clinton Avenue 
Brooklyn, New York 
S/Sg\·. Robert G. Rockwell 
Box 149 
Daisetta , Texas 
T/ Sg·t. Robert P. Rockwell 
3240 82nd Street 
Jackson Heights, New York 
U. Warren A. Rodewald 
Lake Huberi·, Minnesota 
S/Sgl·. David W. Rodgers 
1428 B 
Berkley, California 
T /Sgt. Frank H. Rodgers 
Route 3 
Council Grove, Kansas 
U·. William Rodman 
113-03 New York Blvd. 
Jamaica, New York 
T / Sgt. Ernesto Rodriguez 
I 082 Southern Blvd. 
Bronx, New York 
Pfc. Felix M. Rodriguez 
214 5th Avenue 
Safford, Arizona 
U . William D. Roe 
I 04 Riverland Road 
Roanoke, Virginia 
T / Sgt. Charles R. Roedel 
321 Chestnul· Street 
Boonville, Indiana 
U . Rodger J. Roedel 
5021 Lyndale Street 
Minneapolis, Minnesota 
Lt. Robert W. Roeder 
14045 Strathmoor Avenue 
Detroit, Michigan 
Sgt. Louis Van Roekel 
Maurice, Iowa 
T/Sgt. Walter W . Roelfs \ 
Lake View, Iowa 
Lt. Arthur J . Rogers 
520 W . 183rd Street 
New York City, New York 
S/ Sgl·. Carl N. Rogers 
6930 Santa Monica Drive 
Dallas, Texas 
Ll·. Charles 0. Rogers 
12 W. lith Street 
Jacks-onville , Florida 
S/ Sgl'. Frede rick M. Rogers 
3 71 P awtucke1- Avenue 
Pawtuckel·, Rhode Island 
T /Sgt. Richard J. Rogers 
Box 33 
Driscoll, Texas 
U. Manuel M. Rogoff 
1146 Maplewood Avenue 
Ambridge, Pennsylvania 
Lt . Alexander L. Rolison 
607 E. 40th Street 
Savannah, Georgia 
Lt. George G. Roman 
1462 94th Street 
Cleveland , Ohio 
Lt. Albert A. Romano 
Revere, Massachusetts 
S/Sgt. Ray W. Romick 
2369 Jefferson Avenue 
Ogden, Utah 
Sgt. Leon S. Romieniec 
1836 .W. 17th Street 
Chicago, Illinois 
U. William H. Rooney 
232 Webster Avenue 
Jersey City, New Jersey 
S/ Sgt. Irving I. Rosen 
194 Rodney Street 
Brooklyn, New York 
T /Sgi·. Benjamin Rosenberg 
3554 Rochambau Avenue 
Bronx, New York 
S/Sgl·. Lancelot Rosenberger 
1320 8th Avenue 
Watervliet, New York 
Lt. Walter E. Rosenbert 
114 W . 70th Street 
New York City, New York 
Sgt . Lester Rosenbloom 
Lock Box No. 13 
Montgomery, New York 
S/ Sgt. Burton Rosenfeld 
46 Pleasanl· Street 
W. Hartford, Connecticut 
Lt. Leon Rosenthal 
2725 Bronx Park Street 
Bronx, New York 
U. Harold Rosin 
4088 Tyler Street 
Detroit, Michigan 
Lt. Lawrence W . Rosine 
Route 2, Box 143 
St. Joseph, Missouri 
Pfc. Charles L. Ross, Jr. 
Route I, Box 127 
Hickory Flat, Mississippi 
Sgt. Dale S. Ross 
167 Main Street 
New Martinsville, West Virginia 
Capl·. Thomas A. Rossie 
3 3 W. 55th Street 
New York City, New York 
S/Sgt. Warren W. Rosselot 
3526 Garden Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Lt. William E. Rotert 
525 Knickerbocker Place 
Kansas City, Missouri 
T/Sg·t. Emerson C. Roth 
2540 Lakewood Street 
Detroit, Michigan 
S/Sgt. Herman L. Roth 
2319 Mclaren 
Sv. Louis, Missouri 
Cpl. John E. Roth 
3844 26th Avenue, S. 
Minneapolis, Minnesota 
Cpl. William Rountree 
1626 Dirr Street 
Parsons, Kansas . 
Lt. George F. Rousher 
539 W. Falls Avenue 
Youngstown, Ohio 
Lt. Harry E. Rowbottom 
102 E. Powell Avenue 
Evansville, Indiana 
Lt. Richard H. Rowe 
9 Barbara Terrace 
Watertown, Massachusetts 
Lt. Rodrick K. Rowe 
Box 1297 
Orlando, Rorida 
T / Sg·t William P. Rowe 
Hogansville, Georgia 
T /Sgt. Charles E. Rowley 
141 Mansfield Avenue 
Burlington, Vermont 
S/Sgt. Cleo H. Rowley 
91 I Southworth Place 
Kalamazoo, Michigan 
Lt. Edward M. Rubich 
4600 Drexel Blvd. 
Chicago, Illinois 
S/Sgv. Samuel Rubin 
22 George Street 
Revere, Massachusetts 
S/ Sgt. Paul V. Rubio 
241 W. N Street 
Colton, California 
T/Sgt. Edmund J. Rudnicki 
427 Knox Street 
Youngstown, Ohio 
Sgt. Reb C. Rue 
Rout·e I 
Ivanhoe, Texas 
Ll-. Paul Ruffalo 
2364 James Street 
Syracuse, New York 
U . Warren A. Rugan 
Route 2 
Ellinwood, Kansas 
S/Sgt. Robert E. Rugh 
I 151 Pear Street 
Zanesville, Ohio 
Ll-. Roberto Ruiz 
I 019 Opal Street 
San Diego, California 
T/Sgt. Robert H. Rumery S/Sgi·. Joseph G. Sakadusk, Jr. Lt. Norman L. Sawyer Sgt. William Schmidt 
141 Seltzer Street 245 Augusta Street 1222 Barnes Avenue Route 4, Box 200 
Crestline, Ohio Wilkes Barre, Pennsylvania Lansing, Michigan Chehalis, Washington 
Capt. Walter H. Rupp T/Sgt. John Salay T /Sgt. Richard Sawyer T/~t. Dietrich B. Schoenberg 
Box 78 Route I 50 Howard Street I 0 12 Marion Street 
Antes Fort, Pennsylvania Brunswick, Ohio Buffalo, New York Columbia, South Carolina 
S/Sgt. Michael Rushalko S/Sgi·. Joseph F. Salberg Lt. Fred E. Sayre 
Mejor Lynn D. Scho~s 
Stellacoon, Washington 
114 S. Keyser Avenue 873 Franklin Street 1660 Neal Street 
T /Sgt. Alexander Schonberg Scranton, Pennsylvania Santa Clara, California San Diego, CaiHornia 
3232 Richton Street 
Cpl. Nick Rusinak Sgt. Walter W. Salisbury T /Sgt. John P. Scanga Detroit, Michigan 
129. Liberty Street 2000 W. Forest I 00 I Kuhs Place S/Sgt. Thomas E. Schoonen 
New York, New York Detroit, Michigan St. Louis, Missouri Box 112 
S/Sgt. Chtrles H. Sc:annell 
Hinsdale, Montana 
Lt. George W. Russell Sgt. Edmund M. Salka Lt. Barnard J. Schott 419 S. 9th Street 1528 E. Hae Street 51 0 Towner Street i 3720 Clermont Drive Clinton, Oklahoma Bronx, New York Greensville, South Carolina New Orleans, Louisiana 
Sgt. Robert H. Russell T/Sgt. William D. Sambaise S/Sgt. Marrion B. Scarberry Major Carl V. Schott 
General Delivery 1213 East Street 1404 N. Beckley 310 21st Street 
Bagley, Iowa Pittsburgh, Pennsylvania Dallas, Texas San Francisco, California 
' S/Sgt. James l. Schrock 
Sgt. Raymond J. Ruth S/Sgt. Leo H. Sampson S/Sgt. Calvin E. Sc:arbrough 308 E. Church Street 
3315 Noble Street Mila, Virginia Russell, Mississippi Lock Haven, Pennsylvania 
Baltimore, Maryland Sgt. George A. Samudio S/Sgt. John V. Scarich Sgt. Arnold R. Schroeder 
T /Sgt. Victor A. Ruth 
539 Charles Street 967 S. Bernal 4814 Hubbard Street 
3715A S. Kings Highway 
A~bert Lea, Minnesota Los Angeles, California Chicago, Illinois 
St. Louis, Missouri Capt. Wendell W. Sanders Sgt. Benjamin C. Schaefer Lt. Paul A. Schroeder· 420 S. Elm Street 109 Louisiana Avenue 
S/Sgt. Daniel F. Ruth Henderson, Kentucky I 13 W. 68th Street Lexington, Kentucky 
73 Norton Street Cincinnati, Ohio 
Patchogue, New York S/Sgt. Lathy P. Sandford Lt. Robert C. Schroeder 
3 I 17 Leverett S/Sgt. Raymond Schaefer 29 E. 90th Street 
Sgt. John N. Rutherford Alton, Illinois 3617 Fullerton Avenue New York City, New York 
840 60th Street Chicago, Illinois 
Oakland, California Cfsl. Clarence U. Sangwin Lt. Warrne L. Schroeder 
Si sbee, Texas S/Sgt. Willard H. Schaefer 330 Pamer 
Cpl. Francis J. Ryan 600 S. Main Street Jamestown, New York 
22 Bromfield Road S/Sgt. Michael S. Saniuk Georgetown, Illinois 
Somerville, Massachusetts 344 Dorchester Street Sgt. Lawrence M. Schroh 
S. Boston, Massachusetts Lt. Richard E. Schafer 510 N. State Street 
S/Sgt. Lawrence F. Ryan 2113 3rd Avenue Aberdeen, South Dakota 
Three Hills Street Sgt. Anthony F. Santaniello Scottsbluff, Nebraska 
Mahandy City, Pennsylvania II Raphael Avenue Lt. George J. Schuker 
Providence, Rhode Island U. Donald F. Schaning Byron, Nebraska 
Lt. James T. Ryan 
U·. Anthony A. Santilli 
5410 W. Center Street Pfc. Martin A. Schulte 137 S. Enterorise Milwaukee, Wisconsin 
Bowling Green, Ohio 6009 Helen Avenue Daykin, Nebraska 
Detroit, Michigan S/Sgt. George J. Schick T /Sgt. Robert E. Schulte Lt. Thomas A. Ryan 
S/Sgt. Frank Santo 191 Spring Street 260 I Granada Blvd. 2930 Oak Hollow Drive Newton, New Jersey 
Grand Rapids, Michigan 133 Southfield Road Coral Gables, Florida 
Ecorse, Michigan 
Lt. Everett R. Schieven :Sgt. Aaron C. Schultz Cpl. Wynford Rycroft Sgi·. Joseph L. Sanzaro 123 North Avenue 6 Gleason Street Box 296 Webster, New York Dorchester, Massachusetts Moore, Oklahoma 27 Chestnut Avenue Summi·l, New Jersey 
Caot. Elmer V. Schindler, Jr. S/Sgt. Charles A. Schupp, Ill S/Sgi·. Norman M. Rzeszutko Cpl. Michael J. Sarsfield 3460 W. I 17th Street 257 North Street 1653 W. 38th Street 802 Fordham Avenue Cleveland, Ol1io Middletown Orange, New York Chicago, Illinois Pittsburgh, Pennsylvania 
Lt. Cecil M. Scheefer Lt. William J. Schuur Lt. Lloyd A. Saari P~c. George E. Sarvis 1539 W. 83rd Street Route 5, Box 27-A Route I 31.5 Nectarine Los Angeles, California Orlando, Florida Ashland, Wisconsin Harrisburg, Pennsylvania 
Lt. Donald R. Schermerhorn Lt. Joseph F. Schwab 
Cpl. Guido H. Saccaneo, Jr. F/0 Robert A. Saugen 110 Keith 131 Crystal Avenue Frontenac, Kansas Skyberg, Minnesota Springfield, Massachusetts Buffalo, New York 
Lt . Jacob Sackstein Capt. Abraham Savitzky T/Sgt. Wayne W. Schertz S/ Sgf. John Schwabauer 
1218 Washington Street 321 Warburton Avenue Route I 1819 N. Washtenaw Avenue 
Portsmouth, Virginia Yonkers, New York Eureka, Illinois Chicago, Illinois 
Cpl. Cuauhtemoc Saenz S/ Sgt. Leonard W. Savory S/ Sgt. Neil C. Schmi-tz Cpl. Max L. Schwager 
1119 Main Avenue Route 3, Scioto Trail Route 3 204 E. 53rd Street 
Laredo, Texas Portsmouth, Ohio La Porte City, Iowa Brooklyn, New York 
S/Sgi·. Wilbur R. Sager Lt. James A. Sawyer Lt. Robert J. Schmidt Lt. Robert A. Schwamb 
Route 2 Route I 26 Lorenz Avenue 933 '!4 W. 82nd Street 
:::.ullivan, Illinois Mf. Calm, Texas New Rochelle, New York Los Angeles, California 
Capt. Robert W. Schwellinger Lt. Robert D. Seidel T/Sgt. Ray Shannon T/Sgt. Robert H. Sherwood 
820 S. John Street 135 Park Avenue Route 3, Box 356 Rivers Edge Ranch 
Toledo, Ohio Hyde Park Beaumont, Texas Ketchum, Idaho 
Reading, Pennsylvania 
Sgt. George F. Schwemley S /Sgt. Thomas J. Shantz Lt. Clifford W. Shewan 
Route I S/ Sgt. Robert B. Seigh 414 Matthew Street Box 25, Florence Station 
Sparks, Oklahoma 1229 Pa. Avenue, S. E. Rome, New York Omaha, Nebraska 
Washington, D. C. 
Lt. Harvey E. Schwemmer Lt. Melvin C. Sharpe S/Sgt. Stanley L. Shibovich 
617 N. Main S/Sgt. John H. Self Route I, Box 78 3028 W. 55th Street 
Ft. Atkinson, Wisconsin 308 W. LaRue Sfreet Lakeside, California Chicago, Illinois 
Athens, Texas 
Li-. Frank J. Schwermin T/ Sgt. David C. Shattles Lt. Keith E. Shirk 916 Edgar Avenue Cpl. Harold B. Selleg 393 Park Avenue, S .E. Grundy Center, Iowa 
Effingham, Illinois 1635 N. Austin Avenue Atlanta, Georgia 
Chicago, Illinois S/Sgt. William R. Short 
S/Sgi·. Anthony J . Schwind Lt. Robert H. Shaver 244 Elmendorf Street 4 7 Dol beer Street T/Sgt. Franklin M. Selmser North Henderson, Illinois Kingston, New York Perry, New York 121 Salt Springs Road 
Syracuse, New York Lt. Murray Shavinsky S/Sgt. Ralph B. Shoup 
Lt. Fred Scolaro 
S/Sgt. Bernard F. Seltzer 545 Kings Highway Route I 3826 E. 143 Street Brooklyn, New York West Mansfield, Ohio 
Cleveland, Ohio Emmitsburg, Maryland 
S/Sgi·. Earl N. Scott Capi·. William M. Selvidge 
S/Sgt. Alvin M. Shaw T/Sgt. Melvin F. Shrock 
921 D Street, N. W. 232 S. Hamilton Drive Route I Route 2 Ardmore, Oklahoma Beverly Hills, California Wapato, Washington Salem, Virginia 
S/Sgt. Robert A. Scott S/Sgt. Michael Sember S/Sgt. Milton D. Shawley Pfc. Donald R. Shuler 355 E. I Oth Street 115 Depot Stre-et 908 Bates Street 1107 Jones Avenue New York City, New York Mt. Pleasant, Pennsylvania Lansing, Michigan Racine, Wisconsin 
S/Sgt. Richard W. -scott T/Sgt. John M. Semeniw Pfc. James R. Shea, Jr. Cpl. Paul H. Shumavonian 
125 E. Main Street 35 Watson Street 1551 Pennsylvania Avenue 448 N. Fufton Street 
Los Gatos, California PiHsfield, Massachusetts Tyrone, Pennsylvania Fresno, California 
Lt. Glendon G. Scott S/ Sgt. Maurice Senkfor Lt. Ralph C. Shea T /Sgt. Allen D. Shuster 
3407 34th Avenue 12310 Ingomar 7 Maxwell Stre-et 797 Dean Avenue 
S. Minneapolis, Minnesota Cleveland, Ohio Worcest·er, Massachusetts Youngstown, Ohio 
Sgt. Charles N. Scott T/Sgt. William H. Sepull T /Sgt. Donald E. Sheets Lt. David L. Shutt 
Daisy, Tennessee 226 Mirre 82 Brunswick Avenue Stony Croft Alpena, Michigan Bloomsbarry, New Jersey Willimantic, Connecticut 
S/Sgt. Archie Scraper S/Sgt. Donald Serradell S/Sgt. Glenn S. She-ets 334 S. San Mateo Drive Cpl. David B. Shuttlesworth San Diego, California 703 A Street Route 2 Antioch, California New Brigh·ton, Pennsylvania Route 2 Troup, Texas U. James A. Sculley T /S.gt. Clayton C. Serrahn S/Sgt. Bernard H. Shelley 4814 N. 12th Street Sgt. Stanley J. Sick Philadelphia, Pennsylvania Whatford City, North Dakota 10 N. Street 
Medford, Ma~achusetts 212 Main Street 
S/Sgt. Ira Seaborne S/Sgt. Frank J. Serratore Housatonic, Massachusetts 
6 736 N. Broad Street 13 S. Lynnwood Avenue T /Sgi·. Ray T. Shelton 
Lt. Richard J. Sickmiller Philadelphia, Pennsylvania Glenside, Pennsylvania Box 65 
Grapevine, Texas 168 Bartley Avenue 
Lt. Allen E. Seamans Lt. George L. Servis Mansfield, Ohio 
Box 3 3 I Bartlett Street Pfc. Urban R. Sheppard 
Catarina, Texas New Brunswick, New Jersey Route I S/Sgt. John C. Sides, Jr. 
Johnson, Vermont Route 2 
Capt. Daniel K. Searcy, Jr. Lt. Perry G. Sessoms, Jr. Connelly Springs, North Carolina 
Boaz, Alabama 713 S. Franklin Street S/Sgt. Lloyd E. Shepherd 
Rocky Mountain, North Carolina 3624 Elmwood Street Cpl. Jearold S. Sidesinger 
T /Sgt. John R. Searcy, Jr. 
S/Sgt. Charles M. Severance 
Kansas City, Missouri Parkrey, Ohio 
402 Reserve Avenue 
Hot Springs, Arkansas Box 735 T /Sgt. Willard R. Shepherd Lt. Alexander S. Sidie Windsor, Vermont Priest River, Idaho 419 Naches Avenue S/Sgi·. Paul E. Seele 
T /Sgi·. Theodore M. Sexton S/Sgt. Richard T. Sheppard Wapato, Washington Route I, Box 77 
Marissa, Illinois Sawyer, Michigan 925 6th Avenue 
Lt. Gilbert Siegal 
T / Sg{·. George J. Shady 
Longmount, Colorado 
12 W. 72nd Street Richard J. Seiberling 
T/Sgt. Wesley W. Sheppard New York, New York 1406 Market Street 652 Baldwin Street 
Burlington, Iowa Bridgeville, Pennsylvania I I 19 5th Street 
Boulder City, Nevada S/Sgt. Ernest J. Siegrist 
Sgt. Joseph F. Seibert Lt. Melvin W. Shaffer 1532 Williver Street 
Route 5 153 E. Park Avenue S/Sgt. John D. Sherman Plainfield, ·New Jersey 
Dayton, Ohio Barberton, Ohio 185 Rivule·t Street 
Sgt. Wallace N. Sigworth North Urbridge, Massachusetts 
T / Sgi-. William J. Seibold+, Jr. M/Sgt. Milo K. Shaner 1642 Avalon Road 
Victoria, Illinois Route 2 S/Sgt. Baxter E. Sherrill Cleveland, Ohio 
Williams, Iowa Davidson, North Carolina 
S/Sgt. William R. Sills S/Sgt. George W. Seidel 
9910 Foster Avenue Sgt. Gene R. Shanley Cpl. Hubert L. Sherrod Route 4 
Brooklyn, New York Crawford, Nebraska Ashburn, Georgia Hartford City, Indiana 
S/Sgi'. John V. Simanella Lt. Robert E. Sleet S/Sgt. Leo M. Smith Lt. Philip L. Sohn 
I t 14 E. Miller Street 537 Laimor Avenue Wingate, North Carolina. 1520 14th Street 
Springfield, Illinois Charlotte, North Carolina Bedford, Indiana 
T /Sgi'. Curby F. Simerson 
S/Sgt. Leon Smith 
Lt. Lee Duam Slessor 40 3 31f2 54th Street Capt. Henry Sokolsky· Route 5 6312 Seville Maywood, California 1515 E. Farmount Avenue 
Lexington, North Carolina Huntington Park, California Baltimore, Maryland 
Cpl. Walter H. Simkins Pvi-. Donald M. Slipp 
Lt. Louis H. Smith, Jr; 
Box 446 Lt. Rudolph J. Soltys 1746 West Miami Street I 09 Brookside Avenue Boone, North Carolina· 21 Lynch Street 
Indianapolis, Indiana Caldwell, New Jersey Providence, Rhode Island 
Cpl. Calvin F. Simmons Lt. Howard Sloan 
S/Sgt. Marcus E. Smith 
Box II S/Sgt. Paul T. Sommer Ducktown, Tennessee 180 E. 79th Street Hudson, South Carolina 702 High Street 
New York City, New York Brfdgeport, Ohio 
S/Sgi·. Charles U. Simmons, Jr. T /Sgi·. Raymond D. Smith 
Route I Sgt. Clarence A. Smelley, Jr. 40 I S. Sycamore Street Pfc. Milford F. Sorber 
Farmerville, Louisiana Route 3 Centralia, Illinois Route . I 
Lawrenceville, Georgia Hunlock Creek, Pennsylvania 
Lt. Myron N. Simon F/0 Revis L. Smith 
1487 Nostrand Avenue Lt. Arthur G. Smith 97 H. Covington Street Lt. Roy T. South 
Brooklyn, New York 26 Elinor Place Malone, New York Morris City, Illinois . 
Yonkers, New York 
Sgt. Robert C. Simonds Capt. Richard B. Smith .. S/Sgt. Raymond C. Sowko 
6726 Fifth Avenue S/Sgi·. Cameron Smith 3905 Medlin 1823 Federal Street 
Brooklyn, New York Wagoner, South Carolina Fort Worth, Texas McKeesport, Pennsylvania 
Capi·. Keith Simons S/Sgt. Carroll D. Smith Lt. Robert W. Smith Cpl. Russell J. Sowle 
321 N. Miller Avenue 126 N. Logan Casco Point West Norwalk Road 
Burley, Idaho Danville, Illinois Wayzata, Minnesota Darien, Connecticut 
Lt. Richard H. Simpson F/0 Charles E. Smith Sgt. Ronald 0. Smith S/Sgt. Lewis D. Space 
1637 W. Troy Avenue Kimmswich, Missouri 202 Jacoby Street 222 Seventh Street 
Ferndale, Michigan Norristown, Pennsylvania Oakmont, Pennsylvania 
T /Sgi·. Charles F. Smith 
S/Sgt. Sidney Simpson Route I S/Sgt. Samuel M. Smith S/Sgt. William R. Spackman 
1005 Wooley Avenue Louisville, Ohio 110 C Street 1230 · E. Wayne Street 
Union, New Jersey Washington, D. C. Fort Wayne, Indiana 
Lt. Clark S. Smith 
Cpl. August R. Sineni La Fargo, Wisconsin Capi·. Victor Smith S/Sgt. James S. Spargo 
441 Fargo Avenue I 081 Harrisburg Pike Box 38 
Buffalo, New York Ll·. Colbert C. Smith Columbus, Ohio Ducktown, Tennessee 
Newcastle, Oklahoma 
S/Sgi·. Louis Singer 
S/ Sgt. Edmond H. Smith 
S/ Sgt. Walter H. Smith Pfc. John I. Sparks 
I 0 18 46th Street 14 Oak Lawn Avenue, Lp. Harrod.sburg, Indiana 
Brooklyn, New York 802 E. 14th Street Wilkes Barr(), Pennsylvania 
Big Springs, Texas Lt. Raymond W. Speck 
Sg·i·. Stanley J. Siok T/Sgt. William 'C. Smith 551 E. 38th Street 
212 Main Street S/Sgt. Francis J. Smith Staatsburg, New York Brooklyn, New York 
Housatonic, Massachusetts 1119 S. Geddes Street 
Syracuse, New York S/Sgt. Henry F. Speats S/Sgt. William M. Smith 915 S. Tinker Street Sgt. Franklin B. Sipes Lt. Herbert H. Smith 1905 Langley Avenue Homing, Oklahoma 2617 S. 5th Street 2703 W. Wilcox Street Si·. Joseph, Michigan Louisville, Kentucky Chicago, Illinois T /Sgt. Thomas J. Spence 
Pfc. Willis E. Smith 503 W. f9th Street 
S/Sgi·. Charles W. Sisemore S/Sgt. Jack W. Smith 618 E. Virginia Avenue Austin, Texas 
306 Broadway Route I College Park, Georgia 
Whitesbord, Texas Loganton, Pennsylvania S/Sgt. Eugene P. Spencer 
S/Sgi·. Ziemund Smith Montvale, Virginia 
Major Dale L. Sisson S/Sgt. James A. Smith 1320 W. Erie Avenue 
1119 W. Moreland Street 4911 Alabama Avenue Lorain, Ohio S/Sgt. Stanley A. Spencer 
Phoenix, Arizona Nashville, Tennessee 342 Circular Avenue 
S/Sgt. Jess M. Snodgrass Hamden, Connecticut 
Sgt. Albert Sitskoorn S/Sgi·. James E. Smith ISO Dewitt Avenue 
2955 Motor Avenue Route 4 Napa, California Sgt. Irving J. Spiegel 
Los Angeles, California Carthage, Illinois 1985 Bathgate Avenue 
Lt. Myles A. Snyder New York City, New York S/Sgi'. William R. Sivley S/Sgt. James G. Smith 42 First Street 
S/Sgt. Oliver P. Spilman, Jr. Box 346 North Side Star Route Worces·ter, Massachusetts Conroe, Texas Oil City, Pennsylvania 2102 McGowen 
Sgt. William A. Snyder Houston, Texas Capt. William L. Skaggs U. James 0. Smith 
400 South Street Route I 2539 Kirkby Avenue Lt. Julian E. Spillers 
Perkin, Illinois Sligo, Pennsylva11ia N. E. Canton, Ohio Box 359 
T/Sgt. Morris M. Sobel 
Hope, Arkansas 
Pfc. Joseph Slajer S/Sgi·. Kenneth R. Smith 
Route 4 Route I, Box 28 597 Wilson Avenue T/Sgt. Vincent A. Spinelli 
Holland, Michigan Globe, Oregon Brooklyn, New York 238 ISourt Street 
Brooklyn, New York 
L+. Robert E. Slater S/Sgt. Lavell S. Smith Sgt. Walter J. Sodo 
38-16 209th Street 123 S. Crawford Street 1905 Walton Avenue Lt. Chester E. Spurrier 
Bayside, L. 1., New York Dallas, Texas Cleveland, Ohio Carthage, Missouri 
Sgt. Ralph V. Squillace Lt. Sylvester P. Steinke T/Sgt. Norman L. Stirling Cpl. Howard D. Streight 
616 Clinton Street Box 186 182 Green Street 609 S. Jameson Av.tnue 
Camden, New Jersey Fowler, Kansas Pontiac, Michigan 
' 
Lansing, Michigan 
Lt. Walter J . Stabrowski S/ Sgt. Carl E. Stellenberq Cp!. Joseph M. Stock Capt. Hector J. Streyckmans 
2037 Webster Avenue 2206 East 30th St:-eet 2026 Nostrand Box 190 
Chicago, Illinois Kansas City, Minouri Brooklyn, New York Rowayton, Connecticut 
S/Sgt. Herman L. Stacey, Jr. Sgt. Carl W. Stephan S/Sgt. Francis 0. Stocktlll 
S/Sgt. Prince E. Strickland 
Route I, Box 232 136 Bigham Street Offutt Road 
Route 2 
Evergreen, Alabama Pittsburgh, Pennsylvania Granite, Maryland 
Whiteville, North Carolina 
Pfc. Richard L. Stacey Lt. Tom Stephens S/Sgt. Louis A. Stoddard 
S/Sgt. Thomas L. Strickland 
305 Firnwood Avenue 
Route 4, Box 529 Chico, Texas 84 7 Lincoln Street Dalton, Georgia 
Toledo, Ohio Dickson City, Pennsylvania 
S/Sgt. Thomas M. Stack, 111 
Lt. James H. Stephenson 
M/Sgt. Arthur 0 . Stokell 
Sgt. George H. Stripe 
905 Federal Street 1641 E. Market Street 
RFD Chattanooga, Tennessee 1008 S. W. 7th Street Akron, Ohio 
Brookfield, Connecticut Ft. Lauderdale, Florida 
S/Sgt. William H. Stagner 
Sgt. James P. Sterling 
Lt. Donald L. Stoll 
Sgt. John Strogus, Jr. 
Route 2 22 Railroad Street 
I 00 Everett Street Grafton, West Virginia 6315 Madden Avenue Phoenixville, Pennsylvania 
Rockingham, North Carolina Los Angeles, California 
Cpl. Nevin W. Staley 
T/Sgt. Morgan L. Sterling 
T/Sgt. Kenneth H. Stolte 
Lt. Harold Strong, Jr. 
182 Green Street 2927 Ethel Avenue 
Route I Pontiac, Michigan 302 Fair Alton, Illinois 
Walkersville, Maryland Washington, Missouri 
Lt. Samuel W. Staley 
S/Sgt. John P. Stevely S/Sgt. Chauncy D. Stroup, Jr. 
625 W . 156th Street Lt. Robert N. Stone S. Por,Jar Street 
122 4th Street New York City, New York I 0 New Hapshire Linco nton, North Carolina 
Fayett City, Pennsylvania Haverhill, Massachusetts 
Lt. Cletus I. Stevens 
T/Sgt. Charles E. Stuart 
T/Sgt. Richard P. Stambaugh Preshoy, South Dakota S/Sgt. Roger L. Stone Route I 
534 Dunkle Street 815 Washington Street 
West Liberty, Ohio 
Harrisburg, Pennsylvania S/Sgt. Paul M. Stevens Oildale, California S/Sgt. William R. Stuart 
Route I 
S/Sgt. Frank E. Stanek Nowata, Oklahoma Capt. Robert G. Stoner 
. 407 N. Pacific 
1820 E. 47th Street 217 W. Windsor Street 
Kelso, Washington 
Cleveland, Ohio Lt. Stanley B. Stevens Reading, Pennsylvania S/Sgt. Richard L. Stultz 
T /Sgt. Robert R. Starr 
Route I, Box 375 
T/Sgt. Charles J. Stopp 
422 N. 4th Street 
Tule Lake, California Clinton, Indiana 
1213 N. 49th Street General Delivery 
E. St. Louis, Illinois S/ Sgt . William C. Stevens Schmecksville, Pennsylvania S/Sgt. Charles T. Stumpf 
S/ Sgt. Frederick N. Staten 
2509 Lee Street 213 South 18th Avenue 
Columbia, South Carolina Sgt. Harry W. Storicks Maywood, lllinois 
158 Haywood Street Barker Avenue 
Worchester, Massachusetts Lt. William C. Stevens Bridgeport, New Jersey S/Sgt. Ralph C. Suhm 
T/Sgt. Emanuel F. States 
Takoma Park, Maryland Lt. Kenneth G. Storie 3229 W. Juneau Avenue 
Hobart, New York Milwaukee, Wisconsin 
Route I Pvt. Woodrow Stevens 
Redstone, Montana Route 2 S/Sgt. Charles C. Storm S/Sgt. Michael SukoviCf¥ 
Thomasville, North Carolina 435 L Street 409 S. W. 6th Street 
Lt. Melvin E. States Anchorage, Alaska Chisholm, Minnesota' 
Logan, Kansas Lt. Leonard 0. Stevenson, Jr. 
Route I 
Lt. Willard P. Stotter S/Sgt. Emery J . SulhoH 
Cpl. Thomas R. Stecklair Winnsboro, South Carolina 3286 Warrington Route I 
1805 S. 31st Street Shaker Heights, Ohio Macon, Missouri 
Philadelphia, Pennsylvania Li. William E. Steward Lt. Cecil D. Stout Sgt. Eugene ~. Suliivan 
S/ Sgi. George B. Steele 
Tilden, Nebraska Route I 2751 12th Street 
Box 169, Route I C~l. Bruce D. Stewart, Jr. 
Sheridan, Oregon Sacramerlto, CalHornia 
Ft. Gibson, Oklahoma 2 65 S. W. Madison Street F/0 Fred W. Stout, Jr. S/Sgt. Eugene N. Sullivan 
Portland, Oregon 1729 Lake Street 
Lt. George J . Steiger Knoxville, Tennessee 
537 State Street 
4111 Jerome Avenue Sgt. Paul M. Stewart 
Baton Rouge, Louisiana 
Cincinnati, Ohio Niobrara, Nebraska S/Sgt. Robert G . Stout Lt. Richard F. Sullivan 3914 Brightway 
S/Sgt. Walter D. Stein Major Tom B. Stewart Hollidays Cove, West Virginia 20 Clarence Street 
709 Washington Street 4000 Mt. Vernon Lt. Porter M. Stover 
Brockton, MaS"Sachusetts 
Susquehanna, Pennsylvania Fort Worth, Texas Route 5 Lt. Thomas C. Sullivan 
Lt. Clarence H. Steinert S/Sgt . George H. Stilwell 
Athens, Texas Blissfield, Michigan 
76-15 35th Street Box 373 S/Sgt. Arthur H. St. Peter 
Jackson Heights, L. 1., New York Ridgefield, Washington 
Sgt. Albert J. Sulkala 
2717 Forest Avenue Natrona Heights, Pennsylvania 
Lt. Charles R. Steinforth Lt. Lewis B. Stilwell, Jr. 
Two Rivers, Wisconsin 
Route I 2004 E. Spring Street Lt. Maurice L. Strait 
S/Sgt. Thomas E. Sumlin 
Yates Center, Kansas Tucson, Arizona Newberg, Oregon 
Simsboro, Louisiana 
Lt. Francis X . . Steinhardt Lt: David D. Stiner S/ Sgt . Marks R. Straus 
Sgt. Guy B. Summers 
8828 76th Street Route 2 1004 22nd Avenue 
452 N. 43rd Street 
Woodhaven, L. 1., New York Berwick, Pennsylvania Medirian, Mississippi 
Louisville, Kentucky 
Lt. Paul B. Summey S/Sgt. Francis M. Taff S/Sgt. Raymond L. Thomas S/Sgt. Henry H. Tomlin, Jr. 
Forest City, North Carolina Route 2 1115 Utica 331 W. Bay Avenue 
Waldron, Arkansas New York, New York Norfolk, Virginia 
Sgt. Joseph J. Supica 
S/Sgt. Elmer P. Talbot Lt. Anthony J. Thomas Lt. Howard Tomlinson 1318 Freeman 
Kansas City, Kansas 1612 4th Avenue, N. 323 Cottage Street 821 Pottsville Street 
Minneapolis, Minnesota New Bedford, Massachusetts Pottsville, Pennsylvania 
Lt. Arthur R. Suppona 
Lt. David E. Thomas, Jr. 69 Norfolk Street Cpl. Anthony S. Tamburro T/Sgt. RoXd G. Toney 
New York City, New York 531 0 I 02nd Street Curtis Hotel English, In .lana 
Corona, L. I., New York Minneapolis, Minnesota 
S/Sgt. Keith W. Sutor 
Cpl. Gordon H. Thomas 
Sgt. Gruver C. Toney 
Baldwin, Kansas Pfc. Amades Tancredi 807 Oakland Blvd. 
1215 Walnut Street Stree~boro Road Roanoke, Virginia 
S/Sgt. Paul F. Sutter Chester, Pennsylvania Hudson, Ohio 
3312 W. 67th Street T/Sgt. Rudolph A. Tottoroto 
Chicago, Illinois Cpl. Seferino Tapia T/Sgt. John C. Thomas 30 Ashmore Avenue 
6859 DeCelis Place I 09 Summer Street Trenton, New Jersey 
Lt. Chester E. Sutterlin, Jr. Van Nuys, California Plymouth, Massachusetts 
115 S. 39th Street Sgt. Elton E. Townsend 
louisville, Kentucky S/Sgt. John R. Tappan T/Sgt. Paul J. Thomas Naples, Rorida 
8 Central Street Park Drive 
S/Sgt. James W. Sutton Westboro, Massachusetts Charlotte, North Carolina Cpl. Louis Tramontano 
Fort Mill, South Carolina 3507 Laconia Avenue 
S/Sgt. Peter V. Tauriello Cpl. Roy P. Thomas Bronx, New York 
S/Sgt. Charles W. Sutton 45 Scholes Street Route I 
238 S. 59th Street (Apt. II) Brooklyn, New York Ewing, Kentucky Lt. Gurson M. Traub 
Birmingham, Alabama 1651 President Street 
Sgt. Ra~h J. Swanson Capt. Clark E. Taylor 
S/Sgt. Carroll L. Thompson Brooklyn, New York 
40 Price Street Route 2 
Britton, outh Dakota Savannah, Georgia Concordia, Kansas Lt. Leo G. Travis 
S/Sgt. Walter F. Swart Lt. James M. Thompson 
1121 Virginia Avenue 
32 N. Elm Street Sgt. Donald E. Taylor Cumberland, Maryland 
Schenectady, New York 620 Gretna Green Way 415 Spring Street Los Angeles, California Toronto, Ohio Major Rockly Triantafellu 
S/Sgt. Robert H. Sweatt Lt. Joseph K. Thompson 
116 Orange Avenue 
Lovington, New Mexico Sgt. Murland L. Taylor Daytona Beach, Rorida 
1401 S. 32nd Street 533 E. Lodie Avenue 
Lt. Philip J. Sweeney Parsons, Kansas Lodie, California S/Sgt. George Triantafillos-
Box35 226 Anacostia Road, S. E. 
Symorton, Illinois Lt. William H. Taylor T/Sgt. Vern H. Thornberg Washington, D. C. 
7217 Hazel Avenue 225 E. Delano Street 
T /Sgt. 0. D. Sweeten Upper Derby, Pennsylvania Tucson, Arizona S/Sgt. Robert S. Tripe 
Route 2, Box II A 
S/Sgt. William 0. Taylor Cpl. John R. Tidwell 
408 S. E. Lally Street 
Cleveland, Texas Ft. Des Moines, Iowa 
405 E. Chilhowie Avenue 4802 Stanford Street 
Cpl. William L. Swenson Johnson City, Tennessee Dallas, Texas S/Sgt. Samuel J. Tripi 
Greenbush, Minnesota 
Lt. Alan J. Teague 4684 Liverty Road S/Sgf. Gilbert B. Tilghman S. Euclid, Ohio 
T/Sgt. Paul A. Swetz 630 Park Avenue 1651 C Street, N. E. 
West leisenring, Pennsylvania Beloit, Wisconsin Washington, D. C. T /Sgt. P auf E. T rim!l 
Cpl. Richard F. Switala T/Sgt. Wilbur Teesdale Cpl. George Timchal 620 Bowen Avenue 
3053 N. Drake Avenue Route I 1319 N. Howard Street Dayton, Ohio 
Chicago, Illinois Rockford, Michigan Philadelphia, Pennsylvania Sgt. Robert C. Tritle, jr. 
Sgt. John D. Switzer Sgt. Edward R. Teevan T/Sgt. Gus T. Tims, Jr. 1900 N. Manning Street Route •I Burbank, California Route 4 1323 Hollywood Avenue Riderwood, Alabama Staunton, Virginia New York City, New York 
Sgt.- Algene Tirey S/Sgt. louis J. Trosclair 
Lt. Ralph J. Swofford S/Sgt. Alphonse J. Terenzio Dawson Springs, Kentucky RFD, Box 83 
4396 Forrest Park Blvd. 3 Kelly Lane Thobodaox, Louisiana 
St. Louis, Missouri Glenside, Pennsylvania Lt. Wilfred J. Toczko 
I 018 Coronado Terrace S/Sgt. Perry V. Trotter 
Cpl. Anthony J. Sygowski T/ Sgt. Andrew J . P. Tessier Los Angeles, California Route I 
168 Main Street 188 Thatcher Street 
Cpl. Glenn G. Todd 
Harrison, Arkansas 
Peabody, Massachusetts Attleboro, Massachusetts Caledonia, Illinois S/ Sgt. Nofio C. Trovato 
T/ Sgt. Clifford S. Syverud Lt. Gerald D. Tessman Major J. F. Tolleson Route 8, Box 380 17 N. Broom Street Route 2 San Antonio, Texas 
Madison, Wisconsin Le Roy, Michigan 1706 Van Buren Amarillo, Texas 
Cpl. Eugene J. Syzdek S/Sgt. John F. Tharpe Capt. Alfred P. Tolley 
Lt. Charles E. Troy 
I 05 Hillcroft 
1312 N. Greenvi!!W Avenue Route 9 502 Fifth Avenue Worcester, Massachusetts 
Chicago, Illinois Frankfort, Kentucky Montgomery, West Virginia 
S/Sgt. Luis S. Szafasz S/ Sgt. Dale M. Theroux S/Sgt. Joseph A. Tomas Sgt. Casey Trujillo 
622 S. Luzerne Avenue 1320 N. Wells Street 3340 Meade Box 16 
Baltimore, Maryland Chicago, Illinois Detroit, Michigan Howard, Colorado 
S/Sgt. Joseph Szymanski S/Sgt. John J. Thoma T/ Sgt. Metro Tomich T /Sgt. John P. Tucholski 322 New Castle Street 14 Mineola Street . 466 E. 172nd Street 97 Second Avenue Minnersville, Pennsylvania Roslyn Heights, L. 1., New York New York, New York Albany, New York 
S/Sgt. Karl F. Turlay Lt. Robert C. Van Ryn Capt. Jerrold M. Vivian T/Sg1. Lester D. Walton 
2015 Elm Street 654 Crescent ~tree+ Box 291 Route I 
Homewood, Illinois Grand Rapids, Michigan George West, Texas Warren, Indiana 
Sgt. Charles Turner T/Sgt. Stanley J. Vaughan Sgi·. Wilmer E. Voelker Capt . Howard B. Walsh 
Huntington, Tennessee 3522 Atwater Avenue 76 Chipman Place 808 I st Avenue, N. W . 
Los Angeles, California N. Tonawanda, New York Hampton, Iowa 
S/Sgt. Hubert B. 'Turner 
2585 Broadwar. Avenue L!-. Bruce A. Vaughn T/Sgt. Everrett W . Vogan Sgt. John T. Walsh 
Jacksonville, F orida 2016 S. Fares Avenue 908 Marshall Avenue 5 Boowell Street 
Evansville, Indiana New !Castle, Pennsylvania Sanford, Maine 
S/ Sgt. Sidney H. Turner 
2585 Broadway Avenue Major Henry A. Vaughn, Jr. M/ Sgt. Urban J . Vondrell Lt. Bernard W. Walter 
Jacksonville, Florida 605 3rd Avenue Route I 3016 Belvidere Avenue 
Selma, Alabama St. Henry, Ohio Phillipsburg, New Jersey 
Lt. Richard P. Tustin 
1919 E. 30th Stre et Sgt . J . C. Vaughn Pfc. George H. Von Hagel S/Sgt. William A. Walters 
Baltimore, Maryland Happy, Texas General Delivery 1300 E. Main Street 
Pfc. James M. Tuttle 
Akron, Iowa Berlin, Pennsylvania 
Lt. Edmund J . Vasilauskas 
Route 2 1008 Washington Street ·Lt. Charles F. Vorda Capt. William H. Wambold 
Walnu!· Grove, North Carolin4 Norwood, Massachusetts 3114 Hartzell Street Lakeporl', California 
Sgt. Earl Tweedal Evanston, Illinois 
Hoppe1·, Arkansas S/ Sgt. Anthony J. Van Wymeren S/Sgt. Ernest Vorwarb 
Cpl. Edward A. Wanago 
682 S. Wilson Street 4754 S. Seeley Avenue 
Cpl. Richard B. Tymann Little Chute, Wisconsin Route 2 Chicago, Illinois 
43-04 69th Street Mayview, Missouri 
Winfield, New York F/ 0 Wendell . Veach T/Sgt. Arthur D. H. Ward 
2202 Auburn Street S/Sgt. Patriclc G. Waddell 12 Lehigh Street 
S/Sgt. James M. Ussery Rockford, Illinois Box 413 Wycoff, New Jersey 
Box 409 Castle Shannon, Pennsylvania 
Mesa, Arizona U. Fred D. Veal, Jr. Li·. Col. E:mery M. Ward 
2813 Oak Street Lt. John A. Wade, Jr. Salina, Oklahoma 
Sgt. Frank C. Vadas Jacksonville, Florida 542 8th Street, N. W. 
168 Hamilton Street Atlanta, Georgia S/ Sgt. James M. Ward 
New Brunswick, New Jersey Cpl. Manuel J. Velasquez Route 6 
302 DeWiH Street T/Sgt. John R. Wade Nashville, Tenne~see 
Cpl. Odell B. Vade~ San Antonio, Texas 8 E. Broadway 
Cpl. Robert B. Ward Route I, Box 26 Taunton, Massachusetts 
Mayodan, North Carolina U. Merlin H. Verberg Route I 
1716 Wendler Lt. Thomas W . Wagner Elkins, West Virginia Lt. Hilaire A. Vadenais Grand Rapids, Michigan Box 129 2527 West Avenue Chesterton, Indiana Sgt. Harold E. Warfield 
Los Angeles, California S/ Sgt . Lyle F. Verden 
Zanesville, Ohio 
S/ Sgt. James B. Valla 1620 Cleveland Avenue Cpl. John W . Walker Sgt. John V. Wargo 
1764 N. Albert Avenue E. Liverpool, Ohio 717 N. Crescent Av_enue 1229 S. 17th Street 
S·i. Paul, Minnesota Cincinnati, Ohio Columbus, Ohio 
U. Kenneth W. Verhagen 
U·. Phillip N. Walker F/0 Richard 0 . . Van Aken 1686 Smith Street Lt. Arlo E. Warp 
U. S. Verterans Adm. Green Bay, Wisconsin I 0 I E. 9th Street Omak, ·Washington 
Perry Point, Indiana Ellensburg, Washington 
S/Sgt. John C. Vetter Lt. Joseph W . Warren 
Major Max E. Van Benthuysen 523 Coal Street Cpl. William L. Walker 293 High. Street ' · 
1218 34th Street Wilkinsburg, Pennsylvania 72 Poor Street Dalton, Massachusetts 
Des Moines, Iowa Andover, Massachusetts 
T / Sgt. Lowell C. Vick S/Sgt. William M. Warren 
Sgl·. Richard R. Vandermay 51 Rhode Island Avenue Sg·:·. Joseph A. Walko 1221 Hanover Street 
1812 Scott Street Washington, D. C. 210 Churchill Street Tarrant, Alabama 
Lafayette, Indiana 
S/Sgt. Thomas W. Vigorito 
McKees Rocks, Pennsylvania 
Lt. David P. Warrilow 
Cpl. Martin F. Vanderwalle 729 Mason Street T /Sgt. Frank B. Wallace 29Q E. Berkshire Road, Route 3 
Route I Niles, Ohio 810 Vincente Avenue Pontiac:, Michigan 
Manis·tique, Michigan 
T / Sg·). Harold R. Vines 
Berkley, California 
1'/Sgt. Joseph M. Washinko. 
Lt. Henry E. Van Dyke Route 2 S/ Sgt. Joseph K. Wall 207 Batten Street 
I 013 Cookman Avenue West Fork, Arkansas I 08 E. Cedar Street Dunmore, Pennsylvania 
Asbury Park, New Jersey 
Capt. William H. Viney 
Chippewa Falls, Wisconsin 
S/Sgt. Joseph J. Wasil 
Lt. Hcr.3ce G. Van Heusen 6515 Paschall Avenue Sgt. Roy H. Waller 979 E. I 30th Street 
139 E. State Street W . Philadelphia, Pennsylvania Route 2, Box 68 Cleveland, Ohio 
Gloversville, New York Oxford, Mississippi 
Cpl. William A. Virgilio T/Sgt. Elmer Wasko 
Lt. Charles E. Van Horne, Jr. 604 Park Avenue S/Sgt. Orville Walls 51 Overland Avenue 
1308 Filmore Street Eveleth, Minnesota 512 Flanders Avenue Duquesne, Pennsylvania 
Wichita Falls, Texas Lima, Ohio 
T /Sgt . Nicholas L. Visco S/Sgt. Theodore ~assell 
Lt. Thomas P. Vann 44 Front Street Lt. Col. Alfred V. Walton 136 3rd Street 
Beverly Road, Route 12 Bridgepor:-, Pennsylvania Shattuck, Oklahoma California, Pennsylvania 
Fountain City, Tennessee 
U. William Vhlocky U. Thomas J. Waters U. Lee E. Walton 
Sgt. Louis Van Roekel 202 I st Avenue 1514 Lansthg· Avenue 238 E. 22nd Street 
Maurice, Iowa New York City, New York Jackson, Mi!=higan New York City, New York 
Sgt. John C. Watkins 
York, Alabama 
Lt. Irving M. Watson, Jr. 
Naples, Texas 
S/Sgt. Robert S. Watson 
Route 2 
Meadville, Pennsylvania 
Pvt. Russell J. Watson 
406 S. Spadra Road 
Fullerton, California 
T/Sgl·. Arthur T. Waugh 
975 Mill Street 
Ely, Nevada 
S/Sgt. JackS. Wearn 
290 W. 41st Place 
Los Angeles, California 
Sgt. Calvin C. Weaver 
186 lsl· Avenue 
Laneti-, Alabama 
Lt. George J. Weaver, Jr. 
449 Dearborn Avenue 
Dayton, Ohio 
S/Sgt. LeRoy G. Webber 
Box 106 
Houlten, Oregon 
Lt. Dale R. Wees 
Box 1025 
Elkins, West Virginia 
F/0 Fred E. Wegge 
Route 2 
Jasonville, Indiana 
S/Sgt. Ralph A. Weidman 
Route 3 
Wooster, Ohio 
ll. Charles W. Weinberg · 
10 I S. Bellaire Street 
Denver, Colorado 
T/Sgt. Mortimer M. Weinstein 
47 Hobson Street 
Newark, New Jersey 
T/Sgt. William H. Weisiger 
929 3rd Street, S. E. 
Paris, Texas 
Sgt. Harold P. Weiss 
3057 Brighton 6th Street· 
Brooklyn, New York 
S/Sgt. Richard C. Weiss 
Route 2 
Naytahwaugh, Minnesota 
!Capt. Hulan R. Welborn 
Amber, Oklahoma 
S/Sgt. Herbert S. Welch 
186 Watauga 
Corning, New York 
Sgt. Clyde A. Wells 
1123 7th Avenue 
N. Columbus, Mississippi 
Lt. George F. Weller 
12281f2 Michigan Avenue 
La Porte, Indiana 
T/Sgt. Roy L. Wells 
500 I N. Cook Street 
Spokane, Washington 
Cpl. Vernon G. Wells 
South Market Extension 
Oskaloosa, Iowa 
Sgt. Willard J. Wells 
Route 2 
Gadsden, Alabama 
S/Sgt. George Wenick 
13 I Jackson Street 
Brownsville, Pennsylvania 
Cpl. Joseph E. Wenter 
Box 511 
Elemington, West Virginia 
Lt. Henry A. Wentlano 
4264 Carpenter Avenue 
Bronx, New York 
S/Sgt. Alvin Werbalowsky 
239 Greenhill Avenue 
Kingston, New York 
Sgt. Dan Wesley 
Science Hill, Kentucky 
S/Sgt. Emery D. West 
129 Curry Avenue 
. Royal Oak, Michigan 
T/Sgt. Harold E. West 
Marshall, North Carolina 
!>/Sgt. Henry W. West 
2408 S. Catalina Street 
Los Angeles, California 
Lt. Lloyd E. West 
Route I 
Nekoma, Kansas 
T/Sgt. Troy West 
311 New York Street 
Midland, Texas. 
Cpl. Wilbur R. West 
333 E. Minnesota Street 
Indianapolis, Indiana 
S/Sgt. Earl C. Westcott 
Route .2 
Gobles, Michigan 
Capt. Richard T. Westenbarger 
Box47 
Kilgore, Texas 
Capt. Donald G. Westerbeke 
316 Clark Street 
Neenah, Wisconsin 
S/Sgt. Melvin F. Westerhold 
Route 2 
Rich Hill, Missouri 
Lt. Sidney Westiund 
1832 E. 16th Street 
Los Angeles, California 
Cpl. Arthur H. Weston 
Box 463 
Ely, Nevada 
Sgt. Joseph T. Westwood 
1117 12th Street 
Cincinnati, Ohio 
Capt. Jack A. Weyant 
3134 Washington Avenue 
Fresno, California 
T/Sgt. Paul J. Whaley 
Magnolia, North Carolina 
Lt. Perry Wharton 
707 Lombarno 
San Antonio, Texas 
T/Sgt. Murray T. Wheeler 
Route I 
West York, Illinois 
T/Sgt. Richard E. Wheeler 
Lounsberry, New York 
Sgt. James L. Whetstone 
Rockport, Missouri 
Lt. Chester F. Whigham 
2940 Main Street 
San Diego, California 
S/Sgt. Colon B. Whitaker 
334 S. Plum Street 
Grand Island,· Nebraska 
Lt. Elwood N. Whitbeck 
Route 5 
Penn Yan, New York 
S/Sgt. Carl White 
112 Main Street 
Salt Lake City, Ut<~h 
Lt. Claude E. White 
500 N. Creek Street 
Holdenville, Oklahoma 
Sgt. Baxter L. White 
243 S. Denver Street 
Jackson, Mississippi 
F/0 Harlan F. White 
Charlottesville, Indiana 
Sgt. James E. White 
41 I S. 4th Street 
East St. Louis, Illinois 
Sgt. Oscar L. Whit.e 
Route 2 
Atmore, Alabama 
Lt. John W. Whiteside, Jr. 
4736 N. Carlisle Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. John H. Whitfield 
Waverly, Tennessee 
Cpl. Earl L. Whitlock 
Route 3 
St. John, Michigan 
Capt. Hubert S. Whitlock 
404 Love Street 
Erwin, Tennessee 
Sgt. Evans M. Whitman 
Durand, Illinois 
Lt. William L. Whitney 
75 Pleasant Street 
Norwich, New York 
Lt.. John A. Whittaker 
7009 w. 58th 
Merriam, Kansas 
Capt. John E. Whitton 
&778 Clyde Street 
Forest Hills, New York 
Sgt. Haro!d S. Whritenour 
But!er, New Jersey 
T /Sgt. Clyde G. Wickham 
Glen Allen, Virginia 
S/Sgt. Robe~ G. Wiederspan 
1740 "G" Street 
lincoln, Nebraska 
T/Sgl·. Harvey J. Wieland 
Route I, Box 119 
Joplin, Missouri 
Lt. 'Robert A. Wiesemann 
York Road 
North Royalton, Ohio 
Sgt. Ovid K. Wiggins 
1230 Atlanta Avenue 
Portsmouth, Virginia 
SJSgt. Edward T. Wilcox 
145 E. 22nd Street 
New York, New York 
S/Sgt. Hugh R. Wilcox 
223 South Sycamore Street 
Harrison, Arkansas 
S/Sgt. Leo A. Wilcox 
8075 Main 
Dexter, Michigan 
Cpl. Wayne M .. Wilcox 
1404 Rosedale Avenue 
Housion, Texas 
F/0 Franklin J. Wild 
Lawrence, Michigan 
Cpl. Nat~aniel M. Wilds. 
2984 Lenox Street 
Jacksonville, Florida 
S/Sgt. Melvin B. Wile 
Route 2 
Marathao,, Iowa 
.. 
S/Sgt. William L. Wilheim 
4309 Swan Avenue 
St. Louis, Missouri 
Lt. Clyde Wilhite 
General Delivery 
Greensbrier, Tennessee 
T/Sgt. Jesse L. Wilk~n 
Route I 
Henrietta, Missouri 
Lt. Paul T. Wilkerson 
3340 Montague Street 
Fort Worth, Texas 
Sgt. Roy E. Wilkerson 
371 Y2 W. Exchange · 
Akron, Ohio 
S/Sgt. William G. Wilkie 
Smackover, Arkansas 
S/Sgt. Warren L. Will 
Route I 
Broadway, Virginia 
S/Sgt. Loren E. Willard, Jr. 
Pittsfield, Illinois 
F/0 Eclward L. Wille 
1415 Deane Blvd. 
Racine, Wisconsin 
S/Sgt. Wilbur W. Willhight 
8809 Delridge Way 
Seattle, Washington 
S/Sgt. Arthur •W. Williams 
Route 1 · 
Henderson, T.11nnessee 
SJSgt. Balser R. Williams 
1134 Elmwood Blvd. 
Dallas, Texas 
S/Sgt. Burt K. Williams 
204 Filbert Avenue 
Elsmere, Delaware 
Cpl. Charles E. Williams 
8766 Burton Avenue 
Overland, Missouri 
S/Sg~. Chester L Williams 
906 State Street 
Watertown, New York 
Cpl. Clinton D. Williams 
266 E. Center Street 
Spanish Fork, Utah 
Lt. David F. Williams 
156 Woodbine Road 
Roslyn Heights, New York 
S/Sgt. Donald B. Williams 
21 I E. Burgess Street 
Mt. Vernon, Ohio 
T /Sgt. Fitzhugh L. Williams 
2141/, Morgan Street 
Suffolk, Vir_ginia 
Sgt. Francis W. Williams 
Inverness, Florida 
Lt. Jack B. Williams 
404 N. Horn · 
W. Frankfort, Illinois 
Lt. John E. Williams 
1300 lOth Avenue 
Jasper, Alabama 
S/Sgt. Marshall R. Williams 
Box 235 
Selman City, Texas 
Lt. Ralph E. Williams 
518 W. 5th Street 
Erie, Pennsylvania 
Pfc. RogP.r H. Williams 
405 Morgan Street 
Keokuk, Iowa 
Lt. Thomas 0. Wiiliams 
1950 Bessemer Road 
Birmingham, Aiabama 
S/ Sgt. Willie H. Williams 
I 038 Central 
Jackson, Mississippi 
U. Carl R. Willis 
128 N. Jenkins Street 
Houston, Texa~ 
S/Sgt. William J. Wiltrout 
Greensboro, Pennsylvania 
Sgt. Edgar A. Wilson 
1270 Alwildly Avenue 
Dayton, Ohio 
Capt. George M. Wilson 
615 14th Street, N. 
Seattle, Washington 
Lt. Joseph W. Wilshire 
Round Hill Road 
Greenwich, Connecticut 
F/ 0 John A. Wilwohl 
4 Chambers Avenue 
Greenville, Pennsylvania 
S/Sgl·. Harold W. Wimer 
514 W. Town Street 
Columbus, Ohio 
S/Sgt. Wiley C. Windham 
Route 5 
Laurel, Mississippi 
Cpl. Ralph H. Wingo 
Laurens, South Carolina 
Major Richard G. Win+•rs 
130 S. Avenue 63rd 
los Angeles, California 
T/Sgt. Carlton J. Wirges, Jr. 
155 Doncaster Road 
Kenmore, New York 
M/ Sgt. David J. Wisehart 
Hagerstown, Indiana 
Cpl. John J. Wisniewski 
5180 32nd Street 
Detroit, Michigan 
Lt. Constantine P. Witek 
1731 N. Harding Avenue 
Chicago, Illinois 
Capt. Robert Wittenberg 
8704 6th Avenue 
Inglewood, California 
S/Sgt. Ray F. Witter 
521 N. Franklin Street 
Chambersburg, Pennsylvania 
Capt. Bernard Wizig 
2123 E. 5th 
Tucson, Arizona 
Sgt; Cecil W. Wood 
Meadows of Dan, Virginia 
S/Sgt. Clayton L. Wood 
~oute I 
Sparta, Michigan 
Capt. Richard A. Wood 
13 Carrollton Avenue 
North Dartmouth, Massachusetts 
S/Sgt. William J. Wood 
404 N. Park Street 
Sreator, Illinois 
Cpl. Frederick R. Woodbeck 
2043 West I Avenue 
Detroit, Michigan 
Pfc. Earl 0. Woods 
205 The Blvd. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
S/Sgt. Ross D. Woods 
Route 2 
Red Oak, Iowa 
S/ Sgt. James A. Woodruff 
1405 E. Rusk 
Marshall, Texas 
S/Sgt. Joseph B. Woodruff 
II 02 First Avenue 
Ashbury Park, New Jersey 
M/ Sgt. Clayton G. Woodward 
8319 S. W. 22nd Avenue 
Portland, Oregon 
T/Sgt. Robert D. Woofter 
Route 3 
Weston, West Virginia 
S/Sgt. Lawrence A. Wgfcik 
Marble, Minnesota 
Lt. Norman N. Wolf 
3304 Devoy Road 
Cleveland, Ohio 
S/Sgt. Carl H. Wolfe 
515 Barclay Street 
Falmouth, Kentucky 
T/Sgt. Clarence W. Wolfe 
2810 Camulos Place 
los Angeles, California 
Sgt. Roher+ E. Wolfe 
General Delivery 
Milford, Illinois 
Sgt. Wilford A. Wolfe 
718 locust Street 
Pleasant Hill, Missouri 
T/Sgt. Curtis K. Wolford 
Salfordville, Pennsylvania 
S/Sgt. John S. Woolway 
1128 Ha•ding Road 
Df:'s Moines, Iowa 
S/Sgt. Edward R. Wooten 
233 Beam.on Street 
Clinton, North Carolina 
S/Sgt. Woodrow E. Wooten 
Wayeross, Georgia 
Lt. Robert J. Wozniak 
I 0227 S. Charles Street 
Chicag·:>, Illinois 
S/Sgt. Douglas N; Wright 
Colchester, Vermont 
S/Sgt. Herbert P. Wright 
Route I, Box 95-
Lowell, Arkansas 
F/0 John S. Wright 
40 I Monticello Street. 
Covington, Georgia 
Lt. Col. Robf:'rt L. Wright 
2620 Wilkinson Street 
Fort Worth, Texas 
T/Sgt. William H. Wright 
Bruceton, Tennessee 
S/Sgt. John P. Wyatt 
3117 E. 52nd Street 
Kansas City, Arkansas 
Lt. Elroy F. Wyman 
Wells Soreet 
N. Berwick, Maine 
Cpl. Carmen A. ·Wymore 
Gibson, Iowa 
S/Sgt. Charles M. Yant 
Route I 
Minerva, Ohio 
Cpl. Mario M. Yannitty 
10 Wilkin Street 
Newburgh, New York 
S/Sgt. Norman Yarborough 
438 Ray Street 
Harlan, Kentucky 
Lt. Horace Yates 
636 Atwood Street 
Atlanta, Georgia 
Sgt. Paul Yeager 
193 Fountain Street 
Akron, Ohio 
S/Sgt. Will Yeomans 
Route 4, Box 171 
Oregon City, Oregon 
S/Sgt. John H. Yerkes 
727 Maryland Avenue, N. E, 
Washington, D. C. 
S/Sgt. David L. York 
220 N. Wick Street 
Corinth, Mississ;ppi 
Cpl. Alfred A. Young 
1907 Ogden Avenue 
Superior, Wisconsin 
T/Sgt. Cecil T. Young 
Route I, Box 135 
Rudy, Arkansas 
T/Sgt. Edward C. Young, Jr. 
20 I Southwest Street 
Perryville, Missouri 
Capt. Harry B. Young 
1912 Prosser Avenue S. 
Los Angeles, Californi• 
T/Sgt. Harry K. Young 
Route 2 . 
Vian, Oi:lahoma 
S/Sgt. Ivan I. Young 
1227 Division Street 
Noblesville, Indiana 
S/Sgt. Jack E. Young 
329 N. Riverside Avenue 
Medford, Oregon 
Cpl. John G. Young 
General Delivery 
Lockhart •. Texas 
S/Sgt. Ray A. Young 
161 Garfield.Avenue 
Mineola, New York 
M/Sgt. Jack T. Zeller 
Glenmont, Ohio 
Sgt. Albert H. Zeplin 
Taylor, Texas 
S/Sgt. William F. Zimmerlin 
20511 Clare Avenue 
Male Heights, Ohio 
T/Sgt. Earl L. Zimmerm<~n 
314 W. 60th Place ' 
Chicago, Illinois 
S/ Sgt. Robert W. Zimmerman 
3175 Werk Road 
Cincinnati, Ohio 
Lt. Frank P. Zitano 
3049 Paulding Avenue 
New York City, New York 
Sgt. Sol G. Zlotowitz 
2904 Rockrose Avenue 
Baltimore, Maryland 
S/Sgt. Frank A. Zummo 
3701 E. 147th Street 
Cleveland, Ohio 
Lt. William C. Zuna 
Steelton, Pennsylvania 
S/Sgt. Alexander A. Zymkiewia 
1923 Leamington Avenue 
N. Chiea9o, Illinois 
T / Sg·t. Claude Cope 
18 Wight Place 
Tenafly, New Jersey 
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